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Habana.—Miércoles 2 de Mayo áe 594 
mmmmmasasa 
Santos Atan a sí o y Félix. rúmero 102. 
DE LA HABANA 
Telegramas por el calle» 
SEimUIO TELEISAiTO© 
Salario l a M a r i n a . 
HABANA, 
• r / ^ M H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 1? mayo, 
S s lia celebrado la anuac iada r e u -
n i ó n de socialistas reinando en e-
11a el orden m á s completo; sse h a n 
pronunciado discursos contra lo s 
burgueses, llenos de violentos ata-
ques á los diputados republicanos. 
H a n pedido nuevamente l a jornada 
de ocho horas. H a pasado el d ía 
s i n novedad particular n i en Madrid 
n i en las provincias. 
j£n Barcelona la ca^i totalidad de 
las fábr icas han trabajado. 
Oficialmeate se h a desmentido l a 
noticia de que hoy f u s i l a r í a n en 
Barcelona á seis anarquistas. 
Madrid Ia ds mayo. 
E n l a s e s i ó n del Congreso de hoy 
se p r o m o v i ó u n vivo incidente que 
d e g e n e r ó en alboroto. U n diputado 
republicano dijo que tenia u n a carta 
de u n anarquista condenado á 
muerte, d i c i é n d o l e que se le h a b í a 
obligado íi declarar por medio de 
•tormentos horribles. E l Gobierno 
lo h a negado rotundamente d ic i sn-
do que no p a r e c í a sino que los dipu-
tados republicanos h a c í a n cau-
s a c o m ú n con los anarquistas. 
D e s p u é s de mediar algunas explica-
ciones h a quedado satisfactoria-
mente terminado el incidente, 
Madrid, 1? de mayo. 
X<as oposiciones persisten en s u 
c a m p a ñ a obstruccio nista. E l s e ñ o r 
Perojo h a anunciado que presenta-
rá inmediatamente u n proyecto de 
reforma de la L e y Electora l para 
C u b a y Puerto Rico . 
Madrid, 1? de mayo. 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron h c y en l a B o l s a á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
Nueva Yorlc, 1? de mayo. 
Comunican da Washington que 
han llegado á esa ciudad 4 0 0 obre-
ros industriales de los que s iguen las 
inspiraciones del l lamado general 
Cosey, recorriendo la capital en co-
rrecta formación- M r . C s s e y i n t e n t ó 
pronunciar un discurso, pero la poli-
oía los d i s o l v i ó p a c í f i c a m e n t e y todo 
se redujo á u n a d e m o s t r a c i ó n m á s 
bien c ó m i c a que formal. 
"Una multitud inmensa de curiosos 
p r e s e n c i ó la m a n i f e s t a c i ó n comple-
tamente indiferente a l acto. 
N^ueva TorJc, Ia de mayo 
T e l e g r a f í a n de varios puntos de 
Europa , no haber ocurrido nada de 
particular con motivo do la celebra-
c i ó n del Io de Mayo, e x c e p c i ó n he 
c h a de los mineros que c o n t i n ú a n 
cometiendo d e s ó r d e n e s en Polonia. 
Viena, 1° de mayo. 
Durante el día ha recorrido las 
« a l i e s de esta capital un g e n t í o in-
menso. 
L a po l i c ía d i s o l v i ó dos reuniones 
que ce celebraban al aire libre, por 
los discursos violentos que en ellos 
pronunciaban los oradores socialis-
tas. 
Bruselas, 1? de mayo. 
E n la casa res idencia del barón 
ruso Durgal , so han encontrado pro-
c lamas y folletos anarquistas. 
Berlín, 1° de mayo. 
Dicen de I l a m m que se han d e c í a 
rado en huelga en esa ciudad m i l 
cordeleros, los cuales rompieron las 
puertas de las f á b r i c a s . L a po l ic ía 
logró dispersarlos. 
Boma, 1? de mayo. 
E n la p o b l a c i ó n de L i v o r n o ( P í a -
monte) h a estallado u n a bomba de 
ác ido p í cr i co , originando u n gran pá-
nico, pero s i n causar desperfecto 
alguno. 
Berlín, Io de mayo. 
H a sido sentenciado por segunda 
vez á 3 0 meses de p r i s i ó n e l d ipu 
tado H e r r ^.hlwardt por calumniar 
á los empleados del gobierno. 
Berlín, 1? de mayo. 
Dicen de Darmstadtque el rancho 
destinado á los soldados del regi-
miento de Art i l l er ía n ú m , 2 5 estaba 
envenenado. Tre in ta soldados de 
los que comieron el rancho han sido 
conducidos a l hospital. 
Londres, Io de mayo. 
Se ha encontrado una bomba su-
mergida en el agua en el palacio de 
Gruildhall de esta ciudad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JVweva- York, abt̂ U 30, d las 
5ñ de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, fi $4.83. 
Descuento papel comercial, GO dir-, do 3i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
á$4.87¿. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60dtv. (banqueros), 
£ 9 6 $ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, A l i l i , ex-cnpfti. 
Centríñigas, n. 10, pol. 96, fi 2i. 
Regular & buen refino, de 2 5il6 & 2 7il6. 
Azdcar de miel, de 2 I i l6 á 2 3il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.00. 
Harina Patent Minnesota, $4.25. 
Londres, abri l 30. 
Azdcar de remolacha, firme, á l l iO. 
Azdcar ceutrífnga, pol. 96, & lá¡ . 
Idem regular refino, d I l i3 . 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, á 100i, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2¿ por 100. 
Cuatro por ciento espadol, & 64i, cx-in> 
terés. 
Parts, abril 30. 
Renta, 8 por ciento, & 99 francos 95 ctB. , 
ex > interés. 
( Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intele.fltval.) 
MEUCADO DE AZUCARES. 
Mayo Io de 1894. 
ISo liay variación que señalar en 
nuestro mercado azucarero á pesar de 
que sostenida la cotización inglesa, era 
de esperarse alguna mejoría en nuestro 
principal Centro de Consumo. 
Los compradores en esta plaza se 
mantienen simplemente á la expectati-
va sin resolverse á ensancliar sus lími 
tes, Ínterin no eea mas coiioeida la clin 
posición de ios reíi 0:1 dures ¡luicricanoB, 
paro los tenedores confiando eu que Ja 
demanda se determine en breve, es 
abstieneii de ofrecer sus íratos en plaza 
y Bsta disparidad de miraa origina com-
pleta quietud, al extremo de no regis-
trarse hoy operación alguna en azúca-
res. 
OOI^HOtlQ D23 C O H E E D O S J B S . 
Cambios . 
ESPA-sfA ? ^ 15í p.g D.; oro 
I N G L A T E R R A j ^ S l i f f ^ ' á y 9 
i 2 á 2} p . ^ "p.,loio 
$ ospftúoi, n S (Ijv. 
( 1 íl U P.g P . \ oro 
\ español , á 3 djv. 
^ á 6 ^..A x .. ino 
$ .'spioio), á 3 di?. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O M E R C A N -
TfL̂ N™..M.E.RC.A.N:S ^ 1 2 p . g « « a l . 
Blanco, í recos de 0 e r o « d o y "l 
Rillieanx. Imjo á r egn la t . . . j 
Idem, idera, idom, ídem, bne- I 
no á eapenor I 
Idem, idsiii , idoíii, id . , florete. ! 
Cogucho, infetior a regular, i 
raero 10 á 11,. idem 
Quebrado, infenor á regular, 
nfunoro 13 á l i , idem 
Ídem bueno, n? 15 á, 18. i d . . . 
T<U:m «nior ior , n(.' 17 á 18, i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . 
Pc la r i aac i ín 68.—Saco»: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
l^olatiisaulón 88 ,~Sin operaciones. 
Cora ín & i-ogalar refino.—Sin operaciones 
S e ñ o r e s Cerradores c&e aemaasi, 
D E C A M B I O S . - D , Balfcafrat Gelabert, auxilia 
Corredor. 
PK FRUTOS.—D. Juan:C. Herrera. 
Bs iwpia.—Habana. 1? rte Maro- (« rH4. — 1 1 Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
I0TICIAS DE '7AL0E1S-
PLATA ) Abr ió de 87 | á 87|. 
DTAGIONAL. ] Cerró de 87^ á 87f. 
F O N D O S P U B L I C O * . 
Oblig. Ayuntamieato 1? Hipoteca 
Obligacinutio Hipotecarias de! 
Kxcmo. Ayuntamiento 6H & 67i 
Billeten Hipotecarioo do la Isla de 
C u b a . . . . - , « ' i m 
A C C I O N E S . 
Banco F.^paSol de la I»l» do Cuba 77 á 
Banco Aerícola Nominal. 
Uanco del Comercio, Forrcoarri-
les Unidos de la Habaaa y A l -
maceaeg de Regla 79J & 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 105 
Compañía Unida do los Forro-
rrilen de Caibar ién 83 
0 o m p a 3 í a de Caminos do Hierro 
de Matanzas é, Sabanilla 
Compañía do Camiuoo do Hierro 
de Sajona la Grande 100 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cionfnogos & Vi l íac lara 81 
Compañin del Ferrocarr i l Urbano 101A 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Comnañla Cubana do A]umbrad< 
do QSÜ , 
>5ono3 Hlpotocarios do la Compa-
ñía do Oas CouuoHdada , 
Compañía de Gas Hispano-Amev-
ricana Conso l idada . . . . . . . . . 
'Jompañía do Almacenos de Santa 
Catalina 
Reflnexia do Azáca r do Cárdenas . 
Compañía de Almacenas de H a -
cendades 
fimpiesa ds Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compnñía de Almacenes do D o -
pósito de la Habana 
OÍI i j so iouoi HipoUcarias do 
Ciénfuegop y Villsolara Nominal. 
Sed Teleróuica do la Habana . . . . sin á 
Crédito Terri torial Hipotecario 
de !a Isla do Cuba Nominal . 
Compañís. Lonja do Vírercü Nominal . 
Ferrocarril do Gibara y Holga ín : 
Acoior.cs I Nominal. 
Obligaciones | Nominal. 
ferrocarril )« San Cayetano i 
V i fa i t s . ••—Aociouea | N'oioinul. 
Obliparionef || Nominal. 
Habana, 19 de Mayo de 1894. 

























DON ALEJANDRO AMAS SALGADO, Con 
tralrairante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y- Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Josó Valcarcol y Euiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez do Mayo próximo, á las 
ocho dé la mañana, empezando por la Keal 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras de este Arsenal.—Prevéngase lo 
conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MAKIKA, para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel y 
Ruis de Apodaca.—Ante mí, Emilio Ferrer 
y Péréz.—Es copia.—Emilio Ferrer. 
OoMerno Militar de la Proyincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plana del día 30 de abril 
de 1894. 
La revista de Comisarlo del entrante moa 
de mayo se pasará en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde,—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transountos por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.— Heclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de loa correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre • 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 4, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficiales 
en tales eituaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase se señalan. 
El General Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado. 
K? copia.—£1 Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENERAL DK MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA KCOK0MI13A. 
iiecrelarla. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en cumplimiento de la R. Orden de 20 de marzo ú l -
timo, la venta en pequeños lote» 6 por efectos sin 
las formalidades de subasta del Material inútil, exis-
tente en el Arsenal, se anuncia por este medio qu» 
el acto do la renta so l levará á cabo ante dicha E x -
oelentHiraa Jutit i Eooiirtinica el juéves 10 del cn-
tranto á la» don de líi tauio, recibiendo desdóla una 
y mediai del iqUmp 'i-a proposiciones por escrico eu 
la forma <ySé se ÍS iouli i en K1 pliego do, condiciones 
que CHtá dft maniñ ts to en la Contaduría del Arsenal 
en i;i que tumeiéu se halla la nueva Subdivisión de 
lotes. 
Habana, 30 de A b r i l do 1894.—Fernando Lozano, 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A DEL 
A P O S T A D E R O D E LA H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA, 
Secre la r l í ! . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de esta fecha, dejar en sus-
penso por ahora el remate del material sin aplicación 
existente en este Arsenal, el cual se venía verificando 
los lúnes y jueves de cada semana; se avisa por este 
medio á fin de que llegue dicho acuerdo á conoci-
miento del púolico. 
Habana, 27 do A b r i l de 189'i.—Fernando Lozana. 
4-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A DEL 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ESTADO MAYOR. 
A V I S O . 
Extraviadas el 18 del actual, dos libretas de mari-
nería , peí tenecientes & los individuos J o s é Pérez A l -
vari fio y Nicolás Méndez Carro, se suplica il la per-
sona que ¡as hubiere encontrado se sirva manifestarlo 
ó entregarlas en esta jefatura, quedando en su defec-
tó nulas y sin n ingún valor. 
Habana, 21 de A b r i l de 189».—fcl Jefe de Estado 
Mayor, JCnrigue Albacete, 4-21 
acaiKI».*.0- tálLITAR D E L A P t t O V I K C I A í 
P L A Z A D E LA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Carracn Suárez, vecina que fué do esta ciudad, 
Nep uno mímoro 2t>, y cuyo domicilio se igcora en la 
actualidad, se servirá presentarse > n el Gobierno 
Mil i ta r de esta. Plaza, para uu asunto que lo interesa. 
Habana, 27 do A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretariox MúrQ&río M a r t í . S- ¿9 
E l recluta Miguel Muñoz Hernández , de la Zona 
Mil i tar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en ol Go-
bierno Mil i tar de esta Plaza, para entregarle los 
documentos q>io debe tenor en su poder para acredi-
tar su situación de recluta. 
Habana, 27 de A b r i l de 18í)l.—El Comandante 
Secretario, 3ffii-í»}i» At'atáí. 3-29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
Expedidos Ins recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos on la vía pública, en portales y pla-
zas, corresponriiento al trimestre que vencerá en 30 
de Junio próximo venidero, el Sr. Alcalde Maeicipal 
ha dispuesto se haga saber á los contribuyentes por 
ficho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos, en la Ollcina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de 25 días, á contar desde el 28 del 
actual 22 del entrante mes, y transcurridos que sean, 
se procederá con í ta los morosos, por la vía de apre-
mio. 
Habana, 27 de A b r i l do 1894.—El Secretario, A -
gusUn fíHai-.ardo. '1-29 
ádiuinlstracitfn de Hncienda de la provincia 
de la Habana. 
NlíGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto on Eoal Orden n? SS'O 
y Reglnmeuto de 9 de Diciembre do !882, se saca á 
pública subasta indepeiulientemento el arrendani'cn-
lu de b s solares 2, 3 y 7 do la manzana 13 do las M u -
rallas, por la suma, el número 2 de sieteciento» diez 
y siete pesos veinticinco centavo'» oro anuales; ol n ú -
mero 3 por la suma do. siétecionCbs dos peso? setenta 
y CUKO centavos, y el número 7 por la (.urna de seis-
cientos novei; ta y ocho pesos veinticinco centavos 
anuales, con la í e l r j a de un 5 p g , pagaderos pnr 
mensualidades adelant idas, con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina. 
Las proposiciones fe harán en papel del sollo doce, 
conformo á modelo, y se presentarán en pliegos ce-
rrados, no a d m i t i é n d o s e ninguna que no cubra el i m -
porte fijado para el arreLdainiento . 
Para optar á la tubaata será condición indispensa-
ble. acompaDar al pliego de proposiciones, la carta de 
ppg^ que acredite habtr depositado en las ci-ju* do 
esta Administración el 10 p g de la cantidad fijada al 
t>ño. 
Las subastas se verificarán el día 10 do Mayo p r ó -
ximo, á ias dos de la tarde, la del solar n? ?; á las 
dos y media, la del n'.' 3, y á 1 s tres, la del n'.' 7. en 
el despacho de! Sr. Administrador, y se admit i rán 
proposiciones hasta media hora después de consti-
tuida la Junta; transcurrido dicho término se proce-
derá á la apertura de los pliegos presentados, recha-
zándose los dirfectunsos, y adjuflicácdope el arrenda-
miento á la proposición m á i vuntajosa. 
E n caso de quo dos ó más proposiciones m u l t e n 
igaalea, se abrirá puja á la llana durante quince m i -
nutos, entre les auroren do ellas, adjudicándose ©1 
arrendamiento al autor do la ofsrta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino de calle de 
hace proposiciones para ol arrenaamiento del solar.. 
. . . . de la m : ir .zana 13 de los terrenos de las Mura -
llas y ofrece la suma de pesos (en letras) obl i -
gándos á cumplir el pliego de condiciones, (fecha y 
firma) 
Habana, A b r i l de 1891.—El Achiario, Augusto de 
Rosales. 
Administración de Hacienda de la provincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEIJ ESTADO 
Con arreglo á lo dispuesto en Real Orden de 28 de 
Octubre de 1878 y Reglamento dn 9 do Diciembre do 
18S2, se saca á pública subasta, independientemente, 
e! arrendamiento de los solares 4. ñ y fi do la manza-
na 19 de las Murallas, por la sama, el n'.' 4, de nuevo 
cientos sesenta y cinco pesos nueve centavos anua-
les; el n'.' 5, por la de nueve cientos setenta y ocho 
posos ochenta y ocho centavos, y el n? 6, por la de 
mil catorce pesos noventa y nueve centavos anuales, 
con la rebaja de un Jo p g , pagadero» por mensuali-
dades adelantadas, coa sujeción al pliego de condi-
cienea que se halla do m nifiesto en esta Oficina. 
Las proposiciones s» harán en papel del sollo doce, 
conformo á modelo, y se presftntHrán eu pliegos ce-
rrados, no admitiéüdoae ninguno que no cubra el i m -
porte fijado para el arrendamiento 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones la carta de 
pago que acredite haber depositado en las cajas de 
esta Administración el 10 p g en oro de la cantidad 
lijada si nfio. 
Las subastas se verificarán ol día 11 de Mayo p r ó -
ximo, á las dos de la tarde, la del solar n9 4; á las 
dos y media, la del n? 5, y á las tres, la del n9 6, eu 
el despacho del Sr, Administrador, y se admit i rán 
proposiciones hasta media hora después de consti-
tuida la Junta; transcurrido dicho término, se proce-
deiiV á la apertura de los pliegos presentados, recha-
zándose los defectuosos, y adjudicándose el arrenda-
miento á la proposición más ventajosa. 
En caso de quo dos ó más proposiciones resulten 
iguales se abrirá puja á la llana, durante 15 minutos 
entre los autores de ollas, adjudicándose el arrenda-
miento al autor de la oferta mis elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
D . N N vecino do calle d© 
hace proposiciones para el arrendamiento del so-
lar de la Manzana 19 de los terrenos de las 
Murallas, y ofrece la suma de posos oro (en 
letras! obligándose á cumplir ol pliego de condicio-
nes—fecha y firma. 
Habana, Abr i l de 1894.—Augusto de Sosales. 
S-29 
Administración de Hacienda de la ProTlncfa 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto on R. O. núm. 2,810 
de 28 de Octubre do 1878, so saca á pública subasta 
el arrendamiento del solar núm. 3 de la Manzana 19 
de las Murallas por la suma de 951 pesos 35 cts. oro 
anuales, pagaderos por mensualidades adelantadas, 
con la rebaja do un 15 por 100, con sojoción al plie-
go de condiciones quo se halla de manifiesto en esta 
Oficina. 
Las proposiciones so harán on papel del sello 12, 
conformo a modelo y so presentarán en pliegos cerra-
dos, no admitiéndose ninguno quo no cubra el im-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego do proposiciones la carta de 
pago que acredite haber depositado en las cajas de 
esta Administración el 10 por 100 en oro de la canti-
dad fijada al afio. 
L a subasta so verificará á las 2 de la tarde del dia 
12 do Mayo próximo, on el despacho del Sr. Admi-
nistrador y se admitirán proposiciones hasta media 
hora después do constituida la Junta, transcurrido 
dicho término, se procederá á la apertura do los plie-
gos presentados, rechazándose los defectuosos y ad-
judicándose el arrendamiento á la proposición más 
ventajosa. 
E n caso do que dos ó más preposiciones resulten 
iguales, se abrirá puja á la llana durante 15 minutos, 
entre los autores do ollas, adjudicándose el arrenda-
miento al autor do la oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino do calle do 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar 3 
do la Manzana 19 do loo terrenos de las Murallas y 
ofrece la suma de posos on oro (en letra) obli-
gándose á cumplir el pliego de condiciones—fecha y 
firma. 
Habana, Abril de 1894.—Augusto de Sosales. 
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Administración de Hacienda de la Proriacia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en R . O. núm. 2,810 
de 28 de Octubre de 1878, te saca á pública subasta 
el arrendamiento del solar nt im. 1 de la Manzana 3 
do las Murallas por la suma de 4S1 pesos 04 cts. oro 
anuales con la rebaja de un 16 por 100 pagaderos 
por mensualidades adelantadas con sujeción al plie-
go de condiciones que se halla de manlñestb en e*ía 
oficina. 
Las proposiciones se harán en papel del Bello 12, 
conforme á rniodelo; y so presentarán en pliegos ce-
rrados, no adniit icndoíe ningana que no cubra el i m -
porte fijado para el arretidamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego do proposiciones, la c^rta de 
1»ago que acredite haber oepositado en las cojas del 
Tesoro el 10 por 100 en oro do la cantidad fijada al 
año. 
L a subasta se verificará ol dia 14 de 3Iayo próximo 
á las 2 de la tarde; on el despacho del Sr. Adminis-
trador y ae admitirán proposiciones hasta media hora 
después de constituida la Junta; transcurrido dicho 
término so procederá á la apertura do los pliegos 
presentados, rechazándose los defectuosos y adjudi-
cándose el arrendamiento á la proposición más ven-
tajosa en caso de que dos ó más proposiciones re-
sulten iguales se abrirá puja á la llana durante 15 
minutos entre los autores de ollas adjudicándose el 
arreudumiento al autor do la oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
D , N N vecino de calle d e . . . . . . 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar 
núm. 1 do la Manzana 3 de las Murallas, y ofree 
la suma de pesos oro_ (en letra) obligándose á 
cumplir oi pliego de condiciones—fecha y firma. 
Habana, Abrii 26 de 18di.—Augutto de Jtosales. 
*£tf .3-2? , 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
En la segunda quincena del próximo mes do Mayo 
se verificarán en esta Escuela los exámenes de estu-
dios h«ch«s privadamoi'te, conformo á lo dispuesto 
en ol R. D . de 5 de Junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán so-
licitarlo de la Dirección en los primeros diez días de 
dicho mes, en documento impreso, quo facilitará la 
Secretaría, que ee habili tará con un sello de póliza 
de 35 centavos. 
Son requisitos para ol examen, la exhibición de la 
cédula personal, la identificación del solicitante por 
medio do tro • testigos vecinos y mayores de edad, y 
el abono previo de los derechos correspondientes que 
por cada asignatura son los que so esprosau á conti-
nuftoión; 
, En papel de pagos al Estado.1'35 pesos por dere -
chos de matr ícula, debiendo adnerjrso al primer p l ie -
go un timbro móvil de, cinco contatos, 
Ün peal) teinticinco centavos por derechos do ins-
cripción y otro timbre de ciuoo centavos. 
Dos peflos ••iacuenta contaros también on metál ico 
por derechos académicos. 
Ün peso también en metálico por la formación do 
expediente. 
Y por úl t imo deberá acreditarse con los compro-
bantes neceaarioa los estudios que con arreglo al plan 
de estudios vigente deben proceder á aquellos cuyos 
exámenes se soliciten. 
Lo que do orden del Sr. Directdr B6 publica para 
general conocimilínto. 
Habana 28 de A b r i l de 18á í ,—El Secretario, — L i -
mneiado j o s i G a r d a Baylleres. 
Orden de IH Flazs dei día 1? do msíjo. 
BEKTICIO PAKA EL DIA 2. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batal lón 
de Ligeros Voluntarios, D . Benito Peña ; 
Visita do Hospital: Eogimiento in fan te r í a dé Isa-
bol la Católica, Sí? capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batal lón de L ige -
ros Voluntarios, 
Hospital Mil i ta r : 2? batal lón do Ligeros Volun ta -
rios. 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejérci to . 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel i?. Ca tó -
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 do la Plaza, D , Carlos Jús t i z . 
Imaginaria en idom: E l 2? de la misma, D . R i c a r -
do Vázfiiíoz. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; A r t i l l e -
ría, 49 idom; Ingonieros, 1er. idem; Cabal ler ía de P i -
carro, 29 idem. 
E l General Gobernador, A r d e r i u s . 
Comunicada. — K l T , O, Comandnate Sargento 
Mayor, L u i s Otero. 
E D I C T O , — D , EMILIANO ENEIQUEZ Y LOÑO Te-
niente de navio de la Armada, con destino en el 
Estado Mayor del Apostadero, 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por el t é r -
mino de diez días, á todo» los testigos presenciales 
del incendio ocurrido on la casa situada en la calle 
do > an Ignacio esquina á Riela, en la noche del 
veinte y cuatro del actual, para que comparezcan en 
esta Puca l í a , bajos do la cas.i, Comandancia Gene-
ral del Apostadero, dentro de dicho plazo, de doce á 
cuatro de la tarde, á declarar lo que crean conve-
niente, acerca de la conducta observada por el mar i -
nero Francisco Mar t ín Parra, en el salvamento de 
vecinos de la casa incendiada. 
Habana, 27 de A b . i l de 1891.—El Fiscal, JSmilia-
no ICriríquez L o ñ n . 3-29 
A y u d a n t í i de M a r i n a y M a l r i t i las de' d is t r i to de 
B a t a b a n ó . — D a a JUAN FAUSTINO SÁNCHEZ Y 
SEGUNDO, Teniente de navio y Ayudante de 
Marina del distrito de Ba tabanó . 
Hal lándose vacante el destino de Alcalde do Maí-
do Galafre, perteDeciente á esto distrito, los qu© de-
seen ocupar esta plaza presentarán , en el término de 
quince días, su solicitud dirigida al Exorno, é I l tmo 
Sr. Comandante General del Apostadero, acompa-
ñada de sus respectivos documentos. 
Ba tabanó , 24 de A b r J de 1891.—Juan Faust ino 
Sánchez . 3-28 
VAPORES BE TEATESÍA. 
SE ESPERAN, 
Mayo 2 Yumur í : Nuova-Yorlt. 
2 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Nicoto: Liverpool y escalas, 
3 Boina Ma Cristina: Santander. 
4 Concho: Veracrus y escalas: 
4 Lía Normandio: St, Nazaire y escalas. 
4 Francia: Veracruz y sscalas. 
4 Manuela: Puerso-Rio v escala». 
4 Conde da Wi í rodo: Canarias y escalas. 
4 Pariamá: Nueva-Yorli . 
6 Cayo Romano: Londres y escalas, 
fi Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 Gran Ant i l la : Baroolona y escalas. 
. . 12 Santandorino: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
23 JA.. Le Viilsverfie; í-".'8r:.o-.'íico ') j»ic$l^l 
SALDRAN. 
Mayo 2 Ka^oattiQ: Tampay Cayo-Haeso. 
2 Ynmnr í : Voracrn/ y escala?. 
3 Séneca; Nueva-York. 
5 La Normandie: Veracruz y escalas. 
5 Francia: Hamburgo y escaJís. 
5 Concho: NueTa-Yorii 
6 Pnuaniá: Colón v «sa^lat: 
. . 10 Maimola: Puerto Rico y escalas. 
SE E¿sPEJíi'.K. 
Mayo 2 Joso&ta, en Ba tabanó : de Santiago de Cubp 
Manzanillo, Sania Cru?. Jftcaro, Túnan 
Trinidad y Ciecfuegoa. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
G Gloria, on Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
FUMiTO m hA MABAKA. 
Día 19: 
t»T«Aí,T>Aa 
De Tampa y Cayo-Hueso, on 30 horas, vap. ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, t r ip . 50, toneladas 
1,105, con carga do t ránsi to , á L a n t o n hnos, 
SAÍ • •; A f. 
Día 19: 
ParaNueva-Orloans, vía Matanzas, vapor america-
no Aransas, cap. Birney, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A B O 5. 
De B A R C E L O N A y escalas, on el vapor español 
Conde Wifredo: 
Sres, D . Juan Casas—Heriborto Balarte—Matilde 
Alemauy—José Bielsa—Benito Rosell—Pedro L l o -
verás—Pedro Doradas—Jaime Brenquer—Ramón 
Berga—Eduardo Horena—Adolfo López—Joaquín 
Besten—Jesús Randolph—Miguel Corro y señora 
Manuel Guerra—Julián Torrente—Dolores Santana 
—Agustín Pérez—Alfonso Crit, señora é hijo—Ger-
mán García Espinosa—Antonio Domínguez—Higi-
nio Perora—Antonio Llanos—Pedro Llanos, 
Do N Ü E V A - O R L E A N S , en el vap, amor, A r a n -
sas: 
Sres, D . P. Suárez—J. García—J, Breakes y 1 
más—Alberto Hutgust.—Además, 53 asiáticos. 
S A L I K E O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
S a b a n a : 
Sres, D . Andrés Balaguer, señora, 2 hijos y criada 
—Francisco Goyri y 2 h i jos—W, E . Corsa—-Josó 
Cajite—Pedro Gutiérrez—Luisa del Castillo—Juana 
Marrero—Jnana del Castillo—T. Lucien—Abelardo 
Cepa—M. Petit é Oijo—Isidro Miró—Alfonso Gon-
zález—Manuel Rivero.—Además, 3 de tránsito. 
Para N U E V A - O R L E A N S , on el vapor americano 
A r a n s a s : 
Sres. D . S. S. Lees—W. M. J . Welitek. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
.Deo^acbadoo de cabotaje. 
D í a 19: 
No hubo. 
BÍSQL'SI®» oon regriatro abierto. 
Para Delaware, (B, W . ) gol, amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis V . Placé. 
Nueva-York, vap, amer. Olivette, cap, Mo Kay, 
por Lavrton y Hnos. 
Hamáurgo y escalas, vapor alemán Elberfeld; 
cap. Sonderhoff, por M. Palk y Comp. 
Veracruz, vapor francés Le Normandie, capitán 
Pairot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-Orleans, -vapor inglés Amethyst, capi-
tán Joñas, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Delaware, (B. W ) srol. amer. Marjorie, capitán 
.' dwar s, por Luis V . Piacé. 
i Montevideo, berg. eap. Celia, cap. Alsina, por 
Pedro Pagós. 
—"-Dpkwate , (B. W.)gol. amer, Clara E. Colcord, 
cap. Colcord, por J . Balcells y Comp. 
Delaware. (B W.) gol. amor. Jacob S. Wins-
low, cap1 Bunker, por Luis V . Placé. 
Deleware, (B, W . ) gol. amer. Chus L Daven-
port, cap. Watts, por Luis V . Placé. 
Delaware, (B, W!) gol, amer. Charlea M. P a -
terson, cap, Tunnell, por L , V , Placé, 
Delaware, (B. W , ) frag. Ing, Eamoliffe, capitán 
Me Kenzie, por Prancke é hijo. 
Falmonth, barca austríaca Mattea, cap, Premu-
da, por Dussaq y Cp. 
Corana y escalas, vap, esp. Miguel Jo ver, eapi-
tán Jover, por J , Balcells y Comp,: con 1 caja y 
1,501 sacos azúcar; 67,600 tabacos torcidos; 2,104 
eajetilias cigarros; 65 kilos picadura; 1 casco de 
aguardiente y efectos. 
— S a g u a , gol. amer, Hugh Kelly, cap. Herkell, 
por BridAt, Mont'ros y Comp.: en lastre. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Nuova-York, vap, amer. Séneca, cap, Sterens, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. amer, A r a n -
sas. cap Birney, por Galbán , Río y Comp. 
Vigo j Barcelona, berg. eap. Ocata, cap, Pagés , 
por J . Balcells y Comji. 
Oelawüre , (B . W . ) bca. amer, Carrie E . Loi jg , 
cap. Rolf, por Luis V . P l acé . 
Delaware, (B . W . j bca, arasr. Havana, capi tán 
Rice, por Luis V . Placé . 
Cayo-Hrteso y Tampa, vapoj amer, Mascottej 
cap, Hau'on, por Lawton y Hnos, 
Fol imsi corridas e l dia 2 9 
de abri l . 
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Varas da yayas . . . . . . 
PiBas, barriles 

















Bajo contrato uostal con el Gobierno 
francés 
Mflmm' ' i K S F A f & i l L . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
C A P I T Á N P O I B O T . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
conBignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto despuóa de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signaiarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d-25 
Buques que se h a n despachado. 
Para Pnerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M, L , 
Villaverde, cap, Marrooh, por M. Calvo y Cp,: 
con 171,2 '1 cajetillas cigarros; 100 cajas velas de 
cera; 100 barriles cebollas y efectos. 
— N u e v a - Y o r k , vapor •correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M. Calvo y Comp.: con 218 ter-
cios tabaco; 100,000 tabacos torcidos; 3 000 caje-
tillas cigarros; 2S0 kilos picadura; 8,744 barriles 
piüas; 1,800 raras de yayas; 611 líos cueros y e-
fectos. 
— C o r u f i s , Barcelona y escalas, vap, esp, Catalina, 
cap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp.: con 
4 cajas, 14 sacos y 5 barriles azúcar; 42,600 taba-
coa torcidos; 6,906 cajetillas cigarros; 6I3 kilos 
picádura; 6 oueot aguardiente y efectos. 
VAPORES-COR .EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobierno 
f rancés . 
Para Verae-uz directo. 
Saldrá: para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
él hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N P O I E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp,, Amargura número 6, 
5500 lOd-23 inii-24 
Vaporea-correos Alemanes 
do la Compañía 
MlBÜRGHESA-áMERIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M 3 U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 19 D E M A Y O el 
nueva vapor correo alemán, de porte de 2709 tonela-
das 
capitán Souderhoff 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos cara un gran 
nimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havtf, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST, T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 58 D E M A Y O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
C R E M O N 
capitán ScMaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , se fún 
pormenores qne se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre ; 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im 
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre qne se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
DESDE ÍAHADANA. 
Para Teracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos S O B R K E L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
H E L V E T I A 
capitán FroMicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 








. . TAMPICO 
. . PROOKEBO , 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios 
Mllo de fian Ignacio n. 54. Apartado de Correo 739. 
K A S T I & F A L K T C P . 
C185S J5M6a 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
BÜSCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lúnes, miércolos y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York tin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charleston, Richmond, Washingtou, Filadelfia y 
Baltimore, 80 venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York, Billetes de i-la y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
l ortos después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W, Fitzg'éíald. Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 31 156-1B 
DE L A 
A N T E S D E 
S I vapor-correo 
Reina María Cristina, 
C A P I T Á N QOEOKDO. 
Saldrá para Veracruz, el 7 do Mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carí;a y pasajeros para dicho puerto. 
Los paoaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas d» carga se firmaiác por los coneigna-
i « io s antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
1M. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5, 
De más pemenores impondrán sns consignatarios, 
Sf. Calvo y CompaBía. Ofloios número 28. 
I 26 E 
B l vapor-correo 
Coíiíaduría de la Compañía deí Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Sitnación de la Compañía el día 31 de Marzo 1894. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
j" Banco del Comeroio 
, I Administración de la Empresa 
"I L . Carvajal y C ? , Depositarios do los Fondos. 
»,Caja 
Vales por cobrar 
fThe Colonial Company limited de Lor.dres 
1Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de combinación Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-binación Otros créditos más Trasportes á cargo del Estado 
f Construcción general de l ínea 
Í
ldem del tramo de la Encrucyada á Camajuaní y 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarril de gagua la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
\_ Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
O R O . 






Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés . 
f Gastos de Explotación.—Dirección. 
! Idem idem.—Administración 
GANANOIA8 TPÉBDIDASJ Conversión de Valores 
¡ Intereses generales 


















O R O , 
Petos. O U 










P A S I V O . 
C A P I T Á N GENIS . 
Saldrá para Paerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña, Sa"tand6r, Cádiz y Barcoioua 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizaa de chrga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp. , Oficios n. 28, 
LINEA DE Ñ W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r i c los 
d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N H O C E S . 
tíoldrá par» Nneva-Yori; el 10 de Mayo & las 
saa&ro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, fi los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compacta tiene acreditado «a 
rus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambores y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
nooimlsntc directo. 
L e carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorraspondenoia sólo BP recibe eu la Adnilnlf-
í ión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cerno para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I ti, 26 312-1 E 
LINEADELAHIBANAACOLON. 
E n combinación con loa vapores de Nueva-York y 
con la Corapafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 




Fondo de reserva 
'Dividendos activos números 36 al 43 
Idem idem del número 44 
J Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
^ • í Idem por pagar sobre dividendo L 
••" I Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
I cuotas de combinación 
[ Gastos por pagar por subasta i 
_ , < Bonos por pagar del Empéstito Inglés . OBLIGACIONES X PLAZO. \ Vale8 ^ ^a|ar f. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
fProdnctos por cobrar 
Productos: 
Sobrante del año económico anterior 
E n el afio económico actual del l ? de Octubre al 81 
de Marzo • • • 
O R O . 













Se deduce el importe del Dividendo activo n. 44 y su 
fondo de reserva 
415.790 
121.200 












S. E . d O,—Habana, 28 de Abril do 1894,—El Contador, S . A . Mdntiei.—VU). B ? ; 
Leopoldo Carvajal . C 670 
$3,618.939 S2i-
E l Presidente, 
4-1 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos loa puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioBes que so 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
MW-YORK a i CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 















S E N E C A i 
C O N C H O 
S E G U R A N C A 
O R I Z A Ü A ' 
V I G I L A N C I A , , . 
Y U M Ü R I 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A 
Salidas do la Habana para puertos de México, to 
dos los miércoles, & las cuatro de la tarde, como 
signe: 
Y U M U B I Mayo 
V I G I L A N C I A 
Y O C A T A N 
S A R A T O G A 
V I G I L A N C I A 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
PABAÍES,—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COBKESPÓNDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Corroes. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, B r e -
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, oto,, 
etc, y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flote do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 25. 
C n, 1143 812-1 J l 
MES COETBEO 
capitán A N S O A T E G Ü I , 
P a r a Sagua y C a i b a r i é a , 
M A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
larde, del muelle de Lnc , y llegará á S A G U A los jna -
rai 7 á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en S a g ú , p a n 
t H A B A N A , loa domingos por la mañana. 




De la Habana á Sagna.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem & Caibarién. . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á i d e m . . . . . . . . $ 0 - 3 0 $ 0-20 
J f NOTA.—Estando en combinación con el f e n o « 
«arril de Chinchilla, se despachan conoeimientci <U> 
ectos para los Qvemados de Güinee. 
He despachan & bcréo , é Safóme* ü u b s Esmero Ie 
q 689 1 My 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O B T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBEEfOS » E H E R R E R A . 
V A P O R 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 ds Mayo 
á las cinco de la tarde, para lo* de 
M Ü E V I T A S , 
C U B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C T B A , 
P O R T A V P R I I S ' C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E i í , 
A G U A D I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
L a s pólizas para la carea de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Moasa y Cp. 
Portr-au-Prince: Sres, J , F , Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Poace: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D , Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n i -
mero 6, I 25 312-1 E 
V A P f t B 
S ^ u l s T i J T J ^ u l s r 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para loa de 
R U E V I T A S , 
S I B A R A . 
¡IIAYARI, 
B A R A C O A , 
« C A H T A M A f a o , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue» y Op 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo: Sres, J , Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp, 
St doapscha por sus armadores, San Pedro 8. 
I 25 313-1 E 
N. 6ELATS Y C* 
108, AGrCTIAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giran 
letras á corta 7 larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoru», Méji -
co, San Juaii do Puerto-Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le.Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Tnrín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
L . E U I Z & C -
8, O ' E E I L L T , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
£0, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , iyon, México, Veracrur, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
5os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de ivila, Maníanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, e tc 
G 37 tB«-l R 
C A P I T A N L A R R A G A f í . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los martes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los miércoles, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
jueves, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho do la ma-
fiana, y llegando á Sagua el mismo día, llegará á 1» 
Habana los sábados por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
M e r c a n c í a s . . . . . . 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6, 




Crédi to Terr i tor ia l Cubano. 
No habiendo tenido lugar la junta general convo-
cada para ei día de hoy con el objeto de nombrar un 
liquidador y dos suplentes por no haber _ asistido el 
número de scüores accionistas, se les cita nueva-
mente para la que so debe celebrar el día 14 del p r ó -
ximo mes do mayo en la casa calle de la Habana n ú -
mero 55, á las dos de la tarde, debiendo en ella pro-
veerse dichos cargos cualquiera qne sea el número 
de los concurrentes. 
Habana 23 de abril de 1894,—El Secretario. J o s é 
F . P e l l ó n . 5615 4 28 
Spanish Amer i tan Light and 
Consolidated. 
Power Company 
C A P I T A N D . ANGEL A B A R O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la m&-
fiana y tocando en Sagna el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts, 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rera. San Podro «. 
{Compañía Hispano Americana de Gas. 
Consolidada,) 
CONSEJO DE ADMINISTEACIOH. 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diez da 
la mañana en sus oficinas, 15 Wal l Stret, New York, 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán tambióa los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
L o quo de orden del Exorno. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señores accionistae 
que no puedan asistir personalmente á la Junta, cui-
den de constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abril 11 do 1894.—El Secretario del C o n -
seio de Administración, Domingo Mindez Cap ote. 
C 649 la-26 14d-27 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra, D ^ M? Josefa C r n -
cet de V . Rodríguez, el extravío del certificado n ú -
mero 27,164, expedido en 20 de junio de 1802 por n a 
cupón número 5,209 de ochenta pesos, el Sr. P r e s i -
dente ha dispuesto ano se publique en 15 números del 
Diar io de la M a r i n a , y que si transcurriesen trea 
días del último anuncio sin quo se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a -
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 189i.— 
E l Secretario, G-uillermo F z . de Castro. 
5506 16-26 A 
m D - A X O - O 7 C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y lai-
{s vista y dan cartas de crédito sobre No-w-Yorli, P i -
adelila, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cradade» 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos da España y sus provincias.' 
O 28 '««- l R 
Lamparilla, 22, altos. 
EIAOE PAGOS POR "BL OABLB. 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
jlazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
do provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
O 507 ffl!»-VAh 
i B A L C E L L I Y Ir 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S F O Y* O B R A P I A 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
Convoco por este medio á todos los industriales da 
este gremio para la junta que ha de celebrarse el 
miércoles dos de mayo, á las 7 de la noche, en lo« 
Balones del "Centro General de expendedores de 
carbón al por mayor y menor", sitos en los altos del 
cafó Marte y Belona en la calle de Amistad n, 156.— 
Habana, 28 de abril 1894.—El Síndico, Gabriel Oo-
5653 Ja-30 3d-29 
Gremio de fabricantes de tabacos 
que í'kboran hoja de Partido. 
Hecho el rep í r t inuen to de las cuotas para el ejer-
cicio da 1*ÍH á 95, en cumplimiento del artículo 69 
del Reglamimto general de Tarifas vigente, cito á los 
señores aKremiauos pera el referido reparto y juicio 
de agravios que tendrá efecto á las 7 i en punto de la 
noche del jueves 3 del entrante mes de Mayo en la 
casa número 35 do la calle de la Estrella. 
Habana. Abril 28 de 1894.—El Síndico. 
c 057 4-29 
GUARDIA C I Y I L , 
Comandancia de la Jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo 
"Aleas," se anuncia al público para que las personas 
que deseen tomar parte en la licitación, concurran á 
las ocho de la mañana del dia 6 de Mayo próximo 
venidero, al cuartel de la Guardia Civil de esta, capi-
tal, sito en la calzada de Belascoaín número 50, 
Habana, 26 de Abril de 1894,—El T- Coronel pr i -
mer Jefe, P, A. y O,, E l Comandante encargado del 
despacho, J u l i á n Alonso A r i z a . 
c eri!) &-2g 
A los hacendados . 
Se halla actualmonte en la Isla el Sr. D. Samuel 
Vickess, ingemaro de la acredita^ fá^riga de u i a -
qninarl;i para hacer adúcar de lo» señores Fa'wcttí., 
Presten y Cp., Liverpool, quien se ofrece á los fe-
ñores hacendados que quieran consultarle, bien tea 
en la Habana ó en sus fincas del campo. Para ir ás 
informes dirigirse al Sr. D . T , A, Hayley, Obrapía 
n, 37, Habana, ó á los Sres, Zotaya y Cp, en Caiba-
rién, ó á los Bree, Brooks y Cp. on Santiago de Cttf)*. 
C5IÍ5 t H A v 
31TERC0LES 2 D E M A Y O B E 1 8 9 4 . 
TELABA POLÍTICA DEL 
BE 1894. 
D i s c u r s o del S r . 
29 BE A S S 1 L 
A r s i a s . 
C. Martel (TersiCu taquigráfica úe loa Srs 
y S. KnigiitO 
E l Ra. IIEBKBEA.—Tenemos el Eentimien 
to, señores, de vernos esta noche privados 
de la presencia de los dignísimos vicepre-
sidentes segundo y tercero, Sres. Valle 
Eabell-. el primero por hallarse tomando ba 
ños en San Diego, y el segundo por encon 
trarse indispuesto, aunque afortunadamen 
te c o de cuidado. 
Y a á dirigiros la palabra nuestro por to 
dos querido correligionario el Sr. Armas 
(D. Francisco.) 
(Aplauso^ entttsiastas saludan la apañ 
cíón del orador.) 
E l Su. AKMAS (D. Francisco.) Necesito 
ciertamente, señores, el beneplácito con 
que ustedes me reciben, porque en estos 
momentos me encuentro algo indispuesto do 
resiilta^ de las fatigas de (fias pasados y de 
algunas q;m en los presentes he expsrimon 
tado. 
Agradezco morbo esas manifestaciones 
de cariño, que considero dirigidas no á mi 
persona, sino á la cauna que todos defende 
mos: la gran causa del partido reformista 
Señores: la controversia relativa á las re 
formas administrativas p ara la isla de Cu 
ba ofrece tan vasta materia que, sin em 
bargo de la amplia discusión de que ha 
sido objeto, tanto en nuestra prensa perió 
rica coaio en los discursos de nuestros ora-
doras, me parece que puede darme la opor-
tunidad de presentaros, no precisamente 
imoros puntos de vista, sino alguna nueva 
forma en las observaciones conque me pro-
pongo impugnar la infundada suposición, 
de que el proyecto de reformas del Sr. Mau-
ra ofrece gran peligro para la causa de 1» 
nacionalidad española en esta Antilla. 
Este ha sido el caballo de batalla de 
nuestros contradictores; este el argumento 
Aquiles de la Reacción, y yo me propon-
go refutarlo, si bien debo presentaros una 
observación preliminar, antes de entrar en 
la argumentación en que más adelante me 
ocuparé, para impugnar aquel argumento 
de nuestros adversarios. 
Esa observación preliminar consiste en 
un hecho cierto, constante, incuestionable, 
hecho que conoce el ilustrado y selecto au 
ditorio que me dispensa la honra de escu-
charme en estos momentos. E l hecho con-
siste en que cada vez que se ha tratado de 
implantar en esta Antilla una medida le-
gislativa, que tenga por objeto extirpar abu 
sos ó destruir intereses ilegítimos, los em-
peñados en sostener esos intereses, en que 
continúen esos abusos, han levantado siem-
pre un clamoreo general, esforzándose en 
hacer creer que las reformas ó medidas le 
gislativas á que antea me refería, ofrecen 
am peligro para la causa de la nacionalidad 
española, y evocando un fantasma horrible 
para infundir miedo en pechos pusilánimeb 
é imaginaciones poco cultivadas. {Aplau-
sos ) 
Cnando la conciencia humana se decidió 
á denunciar los horrores de la esclavitud, y 
á pedir que desapareciera la nefaria insti' 
tucion doméstica, los sostenedores de ese 
¿iítema de trabajo compulsorio evocaron 
una especie de espectro negro para infun 
dirnoa á todos pavor j¡e3 panto, y denuncia 
ban á los aboheionalistas cual si fuesen ver 
daderos incendiarios, como perturbadores 
de la paz pública y del orden social, y co-
mo enemigos declarados de la nacionalidad 
española. Decíase que el día en que la abo-
lición de la esclavitud se decretase en Cuba, 
esta Antilla se perderia para España y pa 
ra la civilización, y la isla de Cuba se ve 
ría reducida á la misma condición de Haytí. 
Pero los hechos han venido á demostrar 
que todas estas fatídicas predicciones no 
tenían fundamento alguno. La esclavitud 
quedó abolida en Cuba; el orden social no 
se ha perturbado un solo momento; los an-
tiguos sierres continúan consagrados en su 
mayor parte á laa tareas agrícolas, lapro-
duc •ií'n, léjos de disminuirse, alcanzó des-
de entonces mayor desarrollo ó imprevistas 
proporciones: la isla de Cuba no eo perdió 
para España ni para la civilización. Y per-
maneció siendo lo que siempre fué, lo que 
será siempre: parte integrante de la nació 
nalidad española. (Aplausos.) 
El espectro negro desapareció del hori 
zonte, lo mismo que el humo se disipa al 
impulso del víeuto, y los hechos han veni-
do á justificar que todos esos alaridos, que 
todas esas amenazas, todos esos vaticinios 
•oareoían de razón de ner. L a abolición, le-
jos de traer males, hA producido muchos 
bienes en el orden económico; y ha contri-
buido do modo muy eficaz y poderoso á ha-
cer más grandes, más visibles y más esplen-
dentes, la honra y la gloria de España. . . . 
; Grandes aplauscs) la honra y la gloria del 
gobierno que coa mano firme borró el es 
tigma ignominiono que se hallaba impreso 
?3n la frente do la sociedad cubana. {Aplau 
Lo mismo, señores, con corta diferencia, 
vino á acontecer cuando se trató de hacer 
extensivas á esta Antilla las libertades 
constitucionales de España. Anunciábase 
que el día en que la Constitución se pro-
mulgara en Cuba, ese día caerían gravísi 
mos males sobre esta Antilla, y ese día ven 
drían peligros inminentes para los sagrados 
intereses de la nacionalidad. De esa suerte, 
invocando, no ya el espectro negro, sino un 
fantasma rojo; de esa suerte se pudo con 
seguir que en los momentos en que nuestros 
hermanos de la Península estaban disfru 
tando de todas las franquicias y libertades 
que son las más preciosas conquistas de la 
civilización española, Cuba permaneciera 
sometida á un sistema de gobierno despótico 
basada en las omnímodas de la autocracia 
é inspirado única y exclusivamente en los 
sórdidos intereses de camarillas irrespon 
flfibles. (Aplausos.) 
Pero ia experiencia vino también á de 
mostrar la faiacia de todos esos vaticinios; 
la experiencia ha demostrado, señores, que 
las perturbaciones y los conflictos que se 
anunciaban han venido á ocurrir, no por la 
concesión, sino por la negación de las li 
bertades; la experiencia ha venido á com-
probar que desde que se promulgó la Cone 
titucíóa de Cuba, hemos gozado siempre 
de una paz inalterable, de una paz profun-
da, á despecho de las criminales maquina-
ciones de un puñado de ilusos que se empe-
ñan en atentar contra la tranquilidad de 
esta tierra. (Aplausos.) 
El fantasma rojo también desapareció 
per al^úo tiempo, de la misma manera que, 
antes, el espectro negro había desaparecí 
do. Cuba ha permanecido siendo española, 
gloriándose en ser de E paña, estrechando 
más y m.is cada día los lazos que la unen 
con la madro España, lazos que ya en el 
día no son la obra de la ley solamente sino 
también la obra del amor, del cariño, del 
afecto, de la comunidad de origen, de la 
confraternidad completa y absoluta entre 
miembros de una misma familia que tienen 
el mismo origen, que pertenecen á la misma 
raza, y que gozan do jgoal grado de civili-
zación. (Aplausos.) 
Mas cuando ya la cuestión política apare 
cía resuelta, pr r virtud nada menos que de 
nn fallo que* habla llegado á alcanzar la 
fuerza do la ejecutoria, por el transcurso de 
tantos años de paz profonda y de progreso 
anegable, todavía quiere volver á invocar-
e ese fantasma rojo, con motivo de un pro-
yecto de reforma administrativa, del cual 
ae dice que pone en peligro los intereses de 
la nacionalidad española. Es decir que el 
mismo debate anteriormente empeñado so-
bre la cuestión política, viene á suscitarse 
ahora de nuevo con referencia á ese proyec-
to que carece por completo de aspecto po-
lítico, y que sólo tiende á dar satisfacción á 
una necesidad de todos reconocida y por 
todos confesada; la extirpación de los inve-
terados abusos de nuestra administración 
que todos lamentamos. 
Y lo más particular del caso es que por 
infundir pavor y espanto en espíritus pusi-
lámínes y en imaginaciones poco cultiva-
das, se invocan los recuerdos de la pérdida 
de la América continental española, y sódi-
co que lo mismo que aconteció allí con 
motivo de las innovaciones políticas de 1808 
y de los años subsiguientes, había de suce 
der aquí el día en que so pongan en planta 
las reformas administrativas de cuya defen-
sa estamos encargados 
Y yo pregunto, señores: ¿qué tiene que 
verla independencia de Méjico ni délas 
demás Amóricaa con la reforma administra-
tiva de Cuba? ¿Qué tiene que ver el proyec 
to del señor Maura, que oe refiere única 
exclusivamente á reformas administrativas 
eon innovaciones políticas, ya hayan ocurri-
do en 1808, ó ya en otra cualquiera época? 
Por que la verdad del caso es que si á es-
to se limitan las impugnaciones contra el 
proyecto de que se trata, estas impuguacio 
nes vienen á quedar desautorizadas porque 
demuestran que no se ha estudiado de una 
manera concienzuda lo que significa el pro 
yecto de reformas administrativas del señor 
Maura ni se comprenden el alcance y tras 
cendencia que tienen 
Notables son, señores, la prudencia, la 
circunspección y la cautela extrema con 
que el señor Maura procedió á redactar su 
proyecto de reformas, aún á riesgo do que 
ese proyecto fuese, como fué, censurado por 
tímido y meticuloso. E l señor Maura no 
quiso tocar la cuestión política, que no te-
nía necesidad de resolver, puesto que ya es-
taba resuelta desde 1878. E l señor Maura se 
propuso, sin embargo, reforzar los resortes 
de gobierno, y mantener toda la centraliza-
ción necesaria para evitar que en n ingún 
caso se pusiesen en riesgo las ideas funda-
mentales de la gobernación 
Con ese propósito el señor Maura redactó 
un proyecto único y exclusivamente de re 
forma administrativa, en el cual, si bien se 
admitía un sentido liberal y expansivo que 
honra al estadista y quo honra también al 
hombre, se dan sin embargo todas las ga-
rantías que se pudiesen apetecer á la políti 
oa de suspicacia y do recelos que por tanto 
tiempo ha subsistido en Cuba. E l señor 
Maura con esto ha demostrado su gran ca-
pacidad, como estadista. E l señor Maura 
sí a duda pertenece á la escuela de los que 
piensan que la madurez de la sabiduría po-
lítica consisto en el espíritu de transacción y 
de avenencia, y que es preciso contempori 
zar con el pasado para poder establocer so 
bre bases sólidas y permanentes lo presente 
y lo futuro 
La reforma administrativa so imponía y 
se impone de un modo poderoso; todos lo 
admiten, todos lo reconocen, y todos lo con 
flesan. E l señor Maura creyó, y con razón 
sobrada que era preciso extirpar do raíz los 
malea inveterados de la administración, por 
lo mismo que todos los remedios hasta aho-
ra empleados han resultado completamente 
iaeficaces. 
Con tal motivo el Sr. Maura redac tó ese 
proyecto, para descargar al Gobierno C en 
eral de los cuidados y atenciones, así como 
•le las responsabilidades de ciertos servi-
cios puramente locales, que habían do en-
comt-ndarse á una Corporación popular que 
mereciese la confianza de todos, que tuvie 
ra los recursos y las atribuciones con es-
pondientes, y que pudiese brindar toda cla-
se de garantías respecto de la exactitud y 
de la eficacia de su gestión. 
Indudablemente, señoreo, la corporación 
que mejores garantías puede prestar al 
•fecto la Diputación provincial, p'or lo mis 
mo quo ésta carece y siempre debe carecer 
le aspecto y de carácter político y por lo 
mismo que sus funciones son y siempre han 
ie ser administrativas. 
Y dada la imposibilidad do que las seis 
liputaciones provinciales hoy existentes en 
la jsla de Cuba desempeñen tan delicada 
misión con la uniformidad de criterio, en la 
anidad de acción, y con perfecto conoci-
miento de todas las "necesidades de cada 
ana de las localidades ó secciones en que la 
isla do Cuba se halla dividida, claro es que 
imponía la necesidad de suprimir las Sf ia 
diputaciones, para crear en* su lugar una 
•<ola, en la cual estuviesen debidamente re-
presentados todos los intereses de las seis 
regiones en que Cuba está dividida. 
Y aquí, señores, se demuestra una vez 
más, las grandes dotes de ese eminente es-
tadista, al determinar las condiciones ó re 
quisitos de la elección que había de dar 
por resultado la constitución de la Diputa-
ción única. 
Vosotros, señores, sabéis que hay dos 
sistemas para constituir las corporaciones 
representativas. E l primero toma por base 
la representación del número do habitan-
tes de las respectivas localidades, y esto es 
el sistema empleado respecto del Congreso 
de Diputados de la nación española. E l 
otro consiste en basar la elección, no en el 
número de habitantes de las localidades, 
sino en la importancia territorial de óstns: 
en cuyo caso cada una de las regiones ha 
de gozar de igual importancia ó igual re-
presentación. Este es el sistema que se 
observa respecto de la parte electiva de 
nuestro Senado. 
Por este segundo sistema se adopta on el 
plan del Sr. Maura, en virtud *e dos cou-
dderaciones muy poderosas. L a primera 
as que se había de aceptar la idea de dar 
representación al número de habitantes en 
cada una de las seis regiones ó provincias 
«n que actualmente la isla de Cuba se ha-
lla dividida, en ese caso podría suceder 
que la mayor población de unas cediera en 
detrimento de las otras; en ese caso podría 
suceder que los intereses de las provincias 
ó regiones de menor población queden sa-
crificados ó desatendidos ante los de otras 
regiones ó provincias de mayor número de 
habitantes. 
Esta es como se ve una consideración 
muy importante; pero la otra tiene todavía 
más viva trascendencia. Una diputación 
compuesta de diez y ocho hombres tiene 
todos los elementos necesarios y convenien-
tes para dedicarse al trabajo con provecho, 
y promover la felicidad ó ventura del pais. 
Pero una asamblea numerosa como la que 
sería preciso constituir si hubiera de darse 
representación al número de habitantes, 
tendría tendencias inevitables á dividirse y 
subdividirse en su seno, y á crearse con-
flictos, y parcialidades y bandos dentro de 
sí misma, á perder sus energías y á adqui: 
rir desde su infancia todos los vicios y defec • 
tos que suelen caracterizar la decrepitud 
de otras. 
E l Sr. Maura ha venido á comprobar de 
esta suerte que es un eminente estadista, 
que pudo entrar en blanco, como ae ha di-
cho, on el Ministerio de Ultramar, pero que 
durante seis ú ocho meses se consagró al 
estudio, sobre todo en materia colonial, y 
ha podido llegar á conocer cuales son las 
necesidades de una colonia como la isla 
de Cuba. 
Pero en otros particulares también ha 
demostrado el Sr. Maura su indudable pro-
pósito de dar garantías á esa qno ho deno-
minado antes política do suspicacias, de 
recelos y desconfianzas. 
La ejecución de los acuerdos de la Dipu-
tación no se encomienda á la Diputación 
misma; se encomienda á la Dirección gene-
ral de Administración local. El Goberna-
dor general tendrá la facultad de suspen-
der los acuerdos de la Diputación; de sus-
pender á cierto número de miembros de la 
misma Diputación, y aun de someterlos á 
la acción de los tribunales de justicia, en 
caso de delincuencia. 
¿Se quiere algo más, señores, para inspi-
rar confianza, para desvanecer temores; 
para demostrar que no hay posiblilidad de 
peligro alguno de extralímitaciones ó de 
conflictos que hayan de surgir en virtud do 
:os acuerdos de la Diputación? 
¿Se necesita algo más? Pties si se necesi-
tara, el Sr. Maura dijo desde el primer mo-
mento que estaba dispuesto á aceptar to-
das las enmiendas quo se ofreciesen á su 
proyecto para mejorarlo, con tal que so de 
jasen íntegrao las dos bases esenciales de 
ese mismo proyecto, que son la Diputa-
ción única y la nueva organización del Con-
sejo de Administración. 
Y nosotros, señores, nosotros tenemos 
que aceptar la misma indicación del señor 
Maura, porque no queremos más que la re-
forma administrativa; porque,no aspiramos 
á innovaciones políticas, porque no desea-
mos ir más allá do lo que el proyecto del 
Sr. Maura nos ofrece; salvo, sin embargo, 
la ampliación que el Programa del partido 
reformista ha señalado. 
¿Qué interés podíamos tener nosotros 
en entrar en aspiraciones superiores á las 
reformas administrativas? Lo único que de-
seamos es tener una administración hones-
ta, entendida; una administración poco dis-
pendiosa, pero suficientemente dotado; una 
administración capaz de desempeñar sus 
servicios de un modo provechoso para el 
Gobierno y para el país; una administra-
ción cuyos empleados no estén temiendo la 
llegada de cada correo, donde puedan ve-
nir cesantías inmotivadas ó credenciales 
debidas al favor ó á la recomendación; una 
administración, en fin, idónea para desem-
peñar sus servicios de manera tal que los 
sacrificios de las clases contribuyentes, lo 
que constituye el sudor, la sangre de las 
clases contribuyentes vayan á parar direc-
tamente á las cajas del Tesoro, y no se ex-
travien por canales que puedan conducirlos 
á filtraciones y malversaciones. (Aplausos.) 
Después de esto es preciso repetir: qué 
tiene que ver la independencia de Méjico 
con la reforma administrativa del señor 
Maura? Por otra parte, es una injusticia 
grande, un agravio inmerecido dudar de la 
sinceridad y de la lealtad de los habitantes 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, que no 
dan motivo, que no lo han dado jamás, pa-
ra que pueda suponérseles desleales á los 
grandes deberos contraídos para con lá na-
ción española. 
Los temores que se afectan son comple-
tamente quiméricos. Cuba y Puerto Rico 
no han tenido, no tienen, ni tendrán jamás 
los elementos con que contaron Méjico, ol 
Perú, Chile, Buenos Aires y Venezuela pa-
ra constituirse en Estados independientes. 
Sin el auxilio poderoso de Éspaña,sin la coo-
peración eficaz del Gobierno español, Cuba 
y Puerto Rico no podrían asegurarse la paz 
interior y conseguir que sus confines sean 
respetados. 
Cuba y Puerto Rice, no pueden, no de 
ben, y sobro todo, no quieren dejar de por-
tenecor á la nación española. (Muy bien 
Muobas y muy convincentes pruebas de 
la sinceridad y del afecto de estos habitan-
tos pueden preseutarse á la consideración 
de la nación española. 
Cuando el gobierno español cedió á las 
potencias extranjeras las islas de Jamaicía 
y Santo Domingo^ la Lüisiana y la Ploridaj 
machas personas emigraron de esos países 
con destino á las playas de Cuba. Aban 
donaron su patria, sus hogares, sus fami-
ias, sus intereses y sos demás afecciones; 
abandonaron hasta loa santos Ingares en 
que loa restos mortales de aus mayores se 
bailaban enterrados. Prefirieron ser espa-
ñoles; no quisioron ser ciudadanos france-
ses, ni americanos, ni súbditos británicos; 
prefirieron, como antes dijo, ser ospauolot;, 
no para gozar do ventajas, sino para partí-
ipar do la suerte comúa á todos los espa-
ñolea y poder llorar junto con ellos todas 
tas d'?aventaras do la Madre Patria. (AplaUr-
sos entusiastas.) 
Pero Cuba ha dado aún más satiafacto 
rías pruebas de su apego incondicional á la 
causa de España. En la guerra de los diez 
años la inmensa mayoría 'de los habitantes 
e negó á prestar oídos á las promesas, á 
las amenazas del elemonco coparatista. 
Después do restablecerse la paz, ha ha-
bido alguna intentona revolucionaria, pero 
esta ha sido ahogada en su germen por la 
misma sociedad cubana. ¿Por qué pues, 
espués de tan ospleudontes testimonios 
do lealtad á España, se viene á arrojar á la 
faz de Cuba osos fantasmas rojos, esas ame-
nazas y esos ridículos vaticinios? 
Todo tiende á demostrar que en los pre-
sentes momentos históricos ol sentimiento do 
la nacionalidad española cobra de día en día 
mayor fuerza y vigor entre nosotros. Pro-
funda é irresistible os la convicción de qno 
lo peor que pudiera sucedemos sería sepa-
rarnoa do la Aladre Patria. No queremos 
experimentar semejantes desgracias; no lo 
queremos por evitar los males consigaiontes 
á la separación; no lo queremos, sobro todo 
por amor á la nación española, porque no 
podemos olvidar que todo cuanto tenemos 
se lo debemos á la nación española. A la 
lación española, dobemos nuestra religión, 
nuestra habla, nuestras costumbres, nues-
tras leyes, y todos, absolutamente todos los 
beneficios de la civilización. 
Las reformas administrativas pueden a-
plazarso por algún tiempo. Lo deploramos; 
puro no por eso debemos desmayar. L a ab-
negación, el patriotismo, las virtudes cívi-
cas y la constancia, habrán do darnos, pron-
to ó tarde, el galardón que merecen; habrán 
de proporcionarnos las reformas á que aspi-
ramos. Si llegan pronto, tanto mejor; si al-
go so demoran, sabremos esperar el mo-. 
mentó oportuno combatiendo, mientras tan-
to lleguen, lealmente, por alcanzarlas. (Bien 
Aprobación.) 
Ciertamente que no hay temor do que 
esas reformas se aplacen de una manera in-
definida, pero de todos modos conviene que 
nosotros estrechemos nuestras filas y do -
mostremos á la nación entera, y sobre todo 
4 nuestros adversarios, que única y exclu-
sivamente protftudemos la reforma adminis-
trativa, que no queremos complicaciones 
políticas, y que el gran partido Reformista 
ólo propende al bien y felicidad de Criba, 
dentro de la nacionalidad española, siem 
re bajo la bandera de España, y siempre y 
por siempre bajo la soberanía nacional. 
(Aplausos). 
De caá manera, señores, podremos ríes-
cerrar de entre nosotros el fantasma rojo, y 
si os preciso sepultarlo en loa abismos, á fin 
de que no venga á suscitar odios, discor-
dias, rencores y pasiones entre nosotros, 
uando en este suelo todos do común acuer-
lo, debiéramos entonar un himno de paz y 
concordia, de orden, do armonía, de felici-
dad y de unión y confraternidad. (Grandes 
ap la usos. E s felicitado el orador,) 
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NOYELi iSCXffJ FRANCES POR 
C S A R 1. JT s M .3 5? O U V E L . 
(JE&ZA i¡oveia, p Mi cada por la 
"Cosmos Baitoaál'*, ~e hi'Aa de venta en la G a -
lería J/ i teraria. callo «i-i Obispo número 55.) 
(COKTIKÚA.) 
'•Me dirás tal vez qne mis exigencias 
moles t a rán á Bern- rdo , que debiera 
estar ocupándose de sus negocios por-
que no hay que negarlo, pertenecemos 
al comercio. 
^ E l telégrafo nos trasmite á cada ins 
ta^te alguna b^ena nueva. 
" E a cada población que nos detene-
mos, nos espera siempre una volumi-
brsa correspondencia. E l señor de 
Cfaambay la examina, la estudia y la 
contesta. 
"jL'gonas veces, cuando yo hago al-
guna objeccióu acerca de esta ausencia 
m n . prolongada me dice: 
—••Xo os inquietéis . Al l í está Cha-
vignat 
••Chavignat es aquel hombrecito de 
ojos penetrantes y naria aplastada, 
que estuvo en Tavernay el d ía de mi 
boda. 
••Ese auvernés de pura sangre, dá 
pruebas de uaa actividad increíble y 
de una fidelidad superior á todo elo-
gio. 
'•¡Es nuestro socio! 
"Te suplico que envíes noticias á esta 
hermosa Italia, en donde en verdad DO 
me encuentro mal. 
'•Si fueras tan buena que accedieras 
á las súplicas de tu hija, te rogaría me 
dijeras qne es de mi hermano y de mi 
primo de Rambert, que hace y si se 
enmienda; quiero decir, si reno acia al 
juego, á sus pompas y á sus calarera 
das. 
"Además, dimij como va de salud mi 
pobre liosa, si se consuela y qué deci 
sión va á tomar para el porvenir. 
' Y en fin dime si tienes noticias de 
Jaime Bailleul que parecía un buen 
muehacho y que se ha conducido 
con su futura de una manera tan ex-
traña. 
•Puedes estar muy segura de que 
E o s a no ha merecido semejante ul-
traje. 
"Dirige tu carta, si recibes esta á 
tiempo, es decir, dentro de dos días, al 
Gran Hotel, en í íápo les , en donde nos 
encontrará instalados sin duda algu-
na. 
"Te abrato tiernamente, querida ma-
dre, y envío para tí y para mi padre, 
los afectuosos recuerdos del Sr . Oham-
bay. 
" T u hija, 
" A N D R E A . " 
"P . D.—270 comuniques á nadie las 
noticias que te doy ni las preguntas 
que te hago, • * 
AC'füALIBADSS. 
Bajo el título de "Un telegrama" ha 
publicado L a Unión, en su edición de 
ayer tarde, lo siguiente: 
"Ho aquí, palabra más ó menos, el tele-
grama quo el Sr. Ministro de Ultramar pa-
só al general Calleja en seis do abril, aes-
puós d« contestar la pregunta que el señor 
"Las unas y las otras son para tí, con 
exclusión de los indiferentes y de los 
cariosos, sean quienes quiera. 
"A." 
" L i contestación de la marquesa no 
se hizo esperar. 
Andrea 3a recibió en el Gran Hotel 
de Ñápeles . 
L a marquesa de Meilhan contaba á 
su Inja lo que había pasado después de 
su partida. 
So mostraba encantada do la bnona 
armonía que reinaba entre los des po-
sos y exhortaba con todas sus fuerzas 
á Andrea á que la mantuviera. 
ASadía al final: 
"Me pides noticias de tu hermana. No 
puedo dártelas buenas. 
"La pena se apoderó de ella. Marchó 
y nadie sabe donde está. En París de 
seguro. jPero qué hace allíf Ni aún 
nos ha escrito. No te inquietaos por 
ella, Pues como yo comunicase mis 
temores á nuestro buen párroco, ayer 
tarde, se sonrió de cierto modo dición-
deme: 
—"Só un secreto que no me es permi-
tido revelar, pero puedo afirmaros que 
está bien. 
"No quiso decirme más. 
"La oreo en correspondencia con ese 
viejo pastor de los Essarts que toca el 
clarinete y anda siempre con sus car-
neros por estos alredores. 
•"Tú le conoces, L e llaman el tío Pi-
vart, 
Carvajal le dirigió á. propósito del nombra^ 
miento del señor Ozón para teniente alcal-
de de la Habaua, realizado fuera de terna 
y sin otros méritos y servicios el agraciado 
quo ser reformista: 
" E l ministro de Ultramar al Gobernador 
general de Cuba: 
"Interpelado ayer on el Congreso sobre 
nombramiento alcaldes y tenientes alcaldes 
fuora de terna, defendí V. E . diciendo ha-
bría hecho ajustándoeo á la Ley. Como pro-
bablemente se volverá tratar asunto Con-
greso, espero me remita los nombres de to-
dos los nombrados y explicación de los mo-
tivos que ha tenido para nombrarlos fuera 
do terna.—Becerra. 
L a poticióu no puede ser más significa-
tiva. 
Poro no hay peor sordo que el que no 
quiere oír." 
Ni jeroglíficos más indescifrableB 
que los comentarios de La, Unión, poi-
que bien se le puede regalar cualquier 
cosa al que adivine lo que quiere decir 
ese 'adjetivo subrayado y la aplicación 
que puede tener ese refrán en el easo 
presente. 
L a petición sí es significativa, pero 
sin subrayar, puesto que bien clarar 
mente se vó que lo que el Ministro de-
seaba era tener abundancia de razones 
para defender los actos del Gobernador 
General» 
Deseo que se habrá apresurado á sa-
tisfacer el Sr. General Galle ja, contes-
tando al Ministro: He hecho los nom-
bramientos Usando do las facultades 
que me concede la ley. Y los motivos 
que he tenido para separarme, en algu-
nos casos, de las ternas han sido tan-
tos que si fuese á contárselos todos 
tendría que estar funcionando el Ca-
ble una semana entera. Al lá vau al-
gunos: la actitud rebelde en que los 
propuestos se habían colocado respecto 
al Gobierno^ laa amenazas é insultos 
que su partido dirigía á los ministros de 
la Corona} las violencias á que se en-
tregaban sus órganos en la prensaj el 
regocijo que demostraban cada vez que 
so veía amenazado el orden público; los 
improperios que contra la honra de la 
Nación y contra los entorchados de los 
generales profirieron sus oradores más 
conspicuos en un meeting muy recien-
te,» el estado de agitación y de alarma 
en que pretendían lanzar al país para 
volver a imponerse á la opinión y á los 
poderes públicos^ sin exceptuar el po 
der judicial de quien, con motivo de la 
rectificación de las listas electorales, 
dijeron todo género de horrores 
¿se necesitaban rníia motivos? 
Pues en el caso concreto del Sr. Tri-
llo, pudo haber añadido el Sr, General 
Oailcja, me v i en la precisión de sus-
penderlo de su cargo, previo expedien-
te, y luego fué colocado el primero en 
terna, lo cual constituía una imposi-
ción ó una burla que no podía tolerar 
sin desdoro do la autoridad que ejerzo. 
Y a vó L a Unión cuan lejos ha esta-
do ol Sr. General Calleja do tener que 
hacerse el sordo. 
( P O R T E L S G - P . A F O ) 
D l A E I O D S L A M A E I N A . 
Habana. 
Puerto Principe, 1? de mayo, ) 
á las 10 de la mañana. ] 
Anoche se efectuó con gran es-
plendor una velada organiswda por SI 
Liceo on honor de los generales Callo-
ja-
Numerosas familias de las más cono-
cí, las do Puerto Príncipe asistieron á 
elia. E l desarrollo del programa estu-
vo á cargo de distinguidas y bellas ge-
ñoritas. Comenzó la velada cantando 
María Gaseo con bonita voz y mucho 
gasto, una melodía de Fosti, acompa-
ñada al piano por la señora Alonso de 
Teruel. Una artista consumada, la no 
table aficionada Sra. Da Josefina Adán, 
cantó un aria del Profeta, acompañada 
muy bien al piano por la señorita An-
gela Guerra. 
L a señora de Campuzano ejecutó al 
violín una Keverie de Dunda, cantan-
do después la señora Argilagós un aria 
do Hamlet. 
Estas dos señoras, como sus acom-
pañantes al piano, señores Campuza-
no y Latorre, fueron muy aplaudidas. 
Una señorita muy bella, Gloria Sil-
va, se hizo acreedora á los más altos e-
iogios, recitando el "Nocturno" á Eo-
sario de Manuel Acuña. Cerraron la 
parte del co o cierto las señoritas Con 
snelo y Piedad de Armas, Dolores Ar-
gilagós y Consuelo Barrcto, que ejecu-
taron áocho manos una piezaolá'sica, 
Después del Concierto hubo baile. 
He pasado una velada agradable al 
lado de Gloria Preyxe, Angela, su her-
mana, María Gaseo, Concliita Eivas, 
Carmen López de Haro y cien más. 
Todas las familias que aíd-stieron a-
noche al Liceo diéroase cita para esta 
tarde en el Casino Campestre, donde 
serán obsequiados los generales con un 
lunch. 
ATALA. 
ia M o r í a ratria. 
1808 
B l dersp^rtar de un puebio. 
E l Dos de Mayo de 1808 es ei priuci-
piode una lucha de titanes, que. acaba 
por abatir el incontrastable poder del 
que se creía invencible. Aqueiia san 
riunta jornada es el grito lanzado pnr 
un pueblo heroico, grito quo había de 
tener eco en los más apartados rincones 
de la patria, y que había de bastar pa-
ra que la estrella, del que soñó un día 
con hacerse dueño del mundo Comenza-
ra á nublarse. 
E l gran escollo de Napoleón en su 
carrera fueron unos cuantos paisanos 
desarmados y un piaña di) ds soldados 
que tuvieron que recurrir á emplear co-
mo raeíralla las piedras de chispa de los 
fusiles. : \ 
"Esos guardianes de carnero» han 
pasado siempre por ser algo brujos." 
L a Marqacsa concluía su carta con 
esta postdata. 
"Te envío una carta qne ha llegado 
para t i hace algunos días, Eu el {¡obre 
be <!0?»onido que es de tu eorapañera do 
colegio, la yikcoiideaa de Grancey." 
Bñ el momento eu que Susana la en-
tregó la tíviTespoudeuqia, Amivea pe 
.encontrab? en el balcón de su cnart-.', 
idesdo donde dominaba el golfo do NA 
ipoleB. ••Míe» M & S S r á t w '• 
De^de aíií gozaba do una vista in-
ooniparable sobro aquella maravillopa 
bahía . 
En cnanto ÜJó la v i s U en el tfobre de 
|que ia hablíiba' la Marquesa, lo olvidó 
todo. 8MU % (wlgaifiT tsjm«iflT ína^ 
J3ra, en efeoto,- do su amiga más ín-
tima de laiuf.-tii-'.i-t, la vizcondesa Mar-
garita de Grauceyj una mujer de mun-
do muy conocida y para quien estaban 
abiertos todos los salones. 
Desde que leyó las primeras lineas 
supo á qué atenerse. 
Su boda había producido un efecto 
deplorable. 
He aquí lo que la'decíala Vizcondesa: 
"Mi querida Andrea: 
"¿Dónde estás? 
"4Qaó es de tí? 
"¿Qué haces? 
"Tres preguntas á las cuales te inti-
mo á que contestes. 
" E n fin, ipor qué guardas conmigo 
un eilenoio tac obstinadol 
Al. pueblo de Madrid le toca dar la 
señal de alarma. Inerme como se en 
contraba, contando, por único apoyo, 
con unos cuantos batallones mermados 
y faltos de municionen, se revolvió con 
tra los que allí se habían llamado pérfi 
damente sus amigos y sus aliados, y las 
águilas de Austerlitz y Jena retroce-
dieron un momento, lanzando grazni 
dos de espanto. 
Las escenas do las calles de Madrid, 
la heróica defensa del Parque de Mon-
teli óu, fueron el prólogo de la brillante 
epopeya que después do derrotas como 
la batalla de Ocaña , y de triunfos como 
los de Bailón, la Albaera, Sau Marcial 
y los Arapiles, había de tener glorioso 
y satisfactorio coronamiento en ios cam 
pos de Talavera. BI prólogo, por lo he 
róico ó inconcebible, valía tanto oomo 
el poema entero. 
Los nombres de Velardo, de Daoiz, 
de Ruíz, de Arango, de Carpena, Goi-
coechea, Pacheco y Aladra, honra y 
prez de nuestro ejército, y los de aque 
i loa denodados chisperos, que trocando 
su navaja en espada, si no supieron 
vencer supieron morir, llenan una de 
Jas más brillantes páginas de la histo 
r ia patria. Cualquiera de aquellos hé-
roós obscuros, aquel inmortal Malasa 
ña , por ejemplo, que con el cadáver de 
sa-hija á los piós, sigue haciendo fuego 
hasta consumir el último grano de pól 
voi a, no es mcios grande que los legen 
danos personajes de los tiempos fabu 
losos. 
Páginas como ésta, hacen la gloria 
de un pueblo. L a nación que sabe es-
cribirlas con su sangre, bien puede de-
cir que jamás el extranjero pondrá el 
pié impunemente en su territorio. 
1866. 
E n el Callao. 
E l Dos de Mayo de 1866, al disipar-
se la ep-per-a neblina que había ocultado 
la salida del sol, el Callao vió en sus 
aguas los barcos españoles. L a Tence-
dora, Ja Bkmca, la Numancia, la Beso-
lución. la Villa de Madrid, la Bcren-
guela y la Almansa, eran las naves que 
formaba nuestra escuadrai Entre todas 
ellas solo la Ntima7ma estaba artillada 
con cañones de 32, y los mayores de á 
68. Los demás eran frágiles barcos de 
madera. Las fortificaciones peruanas 
en cambio tenían entre sus 90 piezas, 
doce de calibre monstruoso y extraor-
dinorio alcance. Con un solo proyectil 
podían echar á pique una do nuestras 
fragatas. 
A las cinco de la tarde de aquel día 
la capitana hacía señal de retirarse del 
combate. 
Se acaba de lograr la victoria más 
completa á que se podía aspirar. Las 
pérdidas de nuestra escuadra consistía 
en cerca de 300 hombres, pero en cam-
bio las del enemigo pasaban de 1,000 y 
entre ellos se contaba el ministro de la 
Guerra José Gálvez. 
L a ofensa iníerida á nuestro pabe-
llón erraba vengada. Si el Dos de Ma-
yo de 1808 habia sido la epopeya de 
tierra, ei de 1806 era la de los mares. 
Los hijos de los quo hablan triunfa-
do en San Quintín y ea Pavía , se acor-
daban de que un dia fueron los vence-
dores de Lepante y los héroes de Tra-
ñilgar, y las aguas del Callao reverde-
cieron aquellos laureles. 
Los nombres de Méndez Nuñez, de 
Lobo, de Barcáztegui, de Pinzón y de 
Topete, se unieron en aquella jornada 
en estrecho lazo con los del marqués 
do Santa Cruz, de D. Juan de Austria, 
de Gravina, de Cburruca, de Yaldós y 
do Galkno. 
lila aquella etapa do gloria para 
nui^tra p:itria, hubo hechos aislados 
de valor que reco.'daban las Termópi-
íaa. Aquel dia se pronunciaron frases 
dignas de Leónidas. 
Él más vale honra sin barcos, que bar-
oís sin honra; vale t^nto como el mejor, 
m i pelear eme s á la sombra. E l no se mo-
ja, la pólvora en víspera de combate no 
tiene ejemplo en la historia. 
En un momento de extravío, la re-
pública del P e r ú quiso amenguar nues-
tro honor nacional, y lo quo hizo, fué 
acrisolarle con el glorioso timbre de 
la función naval de Dos de Mayo de 
1866. 
1874. 
ciudad, cuya defensa se le habia enco 
mendado, antes que dejarle en poder 
de los campeones del absolutismo, en 
centró al fin el premio de su constan 
cía. 
E l dia 2 de Mayo de 1871 los ejérci 
tos del duque de la Torre y del mar-
qués del Duero, haciau levantar á los 
carlistas el sitio de Bilbao. 
E i 
E n Bilbao. 
inovimieato carlista iniciado en 
las Proviucius Vascongadas y en Na-
varra, y sofocado al nacer en 1869 y 
1870, dOmináÜó y extinguido en 1872, 
uontinnéen el Maestrazgo y Cataluña, 
durante este período renaciendo en el 
Norte al principiar el año de 1873. 
M iles que todavía lamentamos, ha-
blan hecho que desde julio de aquel 
año comenzara á aumentar de una ma 
ñera tan alarmante, que las fuerzas 
carlistas llegaron á bloquear plazas im-
portantísimas. 
Entre és t a s se contaba la invicta 
Brlbáo, Puéoló eminentemente comer-
eial, gnarueoido en tiempo de paz por 
eseasas fuerzas, sus «demontos de de-
fensa eran escasísimos, pero dentro de 
sus muros habia una defensa inque 
brantabie. E i valor de nuestros soda-
dos, la arraigada fe de los bilbaínos, 
valía más que todos los pertrechos de 
guerra. 
El Dos de Mayo de 1874 la, situa-
ción de Bilbao no podía ser más preca 
r¡;-. Cercado por el grueso de las fac-
cioñes del Norte, quo pensaban, y tal 
vez no sin razón, que el apoderarse de 
tan importante plaza era enseñorearse 
de todo el país, faltos sus habitantes 
de provisioiif-s y sin eaber cuando, ni 
eomo podiia pTopordonárseíes ¡soco 
proa de! txt ' -r ior. e'ialquiera hubiera 
dicho que aquella plaza et-taba pronta 
á sucnuihir. 
Pv-ro les que se guarecían bajo su sa-
gr&dó m- in to eran españoles. E l amor 
a ia libertad hacia latir sus generosos 
peohoK, y las bombas del sitiador, le-
jos de amedrentarlos, lo que hacia era 
reafjirnar fe'ító valor frío y resignado, 
que sabe que cnando no puede vencer 
se muere. 
Yencida ó vencedora Bilbao seria 
Siempre heroica. E l génio tutelar de 
nuestra patria, hizo que hoy no se o-
fi ezca á nuestros ojos un montón 'do 
ruinas. 
Cinco meses de asedio y tres bom-
bardi'os, no bastaron á domeñar el 
¡arrojo de SUK defensores. E l bravo ge 
jjueral Castillo, sabiendo alentar aquel 
valor, dispuesto como se encontraba á 
sepultarse entre los escombros de la 
l'Con los demAs, lo con»prendo. 
"Tó conoces las preocupaciones, las 
pe^-i^ñeces, las mezquindades, las ton 
tenas, Jas estupideces de lo que llamaré 
iñuesti t} buena sociedad. 
' Qne hayas adivinado y previsto el 
deto-tf :bio efecto de esa boda, conveni 
.da como de ocultis y celebrada sin pom-
pa en la iglesia de Tavernay, nada más 
ai I ••r.d, ¿Pero es esto una razón para 
fajibi r á las cvjnvenienciaa más estrictas 
y .obviarme una simple esquela de par 
tT'dpacióa que, dada nuestra antigua 
intimidad, se hacía casi inxitil? 
" M i .primera idea ha sido enviarte 
dos testigos a pedirte explicaciones. 
'"Y !>cspués me he dicho que en esto 
L-fá U'i error, qüe tú me cuentas sin 
r azós e« la categoría de los intransi-
gcjjt. s.'que no quieren oír nada y que 
BOA in onortables cu cuestiones de eti-
queta y de principios. 
«¡Qué equivocada estás! 
" E u primer lugar, ¿qué principios? 
¿Dónde está la viuda que no se lison-
jearía de volver á dorar los blasones de 
sus hijos con ol oro de un fabricante de 
bicicletas, ó de un comerciante de mos-
taza, ó de otra clase de comercio, en 
caso de necesidad? 
"¡Son graciosas con sus escrúpulos! 
" Y además , ¿qué me importa á mí 
que tú te hayas casado con M. Brequin, 
M. Mathiea, ó M. Ohambay? (Dejas de 
ser por eso mi querida Andrea, mi her-
mosíi Andrea, del Sagrado Corazón? 
"NOWQ Ó plebeyo, tu marido ea un.tros días, 
Noticias de la cosecha y de la fabrica-
ción en Europa. 
Las noticias recibidas alcanzan al 11 
de Abril . 
Según el Journal des fahricants de 
sucre, las siembras • de remolachas ha-
bían empezado por todas partes, prosi-
guiéndolas con gran actividad y en al-
gunos puntos habían brotado ya las jó-
venes plantas. Hay ea Francia, sobre 
el año último un adelanto en las siem-
bras de unos ocho dias, y además se 
hacen aquellas en mejores condiciones. 
Acerca de la extensión de las siem-
bras no se está todavía de acuerdo, pe-
ra habrá un aumento fcobre el año pa-
sado. 
E n lo que concierne á los pequeños 
enemigos de la remolacha, uno de sus 
corresponsales de la Somme, dice al 
periódico de donde temamos estas no-
tas, que el arado descubre grandes 
cantidades de gusanos, teniendo la es-
peranza de que la planta tome vigor 
antes de quo pueda ser perjudicada se-
riamente por esos enemigos* 
Según M. Licht, de Magdeburgo, en 
su revista azucarera del 6 de Abril pró-
mo pasado, confirma la sequía en Ale-
mania, lo que so considera algo más 
grave, para la futura cosecha de la re-
molacha que el excedente de las siem-
bras anunciado eu todos los países azu-
careros. E n dichos lugares se preveo 
ya una penuria de forrages como la del 
año anterior. Parece que,—sin que sea 
de una certeza absoluta—se puede ci-
frar el excedente sobre el año último 
para Alemania, de 7, 8 ó 10 por 100 y 
lo mismo sucede en los otros países re-
inolacberos. Austria tendrá un exce-
dente de 5 á 7^ por lOOj Francia, Bél-
gica y Holanda de 10 por 100. Si es-
tas cifras sa confirman, aun en el easo 
de que Busia no aumentara su super-
ficie, esta representaría ya un 8 por 
100 de excedente general para Europa, 
Pero repetimos que todavía no hay 
datos ciertos para fundar una verda-
dera estimación. 
E l Wiener Wochenschrift, de Austria 
Hungría dice que la temperatura que 
reina allí desde las Pascuas es la do 
una primavera magnífica. E n estas 
condiciones se hau emprendido las 
siembras de una manera general. E n 
Moravia, se desea vivamente las aguas. 
NECROLOGIA. 
DOM L U C I A N O F I G U E R A S . 
Después de nueve días de enferme-
dad, ha dejado de existir el apreciable 
iomerciante de esta plaza y cumplido 
caballero Sr. D. Luciano Figueras. 
E l difunto, que padecía desdo hace 
años de una afección renal doble, ha-
bía consultado á los más notables raé 
dicos de este país y del extranjero, so-
metiéndose al tratamiento en los distin-
tos balnearios medicinales de España , 
Francia y Alemam'aj pero todo fué inú-
til: en medio de una salud aparente, la 
enfermedad seguía su curso y minaba 
su organismo. Hace nueve días, una 
recruclericoncia dió nueva faz á sus an 
tiguos padecimientos, y para agravar 
ei pronóstico, una complicación cere-
bral se presentó en los últimos días de 
u enfermedad. 
Durante todo el tiempo que ha pa 
sado en la cama, no ha cesado de pro 
digarle sus solícitos y excelentes cui-
dados los Dres. Domínguez, Castro y 
Bspadaj también lo vieron en junta los 
Dres. Cabrera Saavedra yBaatamautf. 
E l Sr. Figueras ha ílejado un vacío 
entre nosotros. 
Enviamoo nuestro máa sentido pé-
same á su socio, el Sr. D . Manuel Hie-
rro, quien ha sido para él un excelente 
amigo, uu buen compañero y un ver-
dadero padre. 
Su entierro se efectuará hoy, martes, 
á l a s ocho de la mañana. 
Descanso en psz. 
Una eslálua á Méndez Nñiiez. 
Bl Ayuntamiento del Ferrol tiene a-
cordado que hoy, 2 da mayo, aniversa-
rio del combato naval dál Callao, se 
inauguro la estatua del ilustre marino, 
costeando dicha Corporación el pedes-
tal. 
E n el mismo lleva las inscripciones 
si guien teo: 
A l frente: A l Excmo. Sr. D, Casto 
Méndez Núñez, el Ayantamieuto del 
Ferrol. 
E u nna de las caras laterales: Barcos 
do Ja Marina qne tomaron parte en el 
combate del Callao: Numancia, Alman-
sa, Blan-ca, Berenguela, Besolución, Vi-
lla de ñlairid, Vencedora, Marqués de 
la Victoria. 
E a otra, cara lateral: D. Joan B. An-
r.equera, D, Victoriano Sánchez Bar-
cáiztefrui, D. Juan B . Topete, D . Car-
los ValcArcel, D . Manuel de la Pezue-
la, D. Claudio Alvargonzález, D . Fran-
(i*co Patero, D, Francisco de P . Cae-
tolanos; que son los nombres de los 
primeros comandantes de los citados 
buques. 
E n la parto posterior: D. José deCa 
rranza y Eehevai íía, D . Gabriel Pita 
• ia Vciga, D. Domingo López, D . Ma-
teo García de Anguila y D. Gabriel del 
Oampcj segundos comandantes, y ma-
yor general, D. Miguel Lobo. 
MOTÍCIAS COMERCIA LES. 
Por la Secretaría del Circulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del Bervicio particular del 
mismo: 
Nueva York, Io de mayo. 
Mercado: firme, bnena demanda. 
• . c ríingasj polarización 96, á 2,13^16 
centavos, costo y flete. 
'Mercado de Londres, firme. 
zncar remoiacb^ 88 anális is , á 11-6, 
hombre que puede sufrir nuestra amis-
tad por tu unión con él. 
"Por tí me alegraría mucho de des-
preoiar la opinión de las bachilleras de 
nuestro conocimiento. 
aSi ellas te cierran sus puertas, las 
míns esTfin abiertas de par en par para 
tí siempre. 
"Tó rompería en tu favor tantas lan-
zas como Don Quijote por su Dulcinea. 
" E n tu Jugar, yo las devolvería bofe-
tón por bofetón. L a s aplastaría con mi 
luí \ las humillaría con el aspecto de 
raí casa, como ya las enfureces con tu 
belleza, que te ha creado muchas ene 
Tnistades. 
"Pero ya hablaremos de esto. 
"Basta por ahora. 
"He tomado mis informes. Me han 
asegurado que tu marido es un joven 
galante ó ilustrado y que está en vías 
de hacer una verdadera fortuna. ¡Eso, 
eso, y así l legará á ser todo lo que 
quiera! 
"Sé que su apellido carece de prestí 
gio y de antigüedad, aunque, á decir 
verdad, será sin duda tan viejo como 
cualquier otro; pero puesto que gana 
tanto dinero, ¿quién le impedirá, si 
quiere, cuando naya realizado una bue-
na operación, comprarse un título en 
cualquier parte, en Italia ó en otra na-
ción, ó hacer que le dé uno el Padre 
Santo? 
"Este medio ea muy usado en núes-
NOTICIAS JÜDÍCIALE1 
L I C E N C I A 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Seal 
Audiencia ha concedido sesenta y cinco 
días do licencia al Juez Municipal de San-
tiago de las Vegas, D. Wenceslao Galvez. 
P E R í I l T A 
Ayer han presentado á la Presidencia de 
esta Audiencia, los Escribanos D. Antonio 
Fernández de Velasen, de esta capital, y 
D. Emilio Moren, de Marianao, una instan-
cia en la que eolicitan se les conceda per-
muta en sus respectivos destinos. 
DISCORDIA 
En la competencia suscitada entre la ju-
risdicción de Guerra y el Juzgado de Ins-
trucción del distrito de la Catedral, sobre 
conocer de la causa formada con motivo de 
los sucesos ocurridos en Casa Blanca entre 
varios marineros del vapor mercante fran-
cés " L a Navarro" y algunos individuos del 
cuerpo de Orden Público; cuya vista se ce-
lebró el viernes último en la Sala do Com-
petencias de es'ta Audiencia, se ha suscita-
do discordia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Segunda se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Eloísa Soler, por hurto, á 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor. 
Condenando á José Fontes Palmeiro á 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
por estafa. 
A P E L A C I O N . 
E l viernes próximo se celebrará en ¡a Sec-
ción Segunda de lo Criminal, la vista de la 
apelación establecida por D. Ricardo Iñí-
Kuez en querella que tiene establecida en el 
Juzgado de Belén contra el asiático Neme-
sio Ñúüoz, por estafa. 
Informará por el apelante el Ldo. Gay, y 
por el Ministerio Fiscal el abogado ñscál 
Sr. Ortiz, actuando de Secretario ei licen-
ciado Caramés. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos procedentes do los Juzga-
dos que se expresan: 
Pilar.—Juicio declarativo de mayor cuan-
tía, promovido por D. Sebastian Morales 
Marqués de la Real Campiña, contra don 
Manuel E . Rienda y otro. 
Guadalupe. — Declarativos de menor 
cuantía, promovidos por D. Claudio Delga-
do, contra la sucesión de D. José Pegudo y 
Marinas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
So han señalado por la Sala de lo Civil 
los siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 7.—Ejecutivos seguidos por D. A-
nastasio Alonso contra D. Rafael Pérez, en 
cabro de pesos. Ponente, señor Cubas. Le-
trados: Ldos. Daniel y Chomat. Procurado-
res: Valdós y López. Juzgado de San An-
tonio. 
Martes 8.—Tercería de dominio estable-
cida por D. Ventura Padermi, á consecuen-
cia do los ejecutivos seguidos por Da María 
del Rosario Morales contra la sucesión del 
Marqués do la Real Proclamación. Ponente, 
Sr. Pampillón. Letrados, Ldos. Pedroso y 
Barrio. Procuradores, Sres. Mayorga y Val-
dós. Juzgado de Jesús María. 
Miércoles 9.—Autos seguidos por D. E -
tnilio Luengas y D. Jacinto del Castillo, 
para que so eleve á escritura pública o! tes-
tamento de palabra de D. Daniel Eoheza-
rreta. Ponente, Sr. Pampillón. Letrado, L i -
cenciado Freixas. Procurador, Sr. Mayorga. 
Juzgado del Pilar. 
Viernes 11.—Ejecutivos seguidos por don 
Emilio Heydrich contra D.Francisco C&r-
doso, en cobro de pesos. Ponente, Sr. Pam-
pillón. Letrado, Ldo. Montero. Procurador, 
Valdés. Juzgado del Pilar. 
Sábado 13,—Testamentaría de D. Juan 
Surós. Ponente, señor Cubas. Letrado, Ldo. 
Fino y Diaz. Procurador, Sr. Valdés. Fiscal, 
Sr. Pulido. Juzgado de Pinar del Río. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A EL V I E R N E S , 
Sección 1* 
Contra José Claro Cuóllar, por uso inde-
bido de cédula. Ponente, Sr. Presidente. Fis-
cal, Sr. Mora. Defensor, Ldo. Canelo Be-
llo. Procurador, Sr. Valdés Losada. Juz-
gado de la Catedral. 
Contra Regino Suárez (a) Guachi, por le-
siones. Ponente, Sr. Maydagán: Fiscal, se-
ñor Gutiérrez. Procurador, señor Pereira. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
lección 2* 
Contra Antonio Pereira y Sobrino, por a-
tontado. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Ortiz. Defensor, Sr. Chomat. Procu-
rador, Sr. Pereira. Juzgado do Belén. 
Secretario, Ldo. Caraméa. 
i'DÍJANA Di LA HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Ots. 
OU Io de mayo., 19.661 78 
CEOIICA GEIEEAL 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Cayo Huei>o el vapor 
amerioano Olivette con carga de tránsi-
to y 17 pasajeros para Nueva York. 
Los ñ res . Lange y Leonhardt nos di-
cen que retirándose de la Habana su 
amigo y soeio D . Fernando Lange que-
da disuelta dicha sociedad; haciéndose 
cargo de sus créditos activos y pasi-
vo», la que, bajo la razón social de Leo-
nhardt & ó o . se ha formado con fecha 
1? de mayo y de la que son gerentes 
D. H . Leonhardt, D. O- Boeniog y don 
H.Krause. 
Se ha constituido en esta ciudad una 
sociedad mercantil colectiva bajo la 
razón social de Martin T. Pella y C*, 
á cargo de bi cual queda la liquidación 
de todos los créditos activos y pasivos 
del almacén importador del Sr. Martin 
P. Pel'a y la continuación d e s ú s negó-
O'OÍS. Son soeios gerentes los señores 
.Martin P. Pella y Rodríguez y Anto-
nip M nñiz y Plá é industriales los Sres. 
Ju t a Pérez del Eio, Estanbdao Bisbal 
y F o á t y Oscar Pella y Amores. 
cualquiera de las Armas ó I n s í i í i d O B 
del Ejército y obtenido la licencia «Po-
luta con buena nota; su moralidad y 
buena conducta y no haber sido proce-
sado, con certificados de la autoridad 
del pueblo de su residencia. 
D . Manuel Rodríguez, vecino de San-
ta María del Rosario, solicita de la Al-
caldía Municipal de dicho punto, la de-
signación de Veterinario para el cuida-
do y asistencia de ganado, según de-
termina la Circular de 30 de Abril d« 
1891. 
Hemos recibido la visita del sefior 
D . L . A . Palma, que viene á esta Isla 
coa el cargo de Agente de pasajeros de 
la línea de vapores de Plant. E l sefior 
Palma se hospeda en el hotel Pasaje, 
donde, lo mismo que en la casa de los 
Sres. Lawton Hnos., consignatarios de 
dichos vapores, pueden obtener del 
mismo las noticias y antecedentes que 
deseen, las personas que tengan pro-
yectado dirigirse á los Estados Unidos 
por la l ínea Plant. 
Los Sres. V i l aplana, Guerrero y Op. 
nos partieipan que han conferido poder 
para que loa represente en los negocios 
de su casa, á su su socio dustrial don 
Ernesto Barnach y Galbo. 
L a Compañía Trasatlántica acaba de 
adquirir los grandiosos vapores ingle-
ses de la British Asociated Steamers, 
T a r a y Taraba, para destinarlos á la 
l ínea de Filipinas. E l Tara, que fué 
construido en 1890, tiene 4,718 tonela-
das, y sus dimensiones, así como las 
del Taraba, que fué lanzado al agua en 
1S80, son 125 metros de eslora, 15*6 de 
manga y 8̂ 98 de puntal. Por su plan-
tar y tonelaje son muy parecidos los 
dos buques al Montevideo, y no podrán 
prestar servicio hasta mayo próximo, 
porque en virtud de la contrata qne 
tiene hecha el gobierno con la Compa-
ñía Trasatlántica, los nuevos buques 
han de tener doble fondo, que ahora se 
les construirá en Inglaterra. 
Ambos buques sustituirán al San 
Ignacio de Layóla y al /Sanio Domingo, 
antigaos ya y poco capaces para el mo-
vimiento comercial desarrollado entre 
la Pen ínsu la y Filipinas. 
.mía. asi a » 
JOTAS LÍMÍÁS. 
L a prensa francesa ha hablado an-
tes de ahora, y el DIABIO DB LA M A -
RINA ha recogido sus noticias, del via-
je de Fierre Loti al As ia Menor y á la 
Tierra Santa. L o que no se sabia es 
que este viaje lo realiza el famoso no-
velista por cuenta de un periódico de 
Nueva York, que publicará en sus co-
lumnas el relato que de esta expedi-
ción haga el autor de Aziyadé. 
E l viaje se realiza en condiciones 
verdaderamente regias. Se le pagan á 
Loti todos los gastos ordinarios y ex-
traordinarios de la caravana que le a-
compaña, sin l imitación alguna; por 
manera que la expedic ión será compa-
rablo á aquella en que Chateaubriand, 
que no tuvo la suerte de tropezar con 
un editor yankee consumió todo su 
caudal. A d e m á s , Lot i recibirá 50,000 
fráncos por la publicación del viaje, 
cuando entregue el manuscrito al diá-
rio neoyorkino. sin perjuicio de perci-
cibir los derechos de tradicción que le 
correspondan; y sabido ea que á Fierre 
Loti se le traduce á todas las lenguas 
de Europa. 
Dados estos antecedentes, no extra-
ñará á los lectores que, como dice un 
periódico francés, el marino académi-
co gane, nu año con otro, con sus li-
bros, de 120,000 á 150,000 francos. 
Gladstone no ha perdido el tiempo 
desde que abandonó el poder y la je-
fatura del partido liberal hace no mu-
cmis semanas. 
Entretuvo desde el primer dia sus 
ocios traduciendo á Horacio y ha com-
pletado su obra, que será dada á la es-
tampa uno de estos días. 
De seguida, el "gran anciano'-' aco-
meterá la traducción de otro clásico 
latino ó griego." 
SUCESOS. 
A H O G A D O 
A las ono« y media do la mañana de ayer 
aapareció flotando cerca de loa baños 
Campos Elíseos, un individuo blanco. 
E l Juzgado de Marina se hizo cargo del 
cadáver, remitiéndolo al Necrooemio para 
practicarle la autopsia. No pudo ser iden-
cificado por el mal estado en que se ha-
llaba. 
Xo reuniendo loa aspirantes presen-
tados al concorso para proveer dos pla-
zas de guardia de la Cárcel de Bejucal, 
los requisitos exigidos para desempe-
ñarlas; el Excmo. Sr. Gobernado? Ge 
neral se ha servido anular el concurso, 
convocando á nuevo por medio del Bo 
letin Oficial. Los aspirantes deberíin 
presentar sus solicitudes documenta 
das en la Secretaría del Gobierno Re-
gional dentro de los treinta días de la 
publicación de esta convocatoria. 
Los aspirantes á las plazas, dotadas 
con el sueldo anual de 300 pesos, debe-
rán ju^tiiiear tener 25 años cumplidos 
y no pasar de los 50; haber servido on 
"Tengo muy malas noticias que dar-
te de tu primo de Rambert. 
"Me habías hablado, aunque con pa 
labras embozadas, de ciertos proyectos. 
H a sido para tí nu gran beneficio que 
no se hayan realizado. 
"Tiene un vicio, aparte de otros, que 
le Uevürá lejos. Juega atrozmente, y lo 
general es que pierda. S i tienes algún 
a-hendiente sobre él, harás bien en em-
plearlo. 
"Mi marido, que êa el hombre más 
correcto, el máa tímido, el más frío y 
el más reservado de París , me decía 
ayer noche: 
"—Ese Rambert me hace extremecer. 
"¡Para hacer extremecerse á mi no-
ble esposo, se necesitan cosas positiva 
mente estupendasl 
"Parece ser que tu primo ha perdido 
algunas noches veinticinco mil francos. 
"¡Mi señor marido!—añadía con su 
tono dogmático habitual. 
"—¡Ya veis, querida, veinticinco mil 
francos por sesión, son al mes setecien 
tos cincuenta mili 
"¡He aquí uno que sabe contar y que 
no se arruinará! 
" E n resúmen: 
"Yo, que comprendo un poco las co-
sas, te digo que has hecho bien en to-
mar esa determinación, porque juzgo 
que ha habido motivos podero-
sos . . . . para tu boda, y te admiro, An-
drea mía. 
( ' ¿ C u á i i d o v u e l v e s ? , 
L A "OAÜIDAD DEL CERRO".—Con 
pena hemos sabido que por motivos de 
salud ha renunciado su puesto de Se-
cretario en dicho centro, el activo y en-
tusiasta joven, amigo nuestro, D . Ra-
fael Rodríguez Acosta, el que prodiga-
ba á todos los periodistas las más finaa 
atenciones. 
Al principio de la anterior semana 
el Sr. Rodríguez Acosta liquidó con la 
Srita. Elena Herrera la función á be-
uefido de la Iglesia y la Escuela, y un 
día. después, entregó al Director de la 
Caridad" las cuentas, el producto lí-
quido y la Secretaría. 
Aparte del beneficio, la señorita He-
rrera trapa^só al dimitente un c/tefc por 
valor de cincuenta pesos en oro ameri-
cano, que le envió desde N. York el se-
ñor Arís t ides Martínez, con destino á 
Escuela de la Caridad. Despedimos 
iifectuosamente al eaballeioso Sr. Ro-
dríguez Acosta, haciendo votos porque 
cuaoto ante« recobre la salud y vuelva 
á prestar su valioso concurso á la men-
cionad» sociedad. 
CABOS SUELTOS.—La bien organiza-
da Academbi de dibujo, pintura, escul-
tura, bordados y florea artificiales, que 
en los ontresueloa de la casa San Ra-
fael 32 (Fotografía de Otero y Colo-
minas), tiene establecida la inteligente 
señorita madrileña Guillermina Láza-
ro, alcanza cada dia mayor auge por 
los buenos resultados que produce. E n -
tre las alninnas á domicilio de esa pro-
fesora, se distinguen las damitas Ma-
ría Moenk, Sofía FerrAn y Uldarica 
Alonso, las cuales con solo tres meses 
de clase han presentado torsos y otros 
estudios difíciles, perfectamente con-
cluidos. Guillermina es perseverante, 
es, con sus educandaSjtan amable como 
exigente y, sobre todo, sabe enseñar. 
"Cuento con que tu primera visita 
será para mí. 
"Confío esta misiva á tu madre, que, 
más feliz que yo, debe saber en qué si-
tios respiras, y pego mis labios sobre el 
satín del papel para que te lleve mis 
besos y mis más caros recuerdos. 
"Como ves, no te guarda rencor. 
"Tu amiga. 
"MARGARITA." 
" F . D . — U n suceso. He tenido la 
suerte de descubrir una modista ideal 
que me tomo la libertad de recomen-
«larte. Yo estaba muy descontenta de 
todos los artistas para señoras, va-
rones y hembras, á quienes había re-
currido. 
"Te doy sus señas de balde, y te su-
plico creas qne no cobro comisión. 
"Mi fénix se llama Carolina Lebret, 
calle Rea!. Todo P irís la conoce. 
"BR ideal y no^s|carera. ¡Tú verásP 
"Segunda P. D. 
"Soy una tituidida sin igual. Figú-
rate que mi carta tenía un fin especial 
é iba á olvidarme de hablarte de él. 
"Tú has podido ver cnanto nos gus-
tan laa flores y eí gasto que hacemos 
de ellas en casa. 
"Este es nuestro verdadero lujo. 
"Mi proveedora es Gabriela, ya la 
conoces, la de la calle Real. 
"Por ella es por quien conocí á mi 
nueva modista, que es su vecina y 
amiga. 
"Ahora bien, juzga mi admiración, 
Cit 
r 
—Hace diaa qao llama la atención 
eu vi Panorama de Soler, Berujiza 3, 
el celebradó prestidigitador E u Martí, 
el eaal exhibo cuadros fantásticos, 
monstraosidades qne provocan la risa, 
y lóí famosos esqueletos animados que 
aparecen eu el ''Gabinete Misterioso'7. 
Función todos los dias. Sabed Jo, niñas 
y rnñoi', la juver-tud del porvenir. 
PERIÓDICOS Y L I B R O S . — M Fígaro 
de M. S. Pichardo, correspondiente al 
domingo último, se engalana con mul-
titud de retratos, entre ellos, el de la 
pintora Elvira Martinez, viuda de Me-
lero; los de Montero, Ricardo Del-Mon-
te y Dr. González Qurquejo, con motivo 
de haberse publicado las "Obras com-
pletas" del primero, prologadas por el 
segundo y editadas por el tercero. 
Trae además las vistas de los salo-
nes de Santos Guzmáu; los regalos de 
fo>da á la Srita. Jul ia C . Herrera; Ma-
rina; ilustraciones del cuento "Las 
profundidades de Kyamo"; tren sobre el 
rio Gumá; retratos del hermoso niño 
Gastón Babel y Yi la ; del Marqués de 
Santa Goloma, recien fallecido, y el de 
Manuel Carranza, importador del aba-
nico Bouquet. 
Cuanto á la parte literaria, sobresa' 
len un trabajo de B . J . Varona sobre 
el periodismo; unos conceptuosos ver-
sos de Esteban Borrero Echevarría; la 
"crónica de Salones" por M, G . Kolhy 
y otras producciones no menos apre-
ciables. E s de aplaudir el esmero que 
se nota eu todas las secciones de E l 
Fígaro, heraldo de nuestro grado de 
cultura en Letras y Artes. 
—Juntos han llegado á nuestro po-
der los números 10 y 11 del bonito se-
manario que con el t ítulo do Luz y Som-
bra dirige nuestro estimado compañero 
D . Eederico Villoch. E n el segundo 
se destaca un buen retrato del Dr. don 
Luis Cowley, al que acompaña una li-
gera biografía del referido catedrático. 
—También hemos recibido el núme-
ro 4 del Boletín Mensual de la farma-
cia y droguería U l Amparo; el número 
7 de la Revista de AdministraGión, y el 
8G de E l Cazador, periódico cinegético 
que coa tanta perseverancia como en-
tusiasmo dirige D . Pelipe Saenz de Ca-
lahorra. 
—Desde hace pocos dias circula el 
útil libro de 176 páginas Oída de Fe-
rrocarriles de la I s la de Cuba, sogúu 
datos proporcionados por las mismas 
empresas, obra escrita por D . Antonio 
Vigaau, Laraparila núm. 2. Contiene 
itinerarios, tarifas de pasajes, correoSj 
telégríifos, coches, cambioa, sueldos, 
cálculos, v ías marítimas y fluviales, 
mapa y datos de interés general. Se 
vende á 20 centavos el ejemplar, en las 
librerías y estaciones de ferrocarril. 
l i k PRIMERA EN ROMPER EL FUEGO. 
— E l señor Presidente de la próspera 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana", cuya bondad 
agradecernos, se ha servido invitarnos 
para el "Baile de las Flores" que debe 
efectuarse en los salones de aquella 
sociedad el próximo jueves.— Ahora, 
bien: tíegúa datos fidedignos, la aludi-
da fiesta superará en esplendor y bri-
llantez á cuantas del mismo género se 
han celebrado por la referida Asocia-
ción. Los jóvenes encargados de los 
adornos en salones y escaleras, cuentan 
con un director inteligentísimo y, ade-
más, con macisos, jardineras, cestos 
colgantes y un número extraordinario 
de rosas, gardenias, claveles, alelíes, 
jazmines de la tierra, etc. 
Si el jueves de esta semana—me 
pierdo, sabed, parientes,—que estaró, 
de buena gana,—junto con los Depen-
dientos—del Comercio d é l a Habana. 
CHISPAS,—En Galiano, entre San E a -
fael y San Miguel,junto á la hermosa 
vitrina L a Novedad, un "tropa" cen-
templaba los abanicos de pluma y mar-
fil, de encaje y hueso, de granadina y pa-
lo-santo, y los importados para el vera-
no, ios japonest;sÍjíirA-«»í?; unos suntuo-
sos y otros ligeros, así para señoras, se-
ñoritas y niñas, como para los poilos que 
asisten al teatro; en fin, de todos ta-
maños y formas, tan artísticamente co-
locados, que semejaban una bandada 
de mariposas de variados matices. Pues 
bien: el mencionado "tropa", cuando 
se formó ante la vidriera una triple fila 
de ancantadoras damas, se puso á 
cantar, entre dientes, la siguiente co-
pla: 
"Con su capa, el torero 
maneja el bicho, 
y la mujer al hombre 
con su abanico." 
— L a aplicada señorita María B r u 
Echevarría obtuvo la nota de "sobre-
saliente" en los exámenes privados que 
se verificaron recientemente en el "Con-
servatorio de Música." E s t a dama, á la 
que felicitamos, ha hecho sus estudios 
bajo la dirección de la Sra. D* Matilde 
Eedíu de Musiera. 
L o s TRATROS.—Tacón.—Con el fin 
de solemnizar la guerra del año 8, en 
que lograron triunfo tan imperecedero 
las armas españolas, la Compañía Dra-
mática que ocupa el Gran Teatro pone 
en escena el drama en 3 actos L a I n -
dependencia Española. E u él tienen cam-
po para lucirse Burón-Daoiz y Ronco-
roni-Velarde. L a Empresa ofrece la 
obra con todo el aparato que su argu-
mento requiere. 
L a función terminacon el jugue Sue-
ño Dorndo. Por esta vez se ha variado 
el precio de las localidades. Cada en-
trada con luneta vale 81. 
Payret.—También con objeto de cele-
brar el memorable "Dos de Mayo", esta 
noche se representa en el teatro del 
Dr. Sí'nvt'iio el drama histórico, en 3 
actos. L a Independtncia Española, en 
el que toman parte las señoras Gutié-
rrez y Lobo y los señores Guerra, Gar-
cía, Suárez, Soriano y otros. E l primer 
acto se titula "¡Daoiz y Velardel"; el 
segundo "¡Venganza del pueblo!", y el 
último "hU Dos de Mayo.!" L a función 
está, dedicada á todos los cuerpos de 
Ejército, Marina y Voluntarios. A las 
ocho. 
Albisu.—Asimismo, para conmemo-
rar la gloriosa jornada de la indepen-
dencia española, so ofrece esta noche 
el episodio nacional, cómico-lírico ¡Cá-
(íü/ , dividido en dos actos, por las se-
ñoras Alemany, D . y B . Eodríguez y 
toda la compañía, menos el tenor 
Buzzi. 
Dorinda y E . Areu bailarán el "tan-
go de los negritos."—El espectáculo 
concluye con L a Via Libre (Hay 
puntos suspensivos muy elocuentes.) 
L A BARATA.—En unos baños de mar: 
—¿Con que usted, señora, es la cara 
esposa de ese picaro Isidoro? 
—¡Ay, no señor, no! Yo soy la espo-
sa, pero no la cara. L a cara es otra. 
L o JOTA ARAGONÍÚSA.—fragmentos: 
A l son do la jota, 
del mundo en las brechas, 
las ágailao íaerteft 
cayeron deshechas. 
Al BOU do la horrísoníi, 
tronante metralla, 
respondió cantando 
la alegre rondalla. 
Allí nuestras padres 
cayeron á cientos, 
y oyendo su jota 
morían contentos. 
Y al ver alejarse 
la odiada legión, 
cantó alegres jotas 
triunfante Aragón 
¡Oh jota, que meco 
al niño en la cuna! 
¡Romla do amoríos 
en noches de luna! 
¡Canto del trabajo, 
paz do los hogares 
canción de los verdes 
patrios olivares! 
Són de independencia, 
bien de Zaragoza) 
honesta alegría 
de la gente moza; 
tú eres vida y sangre 
del alma región; 
¡bien haya mil veces 
tu mágico son! 
Oyendo tus notas 
juraron los Royes, 
juntáronse Cortes, 
nacieron las Leyes. 
Tú eres de los fueros 
el canto bravio, 
y ahuyentas la peste 
y eheáuzas «1 rio. 
Eres del que sufro 
la plAcida amiga; 
rasguéa tus coplas 
quien triste mendiga. 
Reinas en las bodas 
y mandas bailar; 
¡te canta ei marino 
cruzando la mar! 
Eusébio Blasco. 
"Setenta fiebres tratadas por el Quinium 
Labarraque se han quitado todas antes de 
la tercera dosis. Ni uno salo de los indivi-
duos que han hecho uso de él, como, preser-
vativo, ha contraído fiebres ni antes, ni du-
rante su permanonciii en los países panta-
nosos." Dr. Hudellet. 
El vino de Quinium Labarraquo, vino tó-
nico y fébrifugo, la única preparación de 
esto gónero aprobada por la Academia íie 
medicina de París se vende en todas laa 
farmacias. 
Nota En razón á su energía y á la capa-
cidad do los frascos, esto vino os de un nro-
cio moderado y menos caro que la mayor 
parto de las preparaciones similares. Basta 
generalmente tomar una copa de las de l i -
cor en cada comida. 
ENFERMEDADES do ESTÓMAGO. cVlno C t e l i i g » 
EL HIERBO MIÑON 
constitaye la,s fuerzas y es un excelente a-
poritivo. ERRO M i & m r ^ o S 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebre. 
En la Habana: en casa de JOSE SARRA. 
Parroquia (!el Monserrate. 
Se transfiere la misa d« Ntra. Sra del Sagrado Co-
razón de J e sús pnra el iSliado 5 del corriente. Todo 
sera ese día como de costumbre.—La Camarera 
EL ] 
v m t a v A ' t m M m m A . 
O I A S OS M A Y O 
Este mes está consagrado í María , como Madre 
del Amor Hermoso, y reina do todos lo» santos. 
tíl Circular eslá ou San Nicolíis. 
Leianias.—Abstinencia de earn«, «in ayuno. San 
Anastasio, obispo, confesor y doctor y San Felipe, 
diácono y raír t i rc». 
, Indulgencia Pienaria de la Bola. 
Hablando puc? de !an Tirtude» de Marta, aunque 
Oícaso e.» lo que sobre el par(icnlhr leemoj on los E -
vantrelios; sin embarco, diciéndose ellí que estuvo 
llena de gracia, bisn se nos ila á entender qne t u -
vo todas las virtudes, y todas en grande heroicidad. 
Y porque, como «nseíian los Santos Padres, la hu -
mildad es el fundamento do todas las virtudes, vea-
mos en primer lugar cu ia grande fué la humildad de 
la Madre do Dios. 
L a humildad, dice San Bernardo, es el fundamen-
to y ¡juarda o e tcda»i las virtudes. Y coa razón, por-
que sin humildad no pnedg haber ninguna otra v i r -
tud en uu altna; y 2.ur.quo poseyera todas las v i r t u -
des, todas huirían al desaparecer la humildad. Y al 
contrario, decía San Fruncisco do Salea, que Dios 
es tan amanto de la humildad, que luego corre dor -
de la ve. Era de?nonocida en el mundo eita hermo-
sa y tan necesnria vir tud; poro vino el mismo Hi jo 
de Dios á la tierra pura i nseliarla coa su ejemplo, y 
qt)Í£o que en olla «¡•pocii'.imente procurásemos i m i -
tarle. Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón. Y María ÍSÍ como íaé )a primera y más 
perfecta discipula de Jesucristo en todas las v i r tu -
des, a t í lo fué también de la hamildart; por la cual 
mereció ser exaltada sobre todas las criaturas. 
FIESTAS V ¿ JUEVES 
HUas S o U m a c í . — H a la Cntedrai 1& dví Te jó la á 
las o t ó o , y «n l&a doraás iglesias lan «Jo CCÍIITU?-
t>re. 
Corto de María.-—Dia 2—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora du la Candelaria o n ü a n Felipe. 
JHS . 
L A A N i m C I A T A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia do Belén, celebra la fiesta con qne anual-
monte obsequia á suEscelua Patrona el domingo 6 
del corrienr»í. 
A las 6 y J de la marinna será la misa de comunión 
general, que dirá el Rdo, i ' . Rector, precediendo & 
é,;ta el acto do Consagración, que en nombre de te-
dos Ion asociados leerá el Sr. FreHideute. Durante la 
misado cantarán diversos raototcs, 
A las 8 será la misa cantada á toda orqbesta con 
sermón á oargo del l i . P. Cristóbal Aizpuru, Prefec-
to del Colcírin. 
Todos loa fieles que habiendo confjsado y comul-
gado visitaren la referida Iglesia, ganan Indulgencia 
Plenarin.—A. M. D . G. 5824 4-2 
Iglesia de la Merced. 
Desde hoy á las 6í de la tarde dará priecipio en 
cst;'. iglesia el piadoso ejercicio del mes de Mayo en 
la forma acostumbrada los años anteriores 
So suplica á los devotos de María no falten á tan 
religioso acto. 
Habana, 19 de mayo de 1894. 
.H786 2 i - l 2(1-2 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes primero del mes de mayo, comienzan los 
piadosos ejercicios conocidos con el nombre de Mes 
de Mayo, ó Flores de María. 
A las seis y tres cuattos rosario, lectura y sermón, 
cantando los niños del colegio las le tanías y cantos 
propios del mes. 
Nota. Los alumnos dirán un ejemplo de la San t í -
sima V i r en los jueves y domingos. 
Cuando haya sermón de la Virgen por la mañana , 
por la tarde habrá solo lectura correspondiente al 
día. 
A . M , D . G. 
5730 6-1 
MUEBLES DE I f E B i D . 
So acaban da recibir del extranjero juegos d í sala, 
cuarto y comedor, aparadores regios de tres ctíeí-
pos, lámparas de cristil, estatuas, columnas y cen-
tros: gran surtido de bufete» y burós americanos, 
euríido general de toda clase de muebles y prooios 
sin competencia. T. Quintana. 
4-29 
Asociacidn de ííeiíeadtentes del 
Coraerdo de la Habaáái 
SKCBETAHfA. 
A la» siete y media de la noche del domingo 6 del 
próiimo mes de msyo, tendrá lugar en loí salones de 
este Centro, la celebraciófl ds la Junta general ordi-
naria del Ser. trimestre del 14? año sííCiaL 
Lo que cumpliendo lo qne previone el Eeglamcrrto 
y de ordon del Sr. Presidente se hace público para 
conocimiento do los señores asociados, quienes para 
tomar paite en la Junta habrán do estar provistos 
del recibo de la cuota social del corriento mea. 
Habana, 29 do ábril de 1894,—El Secretario, M. 
Paniagüá. 7d-2íi la-30 
ASOCIACION 
D É 
DEPBPIBKTES M I COMERCIO 
DE LA. BABAKA. 
Sancionado por ei Sr. Presidente de ía Socifed^S 
el acucrlo de la Secdión de Benoficoncia para la ad-
quisición por medio de sfebísla pública de lo» ar-
tículos que á Continuaci-'u se detallan: 
12^0 s á b a n a s , 1200 f undes de almohada, 200 r o -
d api es, 150 mosguüe roc , 500 cordones p ^ r a idem, 
80o toallas corrientes, t(¡ idem de b a ñ o , 5(0 servi-
lletas. 5lf0 p a ñ o s p a r a cubici Uis, 200 sobre-camat, 
100 /rasadas grandes, 150 almohadas, 40 p i t z a á 
ehaconat claro y f>Q0 p a ñ i t o s para, tapar j a r r o s . 
So avisa al ptí blico quo la t u b a í t a so cs labrará el 
dia 9 del c ó m a n t e mes á las 8 de la noche. 
Media hora antep estará reunida la Comisión de-
signada pura recibir las proposiciones, la. c ia l pre-
Bidivá el Sr. Pro t idcnt» tío la Sección de B e n e ñ c o n -
oia. 
Las condieioaf's do la subasta es tarán de manifies-
to en esta Secretar ía todos los días desde las ocho de 
la mañana hasta la* nueve de la noche. 
Habona, 19 de MKVO de 189i.—El Secretario, Jf, 
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5 . 
2.500 
JS- * A • • » • 
fíedio peso. * 
En la Casa do Cambio de 
SALMOITE Y D0PA20. 
OBISPO 21. 
C (>58 4d-29 4*-S0 
**MGoiKii]jelaHa!]aiia. 
SBCCÍpií bfe RECREO ¥ AOORNO. 
E*.ta sección debidamsuto autorizada por la Di rec-
tiva ha dun-aesto para el día 3 de Mayo la c s l e b r á -
ción del baile de Lis ITOS, exclusivamente para los 
sufiores asociado», 
L . orquést» será dirigí la por el reputado profesor 
D . Félix Cru-i, 
ener acces" á loa salones es indispensable la 
prREenta;;ión del úl t imo recibo. 
Lae puertas ÜC abrirán á las ocho y el baile dará 
comienzo á las nuevo en punto, 
Hábanáj 30 de A b r i l de 1891,—El Secretario, Pa-
trieio Obregón. 5683 hit 4 80 
D R . M O I T T B S , 
D E L A i m i V E K S I D A » C E N T H A l u 
Eap juialiata ou enfermedades do la piel y siSlitl 
sw/'Joasnltas da 1 á 4. O'Reil ly 30, A , t-lioa. 
C 673 Sfi-2 My 
E A F A E L C f í A G - F A C S i P Á Y ¡ U T A B R O . 
JbOÜVfrJi . B » C m U « I A JOENTA1.-
dol Colegio de PentylTaBla, é incorporado Á la CTnl 
varsidad do la Htó5..ia. Costralte» da S i 4 , Prado n<5' 
mero 70 A . (5 6(36 26-1 Mv 
CÍRUJANOÜENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dienten postizos de todos los sistemaa. 
Sus procics limitados. 
A M A H Q X J R A 7 4 
4861 V6 13A 
Í).K. MEDIA VILLA, 
CÍRU.TANO-DEKTISTA DE LA R E A l CASA 
Consultas y opcr.i'-ic.iipe ie 1! á 4 . Dentadaras pos 
tizas al alcance de todis 1;JS fortunes. Compostela 
98, altos, entre Sol y Muralla, 5437 26 v:5 A 
José Lépez y Pérez 
ABOGADO, 
Estnd'o; Compostela 18, do 12 á 4. Domici l io: 
Comncstela, Casa de Recogidas, 
" 5290 10-22 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4, Vir-
tudes 1. 4982 26-17 A 
Intomo de la Cass do Knijona lo».—Socibc- fiviao 
tolo» los dias , y da ooUEnlíaG íiobrív íMjfennedadí» 
mentales v nerviosaa, todcn los iuewt*, da 11 & 2, Nop 
taño n, 64 C 687 1 My' 
DR. M. D E L F Í l í . 
Prnctlc» reconocimientos para elección lío oriauüi*-
rss, analizando la leche por los procedhnisatí- v non 
li» aparatoa máfi moderncii. Sfionte 18 íalto» ; Ooa-
liltas He 1) /; 2 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENTERMEDADES DEL COEAÍTO^ 
y de LOS PULMONES, los inartes, Jumes j 
sábados. Bernaza 2!). 
5293 15-22 A 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consulta» y operaciones, Blanco n. 37, 
de once A tres. 5024 26-17 A 
Ramón de Armas v Sasnz. 
ABOGADO. 
Villf gas ntímero 17. 
Horas do consulta; todos los dia^ hábiles da doce 
* tres de la tarde: - l i K 
D e s p u é s de rec ibir los S a n t o s Sacramentos , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e n d o pas?a l a s c c l i o d e l a m f m £ m a 
d e l m i é r c o l e s 2 d e l c o r r i e n t e ^ l o s q u e s u s c r i b e n a m i g o s 
d e l fo*£ido? r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a ^ c a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o . 
M a l b a n a , 1° d e m a r / o d e Í 8 9 4 i 
Manuel Hierro y Marmol. 
Aquilino Oiúóñez. 
.Modesto Hierro y Alpizcuata. 
Oeíerino Hierro y Alpizcueta. 
Dr. Francisco Domínguez Eoldán. 
Dr. Eaimundo de Castro. 
Dr. Juan M. Espada. 
C 674 
No se reparten invitaciones. 
1-2 
B M U É . Jt&^Aai 
(Jaliano 134, altos, esquina á Bragoues 
Especialista en enfennodadei> vonórGo-a i f i l í t i c j i í y 
afecciones de la piel-
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO K. i.Sie» 
g 685 1-My 
i o s / . X J O ^ E Z ; . 
O C U L I S T A . 
Obrapta número 51. De doce á dos. 
C 688 1 -My 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Hoinoépata de Paría. 
Manrique 102. Teléfono l,r»8f>. Consultas de 1 2 á l . 
C 68G 26-1 My 
Dr. Alberto S. de Busíamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807, 4376 2ms,-5 A 
D r . R o M í n . 
Enfermedades de la piel,—Consultas do 12 á 2.' 
Jesús Mar ía n, 91 ,—íolé íono número 737. 
4730 26-6 A 
Dr. José María de Jauregnizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radioívl del hidrooele por un procedimieii" 
to sencillo sin extracción del líquido.-—Especialidad 
oa fiebres palúdican.-—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 684 1-My 
D e c í a n ayer ( a l 
t enerse en e s ta c iudad. 
. l a ú l t i m a d é c a d a de l s ig lo X I X ) que ^ J L O P S H - A . no pod ia sos-
o y v e m o s y d e c i m o s que, debido á l a p r o t e c c i ó n de l p ú b l i c o . 
s e h a creado, se h a 
X i A M C B , promete ir 
>, y que 
a l l á , s i empre 
e l d í a 2 de m a y o , ó s e a D E S P E E S D E S U B . A . -
t á s a l l á p e s e á q u i e n p é s e -
lo r e c o r d a r á n con horror, los co legas rut inar ios ; pero 
p ú b l i c o consumidor , pues desde ese d í a 
s e r á f echa g l o r i o s a p a r a e l 
que es in f in i tamente poderosa, s e r á l a p r i m e r a en vender O X * J L ' M l z l í 
C E N T A V O S , ó s e a ¡ A R E A I L . B B ^ C r L O L O í n a d a de fuerte. 
> E B : I L O P U R O A I O 
D1L 
observando l a a c t u a l s i t u a c i ó n , S I T U A C I O N S T E G ^ H ^ s e g ú n v o s d e l pueblo , h a h e c h o e l in -
c u y o s pre-
c ios anteriores eran 1 0 , 1 5 , 2 5 , 4 0 y 5 0 centavos*, a h o r a D E S P X T B S X>EXi B A . L A K ' C E , es-
t á n en l a s s ecc iones de 4 , 7, 1 0 , 1 5 y 2 0 centavos . 
B I surt ido genera l de O X * A H E S , l a s co lecc iones de t e l a s f a s h i o n a b l e s p a r a l a e s t a c i ó n , 
l a s S E D A S y l a s G A S A S que se h a n recibido en l a ac tua l idad , s e r á l a a d m i r a c i ó n de l be l lo 
se^o elegante. 
P í i E P A E A D O 
CON E L P S I N C I P I O FEEEUGINOSO 
TÍATITEAL I>E L A SAWGEE. 
tuirm-itl. e á n m n < 
CURACJ ÍOX UAF? Í>A | SÉGÜHA pÉ 
LA. A N E M I A . 
índispeaRftMe efl la conyalecencia ¿e 
ías flcl>res paiiídicas j ñ&bre tifoideíu 
;ol;; V K I Ñ T A , : 
Droguería , y Farmacia . S r . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A , 
C681 i My 
S e ñ o r a s y cabal leros , n i ñ a s y n i ñ o s , j ó v e n e s y adolescentes , á todos l o s o b s e q u i a r á 
ld-2 3a-2 
acera t U m i ra ro 
l i l i E i l l i i 
LAJÍLNA'S D i í ^ H Í S T Q t i J A S A G R A D A , D E Fisiología y de música, de Dihujo é Histofia 3Fa-
tural , planos de Vuelta Abiíjo, de Cuba, AmSrica ^ 
Universal, se detallan á bajos precios como restos c!̂ ' 
pedidos para dar cabida á otros nuevos. Riela 64, M i * 
nerva. 5777 4-2 
B I B L I O T E C A . 
Fe realiza á esetíger á 20 y 40 cts. el torno, pídase 
el catálogo impí'eso qSo se da rág rá t i s , Neptano 121, 
librería. 5715 . . 4-1 
Armftíído Meno cal i. 
l i a abierto su estudio on 1» calle de Zulueta altos 
do Jané, eu douáa admite discípuloi do ambos sexos 
y hace retratos. 5S07 15-2 
Elía A. Ricoy. 
Discipu'a del sf íior Cervantes, se ofiece á las se-
Horas y selioritas para dár clases de piano y solfeo. 
Domicilio: Campanario 76. Precios módicos, 
5739 4-1 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
ecbar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos,de parhls c r n T o n a s con el lenguaje 
de las flores, paflueío, abani;-o, óte , t tomo, láminas, 
, (los pesetas. É l moderno pre3tidi¿iíadpí, g í an co-
lección do juegos de manos; física y química r e c r é a -
i tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
' Neptuno n, 1*4, librería, 5714 4-1 
r O M & ü i DEL HONOR. 
El moderno (año do 18S1) contieíie los procedi-
mieütos que hay que cumplir en el inesperado caso 
de u r . i o re i sá ó daelo, ser padrino ó conciliar en él, 
armas lej^Iós, obligaciones de los testigos, tóTrÉaiw* 
rinr- para Ic rnntar netas, esplicaci^n de la legislacidri 
vigente en Cuba sobre ínjiirias, calumnia, duelo, 
sentencias del Tribunal Supremo, etc. 1 tomo pasta, 
$ 1 , Neptuno 124, Libaeria. 5713 4-1 
UN A P i í O F E « 0 1 i A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio á precios módicos de idiomas (que 
enseñará hablar en pocos meses) níásiea solfeo, dibu-
jo é instrucción general, Beferencias de los padres de 
las familias qne enseña dejar las señas en la librería 
de Wilson Obispo 43 5688 4-29 
UN A S E Ñ O R A Q U B P O S E É D I P L O M A como prafesora de ingiós, francés y piano, se ofrece 
para dar clases en su casa y á domicilio. Sus discí-
pulos adelantan en poco tiempo. Informarán en la 
papeler ía francesa. Obispo números 59 y 61. 
5641 4-29 
CL A S E S A D O M I C I L I O . SE O F R E C E A los padres de familia un profesor muy práct ico, 
Compostela 15'.). bajos: eu la misma un jo ron desea 
ocupar ülgamis horas á raorUorio en una carpeta, es-
critorjo, etc., cou buenas recomendaciones, 
5620 4-28 
LA SMOil lTA 
Juana Emz Toledo 
educada en el Sagrado Cor tzón de Jesrts, se ofrece 
á los Sras, padres de familia para dar clases á domi-
cilio de instrnoción primaria, superior y de francés. 
Parn. informes y av'sos en la Escuela de Zapata, A -
misfad n. 72. " C 654 í - 2 8 
EL LÍBR0 DE ORO 
de los Arquitectos, Propietarios, Artesanos, «fec, 
trata sobre operaciones aritmética» y zeométrioas 
eiplioadas sobre deslinde y medidas de lincas rusti-
cas y urbanas, tabla de sueldos y jornales liquidados, 
oulwnactóti de maderas, explicaciones de lasloyos 
vigentes en Cuba á varios de es os casos que ocurran. 
1 tomo con figuras 80 cís. plata. De venta Neptuno 
n. 124, librería. 5712 4-1 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vega?, 
potreros, etc., de cada par.ido ó puebltí, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Is la dé 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad do la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 5711 4-1 
1, HULES Sil MAESTRO 
en veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á eBcribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra - n inglés, ea t raducción 
y á continuación la pronunciacicm figurada, etc. 1 
tomo 60 centatos plata. De venta,: Neptuno n. 124, 
libreria. 6710 4r-l 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A SE ofrece para dar clases de i&strucción, labores, dibujo, 
música, pintura y objetos de arte, á domicilio dentro 
y fuera de la ciudad, ^'recios módicos. L a Borla, M u -
r u l l a j L 5^84 8-28' 
lügiés, Español y Alemán. 
So ofrece á los padres de familia pnra dar clases á 
domicilio una señora edñípada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr . Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. 5316 28-22Ah 
nñ i 
p 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
RA E S T U D I A R S I N MAESTRO, la Comercial y 
Agrícola general y especial pá r» la Isla de Cuba ; o-
bra escrita vara les qu- tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y módulos para abrir los libros, ha-
cer toda clar-e de apientos, arreglar los mal Uevndos, 
hacer el balance, en las casas ido Comercio, Indus-
tris, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra fer-
mulariiis para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigeuten en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas so dan por solq $1 pl ta. De venta Neptu-
no 124. librería. 5708 4-1 
H A Y Q R m T R E C i m * 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a q u e s u p r e p a r a d o es " t a n 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o q u e " l a E m u l s i ó n de S c o t t , 
d e b e e l p a c i e n t e d a r o i d o á s u s a r g u m e n t o s y j u g a r c o n su 
s a l u d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t e^ l a o r i g i n a l ; ú n i c a re -
c o m e n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s f a c u l t a t i v o s y A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a . E l n o m b r e S C O T T e s g a r a n t í a de l a 
p u r e r a d e i n g r e d i e n t e s y de la p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o . 
E x í j a s e l a E m i a l s i ó n d e S c o t t y r e c h á c e s e t o d o f r a s c o 
q u e n o s e a de l a d e S c o t t c o n l a e t i q u e t a r e p r e s e n -
t a n d o a l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . T o d o f r a s c o que 
c a r e z c a de e s a e t i q u e t a es f a l s i f i c a d o ó i m i t a d o . L a 
Vi r ^ 5 
E s el remedio m á s adecuado p a r a curar l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , Cloros i s , Raqui t i smo, y todas las 
enfermedades en que h a y a D e b i l i d a d y P é r d i d a de C a r n e s 
y F u e r z a s . E s t a medic ina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando c a r n e s ! P a r a los 
d é b i l e s la E m u l s i ó n de Scott es una Providencia . T a n 
segura como permanente, es s iempre d igna de confianza. 
P r o c ú r e s e en t o d a s las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T 3/ B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
i 
D E 
fe-juí^ iB̂ ra»"*̂  ujjmallkm ^ t ^ ^ 
Maravillosas PtWwae contra huí F I E B R E S I N T B R M I T K N T E v S ó C A L E N T U R A S D E F R I O y 
Í E U R A L G I A S P E R I O DICAS. 
Son a íu jaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
Do venta en la Drogae r í a L A R E U N I O N , de D , J o s é S*IT.Í, Teniente Rey, 41 
i; 634 alt 13 29 A 
Este antiguo y ncmlilado establecí su ¡¡'n lo está abierto al público todos 
los días, desde Jas cuatro de la mañana hasta las siete de la noche, hora 
en qiift cierran. 5461 8-25 
INGENIO "PRÓVÍOENCÍA" 
SUPERIOR PRODUCTO AL EL1B0R1B0 ?0E 
PR0CEDÍ..1IEST0S MAS M0BERÑ0S. 
Se mandan mnestras. detall» en grandes y pequeñas partidas, 
m 5ÍS0ÍBEN ORDENEN; 
Oñcios 38, P^cml Goicoeclisa, Teléfono 994. 
Oñcios 6, García Serra v Comp. Teléfono 403. 
m mm M y a s c í s ¡vm y&P Ws* m ¥%. lila ¿r ía a n ^ s a H WSM 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s d o 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m i g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d o l a s e n c i a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de lu inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que puriüca el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secrec ión salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A N G I É , íarm"de 1» Ciase. pósito en París, 8, Rué Tivienne, y en las ] Farmacias 
Acaba de l íegaí para eeta casa aueVi. remesa de estos puros y castizos vinosj que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y les prometemos qtte en adelante no Ies í j l tarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia reg ión . 
So detallan á $3 garrafón. 
Hay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafón. 
É l sin ríyal café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tasto nombre á esta casa, á 40 cta. libra. 
Toda clase de víveres ñnos y corrientes, M A S B A E A T O QtTB í f A D I E . P í d a s e el catálogo de precios. 
TÍHOS tinto, Álella, San Vicente, Piadellorens. Gallego tinto y blanco, Taldepeñas, &c. 
C 6!0 alt 8a-14 7d-15 A 
L N i IOB 
e s 1@L o c a s i ó n q u © s ® p r e s e n t a e n e s t e a l m a » 
i m p o r t a d o r d e c o n f e c c i o n e s ^ p a r a s u r t i r s e d e r o p a m u y 
© r a y p r o p i a p a r a e l v e r a n o ^ á p r e c i o s q u e e n s u g i r o n o 
e n c o m p i t a c o n e l l o s e n l a H a b a n a ^ c o m o l o d e m o s t r a -
r e m o s á. c o n t i n u a c i ó n ; 
Trajes holanda y dril de color para caba-
lleros á $1.50 
Chalecos piqué blancos á 1.50 
Sacos alpaca negra á 1.75 
Trajes casimir lana de color para caba-
lleros . — á 5.00 
Testidos batista para señoras, propios 
para el verano á 1.50 
Blusas batista para idem propias para 
idem á 0.75 
Gnardapiés ó enagnas raso y batista de 
colores á 1.00 
Chambras de batista blancas á 1.00 
Oran snrtido en sacos de alpaca negra y 
decolores desde $1¿ á 6.00 
Idem idem franela blanca y listas 3¿ á 5.30 
Gran snrtido de camisas de seda muy baratas, propias para bicicletas. 
e n r o p a l i e c l m p a r a s e ñ o r a s ^ c a b a l l e * 
r o s ^ n i ñ o s ? á. p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s y e n F X A A T A , e s e l 
1 0 . 
C 653 2a-28 2d-l 
Aritíiiétiea Mercantil 
Nueva guía (año db 189P>) {(ara el Corccf Cío y Í I s -
condados de ia isla de CttBá, cdlculoa y operaeionea 
óxplicadas y coiicljiidás ¿on rapidez, de uso írocuonte 
en esia plaza, la Tenísduría de libros de las cuentsa 
corriente», modelos de cartas cOtacrcialea. oita» le-
gales, etc. La obra consta de 3 paites fcellaniente 
impresas, todas por »olo $1 platn. Do Teílla í í e p -
tnno 12-t, librería. 5709 4-1 
t i l 
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Cara la Caspa., Impide 
la caída del 




P E R F U M A 
E M U L S I O N 
de P e t r ó l e o 
[ C o n H i p o f ó s f i í o B . ] 
C o m o e s y c o m o o b r a . 
T E 
P I N O . 
. W M a s m COMP. 
Agentes generales para la l ú a de Cuba: 
V e g a y C p . 
34-9 A 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Ang ier so pre-
para cor» ol aceite sanativo y a n t i s é p t i c o ma-
ravil loso — el PKTROEJEO — combinado con 
los l i ipofósf i tos de ca l y aosa, produciendo un 
remudio s in igual contra las enf ermedado» de l a 
g a r g a n t a , l o s p u l i a o n e » , e l e s t ó m a g o y 
loa i n t e s t i n o s . 
K a m á s qne un substituto del aceite de hígado 
de bacalao; jio se pene rancio y es realmente ln -
Babero. ® 
í a B r o n q u l t l g y las toses rebeldes se al iv ian 
y curan con l a F.mulslon de P e t r ó l e o do « i 
Angier. ^ 
IJOS Fulmonc/! d é b i l e s eo transforman en A 
sauos y vigorosos usando la Umulsfon d « 
P e t r ó l e o d e A a s i e r . 
Tua C o n « n n c i o M puede curarse con la IDmal* 
Blon de P e t r ó l e o t le A n t i e r . 
l i a Debil idad g e n e r a l , de cnalouiera cansa 
que provenga, eo al iv ia fortificando e l aistema 
con l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o de A n g i e r . 
1.a A n e m i a y todas las enfermedades de-
bilitantes de las mujeres y los n i ñ o s , así como 
las afecciones intestinales do verano, se curaa 
con l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o do A n g i e r , 
Por u l t i m o , pero no de menor importancia; 
Ta dós i s es p e q u e ñ a , as i es que la E m n l s i o n do 
I ' e t r ó l e o de Angier es no solamente l a mejor 







I Recordad la Cruz I 
No tome otro. 
ANGIER CHEMICAL CO. 
BOSTON, Í4AS3,, £, U. íe Aa. 
í)£ LAS 




]folor<;s de «-abe-za. 
Mistérico, Asma. 
( «lieos iierviosos. 
Convulsiones. 






Baile de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Pelirio, 
JAMBE SEDANTE DE BBOIOBO DE UTIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A P . M A C E U T I C O D B P f i l M E R A C L A S E D E P A R I S . 
KF*Cnya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico* 
VENTA: Droguerías, José Sarrá, La Central y dem.ls boticas 
acreditadas de la Isla do Cuba. 
c 676 alt 9-3 
Tie I n t e Waísoi & Yarpii Compiiy, L M e i 
45, SCOTLAND S T R E E T , G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y FAQUÍN ARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, máquinas , trapiches, d^fecadoraEi, triples y cuádruples efectos, tachos de punto, flltroí, clarifi-
cadoras, bombas, elevadores hidrául icos , cetitrífugas Patente de Weston, edificios y techos de hieríO. 
Los magnificos talleres de esta Corupíñ ía , situados en Scotland St. Glasgow, es tán dedicados exclusiva-
mente á la construcción de aparates para ivgauivs y rctinerías de azúcar. Estando dotados de los aparato» 
más modernos y poderosos, cumplen á la mayor brevedad los encargos da los Hacendados. 
Desde el año 1819 han construido para (juba i8^ molinos vendidos por intermedio del difunto Sr. D . 
Guillermo H . Rosa, por cuyo motivo son conocidos por algunos como Molinos de Hoss . 
L a Compañía tiene archivados con esorupuloso cuidado ios planos de todos los mol inos y máqu inas da 
su construcción exhtentos en la lala Para pedir guijos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario 
mencionar el número del molino. Inüaniovo Representante. F R I 5 D E B I C H . S A W Y E R . D i r e c c i ó n hasta 




m u i HERCáDEBES 31 ALTOS, 2? piso, se solicita una cocinera 57% 4-2 
JOSEFA RlUZ DE VALLE 
P E I N A D O R A D E S E S O K A S . 
Participa á sus nomerosa clienleia y al públ ico en 
general haber repesado de los baños de San Diego, 
7 repuesta de su enfermedad, se ofrece cvmo antes 
en su domicilio ctllu de Aguacate núm. 35 altos. 
5T73 8-2 
T J l í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
V J na edad desea colocarse en una casa particular 
de corta familia; de criada de mano tiene quien ga-
rantiza su conducta. Concordia 194 informarán. 
5809 4-2 
KAN T K f c N D E C A N T Í N ' A S de Antonio C a l -
V X ^ t . Teniente-Rey 37, entre CoBiposrela y H u -
b»na. Se sirven éstas á todas puntos con mu^ha l im-
pieza y mejor conditacntactóa^ m esta casa se varía 
todos los ní-is y si al niarchTinta no le gusta o-ltruno ce 
los platos, jamás ss tt vuelven á mandar. L a precios 
siempre reducid»*, arregUdua á ia situación. Anto-
nio Calves, 5^5 4a-28 4Í -29 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — Participa á sus querida* señoras y s^ñori' as como he recibido los 
dos tiltimos figur.nes de la Moda Elegante y por é! 
los cono y entallo á 50 ceniavnsí venda moldea, pico 
vuelos, ndomo sombreros v doylenc'ones de corte 
costurs: todo á precio? módicos". Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragón ss. 5723 4-1 
A L O S D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
jHLindustriales y comerciantes en generol se les in-
vita para que vean uu muestrario de objetos de nove 
dad, curioso* y muy baratos para regalaT" con e 
anuncio de la ca«a."Tü!ubién oartelt-s t.1 óleo muy 
llamat vos, n c . L.dcstria 62 e s o u i n a á Trccadero, 
de 71 10 de la nosh v 568^ 4-1 
KUEVA FáBEICA ESPECIAL 
D E ' B E A G T J E R O S . 
8«, Ü'KEILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 693 alt 1-My 
ECANICO. P Í 3 U J A N T E , INTELIGENTE 
" T ^ E S E A 
iVpeninsular con buena 
«B t >da olade de 'natalaciones y construcciones, 
arquitectura y mecánira: también se baco cargo de 
dibujos j modelos para privilegios. Oficios 90. 
ó*S7 6-29 
Xo tnás vivijagüas 
Recibo órdenes para la extinción d« estos insectos 
con tocias li>z garartíns: en Obispo 133 darán razón 
también d»; uti jardine/o. 5629 4-29 
Gran treu de cantinas. 
Agnacs.te53, entre Teniente Rey Muralla. Se sir-
ven á todos puntos con baca as y abundantes comi 
d a ^ á í S ñ O oro por persona. 5678 4-29 
E1FIGI0 AL PIUCO. 
Hasta tj ae ao mejoro la presente situación 
E L CAÑONAZO ha rebaiado BUS irabajce 
do tapicería á la mitad, á fln de que su mi-
imeroea uiarcbantería no se prive de arreglar 
sus casas, en la inteligencia; que todos los 
trabólos se harán lo mismo que si pagasen 
loa precios anteriores y catálogo moderno. 
Nota de precios. 
Hechura de un pabellón de cama incluso 
el sol, arreg:o de la colgadura y colocación 
á domicilio $7 oro. 
Hechura de un pabellón de galería, puer-
ta y cr.'ooada, $5 oro. 
Hecativa de ídem en barra portier, $4 id. 
Se tapizan sillerías nuevas y usadas de 
todas clases y se hacen fundas á precios 
coaTeuc iona lea , pero muy reducidos. 
Esta c?.sa adom.ls se haco cargo de cous-
traooión de muebles finos, restauración, 
compra v veata de Í03 mismos. 
INTERESANTE. 
E L CA5ÍOXAZO tiene la representación 
de una do las priucijjales casas de muebles 
y tapicería de BarceU.ua, y por este motivo 
paerio proporcionar á su marchanteria, 
muebies y todo 'o net esario para la tapice-
ría radiante una módica eomi?ión. 
Se iavira e.! público pase á ver la nume-
rosa éxisteacia de dicha casa,, la que se 
realiza -siu reparar en precio por dar cabi-
da á 1&5 prósimas rempsas. 
OBISPO 42. 
5618 4-2S 
m [ l u i i í i i í i i í i , 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R ' A N D E R A 
JL^paninsular aclimatada en el país ¡\e siete moses de 
parida. • on baena y abundaute leche para criar á le-
cke enifra: h i j personas que la garanticen. Impon-
drán caiie de las Virtudes D. 7, esquina á Prado." 
."768 4-2 
X T X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N 
\ J y rjbusia, parida de poco, desea colocarse á le-
che entera, ron muy buena y abundantísima ieehe. 
«abe coser á mano y á máquina; tiene quien respon-
da por su conducta. Informarán Obrapía 49. establo 
«1 Oriente. f.763 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
•en la Habana ó en el campo una muy buena profeso-
ra de francés y piano. Informarán O'Reilly 22, en el 
almacén de víyeres del Sr. Meudis. 
67C5 4-2 
1,000 pesos 
se toman en Lipoteca, dando en garantía una casa, 
Concordia 73. 5778 4-3 
Una buena lovandera 
y planchadora d^sea colocarse en casa particular: 
tiene personas que respondan por su esnduets: in-
formanÍD. calle de la Industria n. 78. 
SOMBH&ZUESRO 
Se necesita uno que se sepa trabajar el castor y al-
go de paja. O :Reilly 88, L a Cooperativa. 
m 3 4-2 
O C E O P O S C I E N T O A L . A N O 
No se cobra, corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
ee dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5780 4-2 
BARBEROS. 
i iace falta un buen oficial: en la misma eo solicita 
con ursencia á D . Daniel Martín. Mercaderes n ú -
mero 11 Salón 4 i L O U V R E . ? ' 
5*05 4-1 
TTVfcSEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
.Lf peninsular recién llegada con buena y abundan-
te lecho para criar á leche entera: tiene tres meses y 
medio de parida y perf ona que responda por ella: I n -
quisidor n. 3, csjoneiía, infaimarán. 
5709 4 2 
doaea encontrar trabajo en almacén ó en casa parti-
cular ó en su domicilio. Sitios n. 150. 
5f00 4-2 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y alquileres. Virtndef 
22 y Animas 77 dejar aviso. 5781 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A tomar un niño para criarle en su ca*a á media leche ó 
entera, como mejor les convenga, pues tiene mucha y 
buena: T:O hay más que mirar la niña que tiene y hay 
quien responda por su conducta: en la mismo se pc-
dirén ir.formes á los padres que la traigan: informa-
rán PrÍLcipe Alfonso número 481. 
5793 4-2 
6^000$ 
Se 'icsca imponer con hipoteca. Qaliano 39, esqui-
na á Concordia, casa de cambie. 
5779 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, tranquila é inteligente 
en atender n'ños y el manejo de la casa: ha de ser 
honrada y tra«r buenos iaformes. Oficios 27 inform»-
rán. 5770 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse «le criada do mano ó mane -
jadora de nifios: saba cumpbr oon sn «Siiiíü'nÓD y 
tiene personas que la garanticen. Ssn Miguel er.qaina 
á Escobar, almacén E i Globo, inform^rin. 
6782 12 
UNA NIÑERA P E N I N S U L A R , A C o S T U M brada á viajar, solicita colocarae oon una f.-.mili; 
que se raya á ta Peainsuia el dia ¿0 de majo, por 
solo el pago del pasaje: tiene recomendaciones. Ma 
ioja n. 55. 5785 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora 4 criada de mano una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: daráa razón San Pedro, fonda L a Perla, 
entr^ Sol y Cuna. 5793 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á lei.he entera: tiene 4 meses do parida y con 
personas que respondan por eüa: impondrán calle de 
San Pedro, fonda de la Machina. 
5788 4-2 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho con referencias para aprendiz de libre-
ría. O'Reylli 96. 5S21 4-3 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
y abundante leche para 
cri?r á lecha entera y una -.manejadora de niños muy 
cariñosa con ellos: ambas tienen personas que res-
pondan por ellas: Manrique número 125 
5817 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criabdera peninsular parida squ', con much; 
buena leche, de siete meses du parida. San J o s é 43, 
vrquina á Espada impendrán. 
6S33 4-2 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de mano. Carlos I I I ufanero 219. 
5819 4-
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una, la que tiene buena y abun-
dante leche. Campanario es A darán razón. * 
5*28 4-2 
T \ e S E A C O L O C A R S E U N J O V E N l ' E N I N -
JL/íular de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó cuidar de un escritorio: no tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana, dando las recomen-
dasiones que le exijan de las casas donde ha servido 
ó bjen de jardinero. Aguiar 92, zapatería, darán r a -
í^n 5827 4-2 
S E S O L I C I T A 
an criado í e mano que ter^a personas que le recc-
mtenden. Concordia n. 44, esquina á Manrique. 
5769 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna buena criad? de mano de color joven tiene per-
sona que aorediten su conducta y entiende algo de 
costura y no tiene inconveniente de ir al campo con 
cualquiera familia decente informarán Picota 52 en-
ire Merced y Conde 5^23 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
u joven peninsular de criado «ie manos no tiene in -
eanveniente en ir para el campo: informarán en Mon-
terrate n i mero 21. 5814 4-2 
C B R I L L A f T E . r N E S T E T A L L E R D E 
jQj avado se necesita un joven recién llegado de la 
Pei . í ' íuJa qce quiera aprender S trabajar en este gi-
ro: en el cumo se vende una hermosa vidriera de 
puert.i- "Miadade Jesús del Monte 265. 
5S20- 4-3 
U I N T A D E E C H E V A R R I A . — S E S O L I C I -
ta una general criaba de mano, que tenga buena 
trencin; sueldo dos centenes vropa limpia. Jesús 
Monte. Pociton. '3. 5747 4-1 
el paradero de D. José Pose Barreiro para un asun-
to quo le interesa en Galiano 136. 
5758 4-1 
T \ O N R A M O N P E R E Z D E S E A S A B E R E L 
JUparadero do suprimo Joad Tresanco?, dirigirse 
calzada del Monte 368, se suplica la reproducción 
5749 4-1 
SE I na S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -edai que duerma en el acomodo; sueldo 10 
pesos plata, y una muohachita para ayudar á la lim-
pieza de la casa, 6 do mediana edad, ha do salir á la 
c^iíle bi se ofrece; sueldo 4 pesos plata y ropa limpia. 
Malojo 25 entre Aguila y Angeles. 5706 4-1 
5,OCO pesos 
?« wruaa en hipoteca de una casa en la rslzada de 
Galiano. que vale 15,000 posos. Amistad n. 142, bar-
berí?, dejar aviso al !Sr. Aguilera. 
5733 i - \ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casa particular, exacfcn, an 
su trabajo y con personas que respondan de sucon-
ducte; impondrán calle de la Habana n. 170. 
5717 4-1 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 40 
{ J años de edad con girantí-is de honraren, que sa-
ne leor y escribir y asistir enfermos, asi como cocinar 
y demás servicios domésticos, desea acomodarse en 
ciudad, pueblo ó finca de campo, pueden dirigirse á 
ia ca'zada del Monte 107 de palabra ó por escrito á 
Jr.an José Ceia. 5705 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa señora que habla francés y tiene quien informe 
por ella, ó acomnañar una familia á Europa. Cuba 
.i. 8. 5704 4-1 
1 0 , 0 0 0 pasos 
se toman en hipoteca sobre una casa, en la calle del 
Obispo, que costó 25,000 pesos Galiano 29 dejar avi-
ÍO No se admiten oorredoi 
5731 4-1 
A P R E N D I C E S 
Se desean unr. ó dos chicos para la imprenta y l i -
breríi " L a Publuidad^ O'Reilly 87. 
5^21 4-1 
T T N A S E Ñ O R A D E R E S P E T O , P E N I N S U -
v j lar, que ha estado 20 años colocada en dos respe-
tablea casis do familia, desea colocarse para servir á 
m- no ó cuidar uno ó más niños. 
Informarán Jesús María 35, entre Cuba v Damas. 
'•718 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criads, de mano en lüdustria 122; sueldo, doce 
DCSOS y ropa limpia. No se presento sin referenciaf'. 
5719 4-1 
Q E O F R E C E U N M A T l í I M O M I O S I N H I J O S , 
Ope^insular: ella de manejadora, criada de mano 
ó cocinera; nabo coser, peinar y hacer trenzas; el ma-
rido para portero, criado de mano, conserje, sereno 
úotra cosa análoga; con exce'.eutatf recomendaci o-
nes. P>tra informes, Aguiar 29. E n la misma casa 
hay una manejadora ó criada de mano. 
5730 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
JL/Mn hijos, tanto para la Habana como el campo; 
ella de criada de mauo y él de lo mismo ó cocinero: 
tabeo cumplir con su obligación y tienen quien los 
garantice: también una criada más de mano. Cuarte-
les u. 16 informarán. 5681 4-1 
La polacra goleta Aníta 
solicita un piloto práctico desde este puerto al de 
Manzanillo por dentro y fuera de cayos: de más por-
menores informará á bordo su patrón, muelle de Pau-
la. 5739 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con sn obligición y tiene quien responda por 
elk: informarán Baüvs del Pasaje, barbería n. 2. 
5737 t-1 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E M N S C L A -res, una de criandera y otra de manejadoia ó 
criada de mano para una corta familia: tiene quien 
respoud.» por ellas. San Lázaro 287 informarán. 
5742 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , R E -ciéu llesrada de la Penísula, desea colocarse en 
'asa de moralidad, bien sea para acompañar á una 
señora ó los quehaceres de una casa de corta familia; 
entiende de contara: tiene buenas referencias: callo 
de Acosta 43, altos, informarán de 11 á 3 
5740 4-1 
D B 8 E A C O L O C A R S E U N A B U E N A U l í l A D A de mano ó manejadora peninsular de nediana 
edad: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: impondrán calle del Prado 
n. 1, vidriera. 5741 4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares una de ellas está aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche, se puede ver el 
niño, tiene de parida 50 días y la otra cuatro meses, 
se colocan á leche entera; tienen quien responda por 
su coodncta: calle do Corrales número 1, bodega y 
calle Cerrada del Paseo n. 2 esquina é Zanja, carni-
cería darán razón. 5744 4-1 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Alvarez. E n tste antiguo Centro tie-
pen las familias donde escoger criado • y criadas, eo-
eros y cocineras, manejadoras, muchachos etc. etc 
Pidan á Aguacate 51. entre O'Reilly y Empedrado. 
5752 4-1 
US A B U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A , acli-matada en el país, casada y sin pretensiones de 
ninguna cla'e, muy saludable y sumamente cariñosa 
con los niños desea colocarse.' Darán razón en Sa-
lud 55 y resiíouden por ella en Acosía 111 y tam-
bién en la Chorrera calle 18 mira. 5. 
5674 4-1 
DüiSEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro meses de parida con buena 
y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
muy buenas recomendaciones y es de bueuas condi-
ciones: Carmen 19. E n la misma desea colocarse 
una lavandera. 5756 4-1 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular, con muy buenas referencias, dasea colo-
carse él de portero ó calado de maño y ella de criada 
•i manejadora: darán razón á todas horas en la calle 
4e Virtudes nóm. 48. 5757 4-1 
Q O L 1 C 1 T O U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R 
J O J de mediana edad tengo criados y criadas de ma-
nos blancos. Vendo dos casas Antón Recio 2200 pe-
sos y Penhlver 1,700 pesos y tomo $1,500 en hipoteca 
Picota número 16. 5755 4-1 
S E X E O E S I T A K 
cuatro muchachos de 12 á 15 años para confiarles 
mercancias. Deben presentar buenas referencias: de 
á á 10 O-Reiliy 34: Principal núm. 4. 
5703 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, ella de cocinera 
ó manejadora y él de portero ó criado de mano, á ser 
posible juntos, bien ssa en esta 6 en el campo: tiene 
quien los garantice Impondrán O-Reilly 96 librería 
de Alorda. 5700 4-1 
D E S E A 
una Beüorita de rarrjíidad tratándola como de la f-i-
miiin, par.i lo,-* quehaceres de la cas.v el sueldo se tra-
tará. Ncptuuo 219. 5096 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven da color para costurera ó criada de mano: 
ucne personas que la garanticen. Informarán Salud 
núm. 86 5694 4-1 
S S S O L I C I T A 
un muchach--» par.; ayudar á Ifi limpieza y hacer man-
dado?, que tfinga quie^i responda por él: sueldo un 
centén .'¡ol fi4 iiifor>r,arán. t635 4-1 
Para el « ampo 6 la ciudad. 
Preceptcres pr-ra la educación y cuidados de niños 
Se ofrece un matrimonio con los conocimientos de 
bordados y labores, dibujo, geometría, pintura y fran 
cés. Dirigirse á V. M. Obrapb 68. 5692 4-1 
nvESEA < O L O C . ^ R S E UNA C R I A N D t R A A 
.L/ ieche eiittTi y en la misma uria lavandera para 
¡qrta familia ó llevar la ropa á tu casa; tiene quien 
r spo: da por elia. Paula 
" 2 ! 4-1 
¡f T N .ÍOVIÍN P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E 
«dad desea cdocarse bien sea de criado de ma-
uo ó eatasrero para algún hotel; sabe bien su obliga-
ción y tiene (.ersonas respetables que garanticen su 
conducta. Informará el portero del Monastero de 
Uoulinas. 56W 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular de madiana edad, aseada y de 
toda confianza, bieu sea en establecimiento ó casa 
particular; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que informen de su comportamiento. Calle 
de la Habana núm. 136 impondrán. 
5685 4-1 
Üua general costurera que corta por figurín desea colocarse en casa particular, puede hacer algún 
pequeño servicio, ó bien manejar sino hay ajuste en 
los cías del anuncio, L u z 87, altos. E n la misma se 
solicita ropa fina de señora para lavar. 
5761 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que traiga referencia.— 
O'Raillv 53. 5726 4-1 
S E S O L I C I T A 
ana criada de rovos que sepa coser y le gusten los 
niCoa para el YedaUo. con referencias do las casas 
que hava servido. Cuua 120. 
572i 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
unapardita p^ra criada de manos ó manejadora. 
Darán razón: Villegas :.úmero 78. 
5728 4-1 
T ^ l i S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
JL^mano ó manejadora, una criada peninsular de 
mediana edad, con 20 anos de práctica y buenas re-
ferencias: informarán Sau Miguel 62, altos. 
55(51 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, la que tiebe buena y á-
bundante leche hija de la Habana: informarán D a -
mas 70. 5683 4-29 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A co-locarse para la primeja enseñanza de uno 6 dos 
niños, acompañar á una señora ó señorita ó para via-
iar. Impondrán Tejadillo número 15. 
5633 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duarma en el acomodo, 
Se exigen referencias. Damas número 20. 
5631 4-29 
X \ O S P E N I N S U L A R E S L L E G A D O S E N E L 
JL/último correo desean colocarse uno de camarero 
de hotel, restaurant ó criado do mano, tanto para la 
capital como para afuera y el otro do portero ó sir-
viente para Casa particular 6 de comercio. Oficios 15, 
barbería. 5630 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Ca'.lo de Villegas número 20 
impondrán. 5G77 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninoulares de manejadoras ó cria-
das de mano. Tejadillo 37, informarán, 
5fi39 4-29 
S E G U N D O C O C I N E R O . 
E n la quinta ' ' L a Integridad Nacioniil" se soiioita 
que sepa^bien su obligación y que tonga referencias. 
5653 4-29 
/~Vi)ispo 67, interior.—Tengo para el servicio do-
V ^ m é s t i c n y comercial, criados de todos sexos y eda-
íes, cocineros, porteros, camareros de Hotel y hués -
pedas; cocineras y criadas, manejadoras y dos j ó v e -
nes de 14 á 16 años (á mérito) con buena letra y con-
tübilidad, carpeta y buenas formas: pidan. 
5682 4-1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J _ / n e r a peninsular en casa particular ó estableci-
miento, criada de mano ó acompañar á una familia & 
a Península, tiene personas que acrediten su buen 
comportamiento. Plaza del Polvorín, Rotonda n. 34 
darán razón. 5671 4-29 
MA N U E L V A L I Ñ A E N E L T E R M I N O D E 2 horas facilita con referencias 2 costureras, seis 
crianderas, 4 criadas blancas, 3 de color, 4 niñeras, 5 
cocineras. 3 lavanderas, 8 criados, 5 cocineros, 3 por-
teros, 2 cocheros. Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Znlueta. 5670 4-29 
En fa goleta MALLORCA 
Me necesita un piloto práctico de este puerto al de 
"YSCURHV v puntos int^rmedioB, Informará su pa-
trón i borfio. l l n 2»-30 M - l 
F A R M A C E U T I C O , 
Se solicita uno para regentar una botica estable-
cida en una población del interior de la Isla: para 
ruformes v condiciones dirigirse á R . Vega, Muralla 
núms. 54 y 56 de 12 á 2. 5666 4-29 
/ " C O L O C A C I O N E S . — T E L E F O N O 590. O F R E -
V^cemos un selecto personal de sirvientes de todas 
ciases. Las casas saldrán satisfechas de nuestro es-
mero y puntualidad. Vendemos establecimiecU-s v a -
rios, cafés, bodega*, casas de huéspedes y más de 75 
rasas de $2.500 á $15,000. Aguacate 58."T. 590 J . 
Martíaez y H e ? 5655 4-29 
C O S T U R E R A S . 
E n Galiano 106 se renden máquinas de coser nuevas 
con todas Mis piezas del fabricante que «e quiera, 
para pagarlas con U N P E S O C A D A S E M A N A . 106 
Gaiiano 106. 5646 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -uinsular, joven, aseada y con muy buenas reco-
mendaciones, en casa de una familia respetable; sabe 
cumplir con su obligación: impondrán calle de Pac-
toiw n. 57. 5587 4 28 
La morena Crítecencia ( ¿ ó m e i 
residente en Calihietn, desea saber el paradero de su 
hermano José Tsabiíl Gómez. C 652 8-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular bien sea en establecimiento ó casa 
pamcular: es aseado y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen 
conicortamiento: impondrán calle de O'Reilly n. 86, 
L a Flor de Cuba, caftlería, azucarería y víveres. 
5613 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera: tiene quien responda por su 
conducta. Kgido número 67. 5585 4-28 
DE S E Á C O L O C A R S E - U Ñ A T C R I A N D E R A peninsular de cinco meses de parida, con muy 
buena y abundante leche, sana y robusta y muy cari-
ñosa con los niños. Revillagigedo número 45, 
558! 4-28 
P A R A E L V E D A D O . 
Se solicita un i cocinera gallega que duerma en el 
acemodo. Informarán calle de Mercaderes n. 1, de 
onceátrea . 5589 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E H « C E p o c lle<:o do la Península desea colocarse para 
acompañar á una señora ó bien de manejadora de Li-
ños: sabe su obligación: calle de Aguila número 114 
solar entreseelos 5623 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 1 S I -ma lavamicra planchadora y rizadera tanto de 
ropa de señora como de oaballero en casa particular 
decente: tiene personas que acrediten tanto eü con-
ducta como su trabajo: lo mismo trabaja de 6 á 9 que 
so hace cargo de ropa en su morada por meses; se • 
manas o piezas; Sit os 89 5612 4 28 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , V E N T A S Y compras. Pacilitos criados, porteros; camareros, 
cocheros, jóvenes para casas de comercio y facilito 
toda clase da dependencia para esta capital y demís 
pantos de la Isla. Se vepde una fonda, posada, café 
y villar. Obispo 30 F . Sánchez. 5593 -1-28 
UN M a T H I M O M O S I N H I J O S D E S E A H A -cerse cargo de una niña huérfana y sin familia 
para prohijarla, bien sea blanca ó de color prefinén-
dola peninsular Calzada del Cerro 787 altos de a 
tienda í e ropas el Recreo informarán 
5599 * 4-28 
DE S E A C r : L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 3 meses de parida, que salió de su 
cuidado en ésta, con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: puede presentar su Irjo por lo 
robusto tiene quien la garantice: impondrán calle de 
Mercaderes número 12 á todas horas 
5592 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para atenderá uu niño y ayudaren 
ios quehaceres de la casa sueldo $8 y ropa limnia. 
Paul . 71 560,? 4-28 
C O n ÑERA. 
So desea una de formalidad: no tiene que ir á com-
pras ui á mandados. O'Reilly 66, colchonería. 
fW-ñ 5-28 
T p V E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
J L / d e color á m .dia leche ó entera, la que tiene 
buena y abuiidante: tiene buenos informes de su con-
itncta. Habana número 9, darán razón. 
5470 0-26 
Sreí». dneuos de casfis. 
Se desean comprar 2 casas chicas de 2 á 3,000. 
Otras 2 de 6 á 8.000 pesos. Informes, M. Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
5751 4-1 
S E S O L I C I T A 
un oaballito para niño y un perrito ratonero buen 
cazador. San Ignacio 17. 5654 4 29 
PAGANDO BUENOS FRECI0S 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. L a Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compoetela 560 5 15-28 
S E D E S E A C O M P R A R 
con preferencia en el campo, una panadería ó cual-
quier efitableoiraieoto do ventas al contado. Escribir 
por corroo á D . Alfredo, Villegas 133, Habana. 
55^5 4-28 
PERDIDA. 
Se le suplica á la persona que se haya encontrado 
un perrito pock en la mañana del marte.s lo devuelva 
á Zanja n. 12, donde además de agradecérselo se le 
gratificará generosamente. 5794 4-2 
áLi íLEM 
VE D A D O . — S e alquila una casa con sala, come-dor, cuatro cuartos, otro de criados, cocina, agua 
jarflín. g?s y opción para hablar por teléfono. Su po-
sición sobre la Loma hace sea muy sana, y está á una 
cuadra de los carritos. Por año ó por meses tres on-
zas oro. Quinta do Lourdes, frente al juego de pe-
lota. ES05 4-2 
Vedado.—Se alquila una casa de manipostería en la calle 2 núm. 17 entro 131} y Iñ?. compuesta de 
portal, sala, comedor, tres hermosos cuartos, cocina, 
aena y demás. Su precio cinco centenes al mes con 
obligación por un año. Impodrá su dueño. Vedado 
callo 9 núm. 106 entro 4 y 6. 
5802 4-2 
SS A L Q U I L A 
en cuatro centenes mensualmente, dos meses en fun-
do, la casa calla de hv Gloria n. 6; demás pormeno-
res en b. bodega de la esquina de Ciínfuegos. 
5767 4 -2 
G U A N A B A C O A . 
A niedia cuadra del P. C . Urbano, se alquila la ca-
sa Cerería 28, en $17 oro. con hermosa sala cuatro 
cuartos, agnay demás. E n el núm. 33 está la llave é 
ir.ipondtáo. 6797 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salones muy hermosos en dos onzas oro en la ea-
lle de Zulueta esquina á Dragones, edificio de Jané. 
5772 6-2 
B E L A S C O A I N 8. 
Los espaciosos y muy cómodos altos de esta mag-
nífica casa, acabados de pintar, se alquilan en precio 
módico: en los bajos y en Prado 90 dan razón. 
5789 8-2 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la calle, propia para 
escritorio ó despacho de abogado. Aguiar 130, esqui-
na á Muralla. 5826 . 8-2 
Marianao.—Se alquila con muebles la hermosa y f/csca casa situada en la calie de Plumas u. 8: 
infirmarán en la Habana, calle de la Amargura n. 21, 
Imfete del l. do. Sola, y en Marianao calle Real nú-
mero 166, establecimiento de D. Carlos Martín, dot-
de se encuentra la llave. 5829 10 2 
Habana 121, esquina á Muralla, 
se alquilan hermosas habitaciones muy frescas y con 
balcón á la calle de Muralla y Habana, propias para 
bufetes, escritorio ó familia: informan en los altos. 
5830 4-2 
M O R R O 2. 
Esta linda casita de 2 ventanas, 2 cuartea, toda de 
azotea, se alquila: está acabada de pintar y reparar 
toda: la llave en el cafó del lado. 
5S25 4-2 
EN 30 PESOS ORO 
se alquila la plante bsja de la casa £an Miguel 141, 
completamente independiente, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y agua do Vento: en los altos infor-
marán. 580« 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do San Isidro mím. 11. Impondrán en 
Ga'.iano n. 63. 5776 4-2 
ol espléndido piso alto de la casa Riela nú-
moro 117. En los bajos informarán. 
6851 5-2 
Amargura 81 
se alquila una bonita habitación fresca en. un alto, 
barato en $6-50 cts. oro, con llavín, á hombrs solo, 
el que alquila G . Aniceto. 5810 4-2 
DAMAS N. 1 
entre L u z y Acosta.—Se alquila esta casa, compuef-
ta de sala, comedor, varios cuartos, cocina y demás 
comodidades. Informaran Salud 32 y en Empedrado 
esquina á Aguiar, botica. 5793 4-2 
S E A L Q U I L A 
un alto con sala, comedor, cocina y tres habitaciones 
entrada independiente, en Aguacate número 68 c »-
sí esquina á Obispo. 5791 4 2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. Hay sala de recibo y buen ordeo. 
5774 8-2 
Se alquila en casa de familia respetable, uu depar-tamonto propio para corta familia, en el punto mas 
fresco y sano del barrio de la Vivera: informarán en 
la misma Jesús del Morete número 560. 
5816 8-2 
Se alquilan los frescos y espaciosos altos de la ca-sa calle de los Desamparados número 38 propios 
para una familia de gusto compuestos de sala 3 cuar-
tos, comedor, cocina, azotea corrida entrada inde-
pendiente y agua de Vento con vista á la Babia en 
la misma informarán, 5823 4-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados ha-
jos de la casa número 2 de la calle de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades; informarán en el n ú -
5:erg 7 de la cjiscia calle. 5812 S-2 . 
En la calle (le ITomento núm. 2, eaquina á Mttni-cipio, en Jesús del Monte, so alquilan unos espa-
ciosos y muy frescos altos, capaces pura una regu-
lar familia, compuesto de 4 cuartcs, sala, comedor, 
cocina, gas, baño y ngna, á una cuadra do los carri-
tos, por muy buena calle. E n los bajos de la misma 
iaformarán. 5684 4-1 
Concordia 88, cerca de los baños do mar, se alquila esta buena casa con todas las comodidades para 
una gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuartos 
bajos, cuarto do baño con ducha é inodoro, despensa, 
saleta de comer, patio y traspatio, un salón alto y es 
toda de azotea: en la misma informarán. 
5079 4-1 
E N OINOO C E N T E N E S 
«e alquila la casa Compostela n. \L, de altos y bajos 
con balcones á la calle, y otra en Factoría n. 13 en 
18 pesos oro. Suárez 24, 5707 6-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa, acabada de pintar. Concordia 
n. 140. 5716 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n. 34, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condiciones 
Amargura 76. 5736 8-1 
Dos habitaciones altas 
con agua c independientes, sei alquilan on casa de fa-
milia á señoras solas o matrimonie sin niños. Etnbe-
drado 62, 5738 . i A 
HABITACIONES ALTAS 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113 entro Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en-
trada á todas horas. 
r:759 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada en la 
calle í) esquina á B n. 71. frente á la Sociedad y cer-
ca de los baños do mar. Rsnne todas las condiciones 
para una familia acomodada y de gusto, pues está 
completamente amueblada con todo lo necesario, y 
además tiene gas. agua en abundancia, bañ s de a-
gua potable, duchas, caballerizas espaciosa», hermo-
sos jardines y especiales inodoros. E n la misma da-
rán razón. 5697 6-1 
Bonito piso bajo. 
Se alquila el bonito bajo de la casa Amargura 74: 
tiene zaguán, hermosa sala. 3 cuartos, agua, inodo-
ro, etc. es propio para familia corta. Su precio es 
muy mód;co. E n los altos informarán. 
5754 4-1 
E N EMPEDRADO 19 
se alquilan dos hermof o? cuartos altos en 17 pesos 
oro y uno biyo en 8 50 á caballeros solos ó señoras 
solas: se dan y piden referencias. 
5750 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente íamilia gran parle de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel númer< 
89, informes de 10 en adelante, 
5760 4-1 
S A N R A F A E L 4 4 
E u esta casa se alquilan en módico precio ]a sala, 
2 cuartos y la cocina. Tiene, baño é, inodoro. Para 
tratar de su ajusfe en la misma do 8 ¡5 9 de la maña-
na y d o á 4 do la tarde. Cta662 4-1 
T)111^ núm. 52,—En esta grandiosa casa se alqui-
J L I a n lialiitaciones muy buenas y baratas: hay agua 
^as, buenos inodoros; desd- un centén en adelante. 
Buen servicio do criado; entrada á todas horas. 
5748 4-1 
Se alquila en cinco onzas la espaciosa casa Empe-drado n. 20, compuesta de sala, comedor, ocho 
habitacioncí, patio, traspatio, étc. etc. L a llave en 
a misrna Impondrá Juan Azcue (teatro Albisu). 
573 i 4-1 
C O N S U L A D O 1 2 2 
so alquilan babitaciboes altus y hojas con asistencia 
ó sin ella. Casa de moralidad. 
5745 4-1 
Se alquilan habiiacioBes altas y bajas muy frescas, con asistencia ó sin ella: Virtudes núm. \ ¿ . á dos 
cuadras del Parque; hombres solos ó matrim .nios sin 
niñna. 5716 6 1 
O e alquila muy barata si dan buen fiaüor ó 3 meses 
^ e n f.'ndo, la casa Picota. ?9, tiene sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. L a llave eslá 
en la bodega esquina á Fundición y el dueño en la 
calle de Cuba 143. 5690 4-1 
UNA ESQUINA 
de entref-uelo completamente independiente, para 
ermerciante ó persona de profesión, en la casa Obis-
po 58, esquina á Compostela, 
5725 4-1 
I'Sn casa de familia respetable ao alquilan tres boni-Jtas habitaciones con balconea á dos calles, juntas 
ó separadas, propias para corta familia. Siendo jun-
tas se dau eu urecio módico. Hay coci a, inodoro, 
llavín. etc, Villegas 87, entrada por Amargura, pri-
mer piso, 57li7 4-1 
Amargura número 69. 
Una hermosa habitación alta, muy fresca, con 
muebles ó sin ellos. Se alquila en precio módico á 
personas ríe moralidad. Hay baño y se da llavín. 
56H0 4-29 
Buena oportunidad, fie alquila una accesoria pro-pia para barbería, en punto céntrico y trans table 
en la misma «e a'quiia una vivienda fresca j ventila-
da para inatriraonio. Prado 50 informarín, café. 
6533 4-29 
Consulado n, 79 
entre Animas y Trocadero se alquila, la llave en el 
número 81 é impondrán San Ignacio 59. 
5672 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuartoH altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
das en Prado 102, fonda L a Democracia, esquina á 
Virtudes. 5659 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 76; impondrán Campanario 38, 
56fi5 4-29 
Céntr ico é independionts. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, o n muebles ó idn tilos, toda anistencis. gas 
y llavín. Industria 13¿, entre Sau Rafael y San José. 
5673 4-29 
V eiiaiio,—Se alquila una casa de poco precio á media cuadn-. de la Linea, punto tscele.J.te, vista 
preciosa v comodidades p¡iru coi ta familia. E n la ca-
lle 8 n. 17 informarán todos los dias de trabajo de 7 
á 8i do la mañana y desde las 11 á la l i de la tarde. 
5676 8-29 
S E A L Q U I L A 
el zaguán y la accesoria de la casa Empedrado n. 3. 
informarán en los altos de la misma. 
6656 4-29 
C R E I L - L S " N . 34 , 
E n esta hermosa casa se alquilan hahitacionos con 
muebles ó sin ellos, servicio de cuarto y entrada á 
todas horas: á 10-60 á hombres solos y de bcena mo-
ralidad, v un cuarto entresuelo propio para escritorio 
5667 " 4-29 
Lealtad 57, muy cerca de los hwños de mar, se a l -quilan unos altos compuestos de sala con balcón 
á la calle, (aleta, dos salones, balcón al patio, agua 
de Vento, desagüe, cocina, excusado espacioso, azo-
tea con magnílidas vistas, todo acabado de pintar y 
so dan en proporción. 5652 4-29 
Se alquila la casa situada en la calle de Villegas número 123, cerca fie ladeMurallc; tiene zaguán, 
sala con 2 ventanas, cuatro cuartos y otras comodi-
dades: la llave al lado é impondrán en Acosta 41. 
5580 4-28 
Se alquila l.i gran r,:sa calzada del Cerro n. 616, con 18 habitaciones, tres patios con flores y una 
huerta de árboles frutales y comodidad para dos fa-
milias: en la misma informarán á todas horas y cal-
zada del Cerro 781 su dueño. 5622 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa babitaoión á dos cuadras del Parque y 
con derecho á la sala, á una señora sola ó matrimo-
nio sin hilos. Amistad ?'9. entre Neptuno y Concor-
da. ' M U 4-28 
S . X ^ S A H O 2 8 8 . 
Se alquilan los bajos de esta elegante casa acabada 
de pintar, con entrada independiente y portal: los pi-
saos son de mármol y mosaico, y le adornan mam-
para» y persianas con cristales, Ün cómodo entresue-
lo les proporciona, á más de una vista hermosa, una 
ventilación magnífica: en los altos informará la fa-
milia sin niños qnelns habita 5664 4-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á hombres solos 6 matri-
monios sin hijos: entrada á todas horas. Consulado 
número 103. 5621 4-28 
En Merced, námero 59, á matrimonio sin niños ó señoras de toda decencia y moralidad, se Ies ce-
den dos habitaciones entresuelos: no es casa do ve-
cindad ni se admiten animales, tinas con plantas, ni 
se abren las puertas después de las dies: garantía dos 
mesej en depósito. 5591 4-28 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en la calzada del Cerro número 546, I n -
formarán eu la misma calzada n, 791. 
5588 6-28 
Cfonaulado 91.—Se alquilan hermosas y cómodas /habitaciones con asistencia ó sin ellas hay baños, 
ducha ó inodoro á una cuadra de los parques. 
5624 4-28 
Próximo á desocuparse se alquiUn los espléndidos y frescos altos de la casa Lamparilla 74 esquina 
á Villegas con todas las comodidades apetesibles. E n 
los mismos informarán 55S2 4-28 
L U Z N Ü M . 78. 
Ss alquilan dos cuartos altos ó matrimonio sin n i -
ños ó señoras solas y también el zaguán, propio para 
cualquiera industria. Luz núm. 78. 
5616 4-28 
GALIANO 129. 
Se alquila una espaciosa habitación con balcón á 
la brisa á hombres solos: se da barata, siendo perso-
na de moralidad: informarán en los altos. 
5627 4-28 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila la casa, callo 16, número 9, á media cua-
dra de la línea del Urbano, compaesta de sala, co-
medor, tros habitaciones, cocina, eicusado, jardín, 
portal, patio, traspatio y agua: informarán de su a-
juste en el número 11 y en Ta Administración del U r -
bano. 5610 4-28 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5597 4-28 
En ocho centenes,—Cerca de los baños de mar. feo alquilan los elegantes y espaciosos altos com-
puestos da tres salones, servicio independiente, agua, 
y demás comodidades, para una corta familia: tiene 
azotea y mirador: balcones corridos y ventanas á los 
cuatro Vientos. Crespo número 88. 
5571 5-27 
S E A L Q U I L A 
m ossa número 20 de la calle d« Aramburo, es fresca 
y ventilada, tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
pluma de agua: la llave en la tienda de ropas do en-
freute. Informan en Neptuno número 8. 
55i8 8-27 
S E A L Q U I L A 
la Oórnodn y fresca casa, de zaguán y 2 ventanas, s i -
tnad i Escobar 117 ontre Reina y Salud, con 8 cuar-
tos bajos y altos, salet Í de eomer amplia y todas las 
demás comodidades para dos familias: al lado 115 
impondrán. 5613 8-^6 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y pintoio-ica casa de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tiene aparato para producir gas. L a llave en la 
calle 13 n" 21, F434 8-25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 2?: la 
primera con 6 enanos, «¿la y cernedor: la segunda 
con 3 cuartos, s-la y comedor: ambas con agua, ser-
vicio v entrada independiente, Informan Eeina 87. 
5Í50 8-25 
TedadOj Baños número 
Se alquila, sala, cuatro cuartos y agua: la llave ¿n 
el 5: informan Neptuno número 96, altos. 
5415 8-25 
Rosa 5. Tulipán. 
A furnished room -írito balcony to let, 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y Viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. E n la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
Se alquilan por años dos pintoresca» casaS sitnadás sn el Carmelo, una en la calle 15 n. 109 y otra en 
la calle 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las mismas. 5233 15-20 
G A N G A . 
So alquila ó, se vende la hermosa casa-quinta Mei-
reles 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gervasio 138. 5004 15-17 
pjfaiillSGifisííicíieitoi 
OJ O A L A N U N C I O . — P O R T E N E R Q U E re-tirarte á la Península se vende una bodega pro-
pia para ún principianís, pues es de pingKes utilida-
des, y por este ¿nuncio Se le ai'sa al que hizo la ofer-
ta do $2,500 oro para que si no hizo negocio pase á 
cerrar trato: razón Egido 61, sin corredor. 
5787 8-2 
S E V E N D E 
'a casa Compostela 165, está vacía, la llave enfrente. 
Informa su dueño Aguila 33, 5795 4-2 
CA S A S B A R A T A S . — U N A E N S A N R A F A E L con sala, saleta, cuatro cuartos bajo», uno alto, 
9 varas de frente por 38 de fon so. Censo de $351. 
E n $1,500 rebajando. Otra en Puerta Cerrada, sala, 
comedor, un cuarto en $1,200. Otra en $6 ( 00. I n -
formes M, Alvarez, Aguacate 51, catre Ó'Rellly y 
Empedrado 5753 i-1 
S E V E N D E 
una casa do teja y madera coa diez varas de frente y 
treinta de largo, nueva y en buen estado, situada en 
Guanabacoa calle de las Delicias núm. 39: darán r a -
zón en la miama. 5693 4-1 
SE V E N D E N D O S C A S A S E S Q U I N A C O N establecimiento de bodega, en 5,000 pesos. Una 
casa en la calle de la Bomba, que da buen interés, en 
8,000 pesos. Una caaa de altos. Desamparados, en 
3,000 pesos. Una casa en el Curro, de portal, cuatro 
cuar os bajos y dos altos, Concortiia 87. 
5732 Í-I 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos y casas de esquin»: se venden 
bodegas, fondas, cafés con billares y baños, hoteles, 
treu de coebes de lujo, tren de lavado, carniceiías, 
panaderías, cafetines, peletería, dulcería, 18 casas 
de esquina con establecimieuto, San José 48, bajos, 
esquina á Campanario impondrán. 
5662 4-29 
Esquina en $300 
es de portal, zapata de mampostoria, buena sala, tres 
cuartos y patio, cerca do la iglesia de los Quemados 
do Marianao. Égido, canteiía, azotea, 8 habitaciones 
$6,500. Angeles 7. F675 4-29 
SE V E N D E N C A S A S E N I OS P R E ' U O S D E 50,000; 45 / 00; 38,000; 25 Oi'O; 20.000; 13,000; 
14,000; I'AOOO; P.OOC: 7,0; 0; 5,000; 6,000; 4,0 0: 3,000; 
?,00P; 1,200; entre estas las hay do esquina con esta-
blecimiento; 14 casas quintas; 8 casas ciudadelas; 9 
ñucas de campo oerci de la Habana. Impondrán 
Campanario 128 á toda» horas. 
5661 4-Í9 
EN 6f)W)$ S E V E N D E UNA C A S A E N c L pun-to más céntrico del barrio da Guadalupe, sin in-
tervención de corredor y libre de tedo gravamen. 
Tenerife número 44 á todas horas. 
fi649- 4-29 
SE V E N E I S U N C A F E M U Y B A R A T O P O R no poderlo atender su dueño, está en un panto 
muy transitado de la Habana. Darán razón en el café 
España. Monte ósanina á Cárdenas 
5618 4-29 
S E V E N D E N 
una caaa compuesta de cuatro accesorias que da $40 
mensuaks, un inilor corte francés todo uuevu con 
caballo y arreos. Espada número 1 entre Pri icipe y 
Canteras. 5604 4-28 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
gríin pelete.iía en gran punto y esquina, muy aersdi-
tada por su antigiieda I; f,r>piapiir<v uno ó dos princi-
piantes para hacerse de ella por poL'O dinero: darán 
informes ó todas hora» Neptuno esquina á Bflas-
coain fen etería, y Galiano esquina á Zanja, locería 
L a Vajilla. 5619 6-28 
Q E V E N D E L A C A S A G A L L E D E L A L K A L -
Kjtad 144, á pocos pasos de la calzada de la Reina, 
con bueui sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y iihi» accesoria perteneciente é la misma, con sala, 
cuarto y patio; libre de gravamen, luforniaráa en 
Gervasio n, 75. de 10 á 7 do la noche; sin interven-
ción de tercera persona. 553S 4-¡,8 
S E V E N O E N 
dos ^ncas de 8 y 12 caballerías de üerra, sitaadas en 
Güines, son propis,») para colonias por tenor ya algu-
na caña, ser de regadío y distar un kilómetro de la 
vía férrea. Informarán: Sau Miguel 352 de 8 á 12. 
5628 -1-28 
LI B R E S D E G R A V A M E N E S Y S I N J N T E R -vención de tercerp.s personas se venden las casas 
calle de Manrique n. 86 de alto y bajo eu 6200 pesos 
y callo de Blam o ns. 2 y 4 en $5000, de 7 á 9 y do 4 
á 6, Ancha del Noite número 151, altos. 
5609 4-28 
So venden tres casas en la calzada del Cerro, dos 
de mampostería, y una á la americana: informarán en 
la misma calzada número 813 á todas horas, 
5^07 4 28 
BO D K G A . S E V E N D E UNA B U E N A C O N cantina, sola eu las cuatro caqumas y de poco 
alquiler en H finca. Dir'girae á D Salvidor Espinet, 
Merca'levf s 4, accesoria A . de l ! á 4. 
5536 15-27 
SE1 V B H S E J 
un café en Belascoaía 67, sin intcrveDción do corre-
dores, pues el local soio vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horarí, 55i8 S-27 
VI S T A H A C E F K Y NO L O S A N U N C I O S por querer marchar á la l'eniñsula be vende un cbta-
blecimiento bodega quo su valor no excede de $1600, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en café ó 
eu fonda, de lo cuál tiene parte suficiente local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na eucnentra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del cafó Sol de América Obispo y Oficios, No 
se admiten corredores, 5415 10-21 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la capa de marapostería, Desamparados nú-
mero 13, coiujjucÉ^a de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C P18 26-21 A 
SE VEmiE EN EL INGENIO DEMOLIDO Cuavalito, situado á media legua del paradero E l 
Coliseo, la fábrica do hacer azúcar, de magníficas 
madera», con soleras de cedro, do grandea rtiinonaio-
nes, horconaduras de madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas y uinouenta mil la -
drilioa y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado. Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constrnecion, para venta, por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Seal 116 Regla darán r a -
zón. 5096 15-18 
m m 
M U Y E N P R O P O R C I O N S E V E N D E N C A -ballos maestros, y parejas y de menta, de r.í'a-
raadas crías, sano» y sin resabios. Lucena n. 8, es-
quina á San José, tren de carruajes. 
C 698 4-2 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro muy bueno y jov en, co-
lor dorado: se da muy ffarato por tener que ausenturse 
su dueño: informarán en el Hatel Saratoga Monte 45. 
5811 4-2 
S E V E N D E N 
varias chiras isleñas magníficas, con ebundantísima 
leche. Infanta 61 esquina á Carlos I I I , informarán á 
todas^hora^ 5771 4-2 
SE~VEÑDEN 2 C A B A L L O S C R I O L L O S ÚNÓ de marcha de mas de 6J cuartas'de alzada el otro 
de 7encartas 11 pulgadade trote color gnajamón a l -
macigado ambas jóvenes y de muy buenas condicio-
nes. Puede verse en Bolascoaín 41 é informarán de 
9} á 10 J de la mañana. 5815 4-2 
G A N G A . 
Se venden dos caballos nanos y sin resabios, uno do 
6J y otro de 7 cuartas: Santa Clara 7. 
5813 8-2 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño la mejor pareja de caballos 
criollos que hay en la Habana, dorados, de mucha a l -
zada y maestros de tiro, un milord y un faetón de pa-
seo, Salud 30. 5702 4-1 
SE V E N D E U N A B U E N A J A C A M O R A A Z U L de 5 i años, maestra de tiro; 3 jacas de tiro y mon-
ta superiores; una jardinera, no hay otra, un docar 
francés barato, limonera, un caballo americano y dos 
muías de monta superiores, una yegüita para niño. 
Colón n. 1. 5611 4-28 
PAJAROS. 
Se realizan todas las existencias de pájaros que 
contiene la colchonería de O'Reilly núm. 66, como 
son: parejas do canarios on cria con pichones y con 
huevos, idem de jilguero y canaria, cardenalito y ca-
naria, mixtos de cardenalito y canaria, periquitos 
cateyes, idem de Colón, cara sucia, idem de Aus-
tralia á $2J par, canarios á $2 uno; idem canarias á 
1J una; ruiseñores cantadores $ á 5-30 uno; sinsontes 
cantadores á $5-410 uno; 3 tres pares patitos huyuyos 
cosa de gusto, 3 monitos tities lo más chico que se 
conoce, pues pueden llevarse en nn bolsillo; loros 
habladores, los grandes loros; idem pichonee; porros 
ratoneros, cachorros pock, azulejos, mariposas, h ú n -
garos grises, ídem blancos; todo barato. O'Reilly 66, 
colchonería. 5626 5-28 
Una jaitiia 4e 
de una de las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han de llenar las exi-
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
relumbrones, llegar 6, verlos á la calle de Lucena 8, 
esquina á San José y saldréis convencidos; hay pare-
ias v para taabaiar solos, los de monta son superiores 
Ji5576 8-27 
M CÁR1AM. 
S E V E N D E • 
un Príncipe Alberto nuevo, propio para médico, 
Camppnario 531. 5743 8-1 
SE DESEA TENDER 
un milord francés toa dos caballos de. siete cuartas.-
se da muy barato. Campanario n. 235. 
5761 4-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de fümiüa, flamante y muy 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
GA N G A . E N D O C E O N Z A S S E D A U N M A G -níüco Dockar casi nuevo y una yeguna alasana 
de 61 cuarlas do alzada sana y trote largo con arreos 
completos: informarán Dragones 3 barbería. 
5598 4-28 
BA R A T O : 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy honitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Roy 25. 
5173 15-25Ab 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un medio juego de tamarindo y palisandro, 
dos lámparas de cristal y diversos muebles. Salud 30. 
5784 4-2 
L a delicia do los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de BU clase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
LA MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fianza. E n la M A N D O L I N A pueden ejecutarse cua-
drillas y lauceroB completos. 
Frecio $30 O'o 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . Habana . 
O 697 alt 13-2 
S E D E S E A V E N D E R 
un piano francés. Curazao número l i . 
5783 10-m2 
M U E B L E S B A R A T O S . 
1 juego de sala Luis X V liso caoba do poco uso 50. 
1 escaparata chico 2120.1 canastillero 15.93. Varios 
escaparates fresno y caoba nogal con espejo muy he,-
ruto, peinadores nuevos á 31.80, vestidores á37.10, 
bnfutes de 4 gavetas á 12,75, lavabo d« depósito chi-
co y medianos, un lavabo toca'lor usado 13, varios 
tocadores Luis X V á 9 y 10. jarreres, mesas correde-
ras, aparadorcsjneg.e do Viena para sala, juego de 
Reina Ana, carpetns. un escaparate para hombre, 
algunos pares sillones modullón antiguos forma 
Luis X V , 2 lámparas cristal de tres luces, 1 lira. ídem 
de una luz, lámparas y liras de bronce, mesas de alas 
mesas de noche con respaldo, mesas de gabinetes, si-
llitas para misa, sillas de mesa y coches, toalleros, a l -
guno? cuadros, espejos para sala, camas de hierro de 
lanza y carroza, más baratas que en ferretería, 
E n 20 centenes se venden todos juctoe, un es-
caparatico de una luna, una carpetica do se-
ñora, un tocador chico 4 sillas 2 sillones y un sofá 
todo de palisandro macizo, es antiguo, también se 
venden«epr-rado hay algunas mesas consolnsy centro 
sueltas á centén, una pizaira para colegio, relojes do 
pared, 2 semicupios. 2 rinconeras grandes, todo ba-
rato Compostela 124 entre Jesú» María y Merced, 
muebleria L A P A M A 5818 4-2 
T ) A R A D E S O C U P A R E L L O C A L V E N D E -
X moa los grandes juegos de sala con espejo á $25, 
30 y 40 pesos; los elegantes juegos de cuarto de no-
gal y do fresno á 250 y $300; de comedor de 40 á 1<0: 
peinadores, lavabos, escaparates de, 25, 30 y 40; ca-
mas á 10, 15 y 20; píácinos á 85; lámparas, liras y 
bttcuyeras de 4 á 30; neveras fie 10 á 45. L A E S -
T R E L L A D E O R O , Compórtela 46. 
5687 ?a-30 4d-l 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E f f O S E V E N D E uu magnífico piano, con inmejorables voces, rea-
lizándose también todos los nn1 elides á precios bara-
tísimos. Maestranza de Artillería, entrada por íren-
te á Cuarteles, Pabellón número 8. 
5691 4-1 
Mesa de billar 
Sin intervención de tercero aü vende por la mitad 
de su valor una hermosa y nae?1» mesa dobiilarpor 
no tener local, Anrstad 136 Ciisa de baños. 
5699 4-1 
FO R N u N E C E M T A R S í i ; , SE VENDE EN mucha proporción, un piano de media cola, pro-
pio para un cafó ó aprender. Samaritana n. 3 Gua-
nabacoa. 5735 8-1 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E V E N de un m^ffníüoo pianino de Pleyel, nn jnego de 
s ü a Luis X I V cnu su espejo y demás muebles y en-
seres de cocina; también se vende una bonita casa 
en el mejor punto del barrio de Monserrate, sin Co-
rredor: impondrán Manrique número 28, 
5t:69 4-29 
AVISO. E N LA MARMOIJERÍA "APOLO," O'Reilly 89, hay constantes existencias de mesas 
de mármol para cafés, más baratas que en ninguna 
otra casa Véanse, E n la misma se solicita UIÍ apren-
diz. 5fil4 8-29 
Los acreditados pianos de E S T E L A & B E R N A » 
R E G G Y quo te llevaron los P R I M E R O S P R E -
M I O S E N P A R I S Y V I E N A acaban de llegar. 
Venid á verlos. Baratos al cootado y también ss 
admite su p-go C O N $17 C A D A M E S . 
1()G, GALIANO. 10(í. 
56J5 4-29 
Sb! V E N U E N J U E G O S D E S A L A 1>E U L T I -raa novednd á ID Knina Regento lomas to'ido y 
cu gante que se conoce: como tauibióu to la clase de 
rauiabies mas barrios que nadie. Masblería las B B B 
Principo Alfonso 47 y 49 5601 -I 23 
BUENA OCASIOlT 
Un rn^gr.íiko juego de cuarto amarillo, luna vice-
luda en $325; UÍJ juego de Viena Luis X I V en $106; 
un juego <le Luis X V escultado $10; uu juego Luiu 
X V \\*o caoba $Si; un pianino casi nuevo de. Qaveau 
garantizado $170; tocadores de 5, 7 y 9; burós de 
cilindro grandes y chicos; camas de laaza acabadas de 
recibir ce Julieta y Romeo, y Fausto y Margarita; 
lamparas de cristal y de niquel, escaparates bonitos, 
sillería de todas clases, lavabOR depósito, peinadores, 
cuadros; además hay cuanto se necesita para arreglar 
una casa. E n juegos de tocador tenemos buen surti-
do y de mucho gusto. Gran existencia de prendas de 
oro y brillantes, todo á precio de ganga. Anillos de 
oro á $2 plata y anillos do plata fina á 40 centavos. 
Ü̂BB S San 8 J ^ ^ L 
0 I m pía 53̂  esquina á Compostela. 
5602 4-28 
Calle de Suárez u. 53, esquinaá Gloria 
Juegos de sala, á $37-10, 
Un peinador amarillo, á $23-50, 
Lavabos, á 12, 14 y $21-20. 
Palanganeros, á 1, 1-i y $4-25. 
Jarreros, á 5, 6 y $8 50. 
Escaparates, á 14 y $26 50 
Camas, á 8, 15 y $21-20. 
Relojes de pared, á 3, 4 y $5. 
De bolsillo, á l , l i y $3. 
E n prenderías de oro y brillantes, hay un gran 
surtido en dormilonas y sertijas y magníficos re-
lejes de oro, y sigue vendiendo sacos de casimir á $1, 
medios fluseí de idem á $1 y 1-J, fluses de idem á $3, 
pantalones de idem á medio peso, sombreros de j ip i -
japa á $1 y do castor á 50 ct»., camisas blancas y de 
color á 40 cte,, calzoncillos á 40 cts. y otros mil ar-
tículos por el estilo que se dan mny baratos en 
¡La l l u e v a Z i l i a , 
S U A R E Z N U M E R O 53, E S Q U I N A A G L O R I A . 
5675 4-28 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 26-21A 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
do cuantos trábalos se le confien en instrumentos de 
teclado. Callo de Bernaza número 16. 
4975 15-17 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
B n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á loa pre-
cios. Hay uu gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas olasos. Telo-
fono 1457. 4493 26-7 Ab 
M A Q U I N A R I A . 
Se vende un malacate con su magnífica bomba y 
cañería para sacar agua. Se da en seis onzas oro to-
do. Quinta de Lourdes, frente al juego de pelota. 
Vedado. 5804 4-2 
MU Y B A R A T O . S E V E N D E U N A C A L D E -ra de vapor do 20 caballos de fuerza, tiene 60 
tubos de Cobre de 2 pulgadas y faego en retorno, en 
perfecto estado, con una máquina vertical de 16 ca-
ballos de cuadrante para el cambio instantáneo de 
marcha. E n Picota 12, fábrica de baúles L a Mejor, 
á todaas horas. 5698 7-1 
Motor calórico para elevar agua 
Se vende uno sistema Ericson que trabaja con car-
bón 6 leña, con su bomba, todo en buen estado. Se 
da barato para desocupar el local. Prado n. 82. 
5555 4-28 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de toda» claáer, bom-
bas de vac(o y rechazo, bomba» para alimentar cal-
deras de Davidson, máquina? de vapar horiaontales 
y Verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C ? , comerciantes é im-
portadores ile maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 2 i , apartado 346, tolóftno 245. H a -
bana. C 691 alt -1 My 
MA Q U I N A D E M O L E R . — S e vende una de ba-lancín, de Fawcet y Presten, trapiche de 6 piés, 
con coronas, piñón y camones de repuesto, esteras de 
caña y bagazo y bomba do guarapo. Informaján Ofi-
cios 90. Otra ídem de Baxter de 4 caballo» en buen 
estado, 5636 6-29 
GA N G A , P O R N O N E C E S I T A R L A S U D U E -ño í e rende una maquina do vapor de 6 caballos 
de fuerza sistema Baster en buenas condiciones pro-
pria para cualquier induatria; mueblería las B . B . B . 
Prnirine Alfonso 47 y 4ír 5000 4-28 
AliSÍi 1 ? l i e . 
SUSPENSORIO ü í l i í S E i , 
Élás'ieuy. lin conw debijo á« los andM, i-irs vrrtjo-
celes, hídrocele», etc. - Exij«»e íl W !O del inMiW.i 
Impreto $cbrs d i t tnoer.tirio. ^ ^ ^ ^ 
Bandagrlata i DEPOSE r 
i i , rMltieaK-Kanel 
F A M t I S 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O ¥ C O N D I -ciones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
Tille, de 30 bocoyes con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piós. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31. 5127 J5-19A 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , C l o r o a i a 
D e b l l l d a t l y E x t e n u a c i ó n 
CÜIUaóN RÁPIDA t CERTA POa EX. 
ilPeptonatOde Hierro RoBin 
Rsconocldo como as/fm/ao/a 
y preferido 'os . 
mejores médicos d^' 'n0R<,0• 
Deiconfbtse de las faIsiflCldoo*k,' imilacicne». 
VENTA A L. POR M A\VO" '' .pTa 
13, R u é Granier St-Lazar«. * - A ^ a -
"^BHíaPB» Depólito CD totUs las princi¡ »!cs >.1™¿CI^ 
y Grajeas de Gibsrt 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0E LA SANQRE 
Productes verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por el e s t ó m a g o y los intestinos 
ezU'nea lt$ flrmt» 4 i l 
S ' G I 3 S R T y ¿ e S O U T S G M Y . r i r B M é : l l M . 
Prescritos por los primeros medicas 
At)0iwn*«. MAiaorn-I.irFiTTK. PARÍS 
EXTRACTO NATURAL 
Manuel Mufiozy Ca. Mercaderes, 34. 
C 664 78-1? My 
JáElBE DEPIMTI?0 
del Dr. J, Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que te baífe: U L C E R A S , C H A N C R O S , T Ü -
M O R K S , I N F A R T O S , E S C R O F U L A S . M A N -
C H A S , 1MCIJMATISMO C R O N I C O , H E R P E S , 
C A S P A , T I Ñ A , L K P R A , S A R N A , S A R P U L L I -
D O y demás enfermedades que reconocen por causa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó heredltariLS. Se garantiza la cura así como 
también qno NO C O N T I E N E M E R C U R I O , ni 
niuguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vendo en todas las droguerías y farmacias. 
Cápsulas Genuinas 
del Dr. J . Gardano. 
Cura- en diez dias las G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S sin causar mo-
lo«tms al eeirfmt-'sro, ni producir c d í . ' c í , erwpío* ni 
diarreas y sise auxilia de la Inyección Genuina del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
TINTURA INDIANA 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir instantáneamente la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. Indifpensable á los barbe-
ros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutas Estuche que dura seis meses $1.25 en todas 
las farmacias y droguerías. 4590 alt 15 6 
y C ^ S F m c J E A S 8 Í E Y N E T 
Más eficaces que el Aceite de 
togado de Bacalao. No prorocan 
reiputfnaiicia ni ilatos. 
J & l i t e e n j o d o s s u s usos. 
^ . . ^ . ^ ^ g.Hue Tirón, P a r l s T M » ? ^ - . 
jini • ni ii i • wmmmmm. _ _ ^ ^ 
Mnv conoclJOB wi Frjnn». A » vax,t) esiiu 
.«n-. colonias y «a oí Bnwil. en car»» 
«awiis.Jos jor el coajejo de m'jiece. 
Froparao ión eí ioaz true se emplea p a r a 
el uso del purgativo. v 
TO t e Eo? 
Oe«pues de dosWcados segün la edad del 
individuo, es útil par» todat IÍS enfermedades. \ 
Caía botolla esta recubierta rto una nota 
lastrucUra para est í objeto. 
Eítrací» coücstttrai» de los Uemídios liquldoi. 
Ctda frasco esli reouMerU ¿o ua frespíe'.o imtruetlTí. 
E l Iraico de 100, 5'. - E l de 25, l ' S O 
Dcsconflarsa de tas falsificaciones. 
todo p r o d u c t o ips no llí?» la d irocc ion I 
¿íUrirmacla C O T T I N , Yerno tía L E R O Y 
51, Ruó da Seine, Paria . 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
>en el 
Enfermedades del A N O y del R E C T O , 
al ivio inmediato y c u r a c i ó n con l a 
perfeccionada por ei Br BUPüY 
íExlglr en cada, caja el sallo de carantia de la UHIÓN DE LOS FABRICANTES^ 
f a r m a c i a A . O U P U Y - « « 5 , JSue S & i x i t - M a r t i a , F A I i J S . y en sodas las Farmaciaa. 
Depositarlos en la f T n h n n n : J O S É S A B R A ; LOBÉ! y T O H R A L B A S : D " JOHNSON. 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N 1 » 
I L U G I 0 N P A U T A U B E R G E 
al GLORHIDUO-FOSFATO de CAL. CUEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
7ISÍS, BRONQUITIS CRONICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DF.NSUS 
L a s C á p s u l a » Vantanbergre se emplean en los mismos cases y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo 1& forma de so luc ión . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Juiec César, París, y las principales boticas. 
¥ ñ S OBLEAS AZIMAS OVALAS E. QORüfíi 
3 S , J ? n e des F r a n c s - B o u s - e e o l a — JPJLZÍX8 
^ e r t o i o n H o n o r a l a l e , r B a ^ p o s i q l o n X T r u i . v e r - s a l e i S S © 
I . i miVquisa da cenar 
cstaa Obleas so iso> 
n'enda por BU simpli-
cided, sn rápidea do cer-
rar varias obleas a la Tes, 
La hechura de esta 
Oblea. Ift liaoo nnioho 
mus fácU para absortar 
lo da une, apuicncinmaa 
reducida que la de todas 
las quo so conocen, y 
au capacidad os sin em-
bargo mucho mas grande. 
y por BU precio módio». 
DúposlUrhen LA HÁBAHA ¡ 
JOSÉ SABRA 
Cada Oblea podlenáeso cerrar a TOlantad por medio de nn» parte «hit» o redonda, los S tamaSof 
• de las oblas dan en realidad 4 capacidades difra-entea. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
P A J i l S - 1 3 , R X T X D ' K N O B I X N , 1 3 - P J L R I S 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m l t a . C l 0 3 i e 9 
y f & I s i í i c a c i o n e s , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S » P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e C . C O U D R A Y y l a B A R C A d « F A B R I G A . 
Á B A N 0 - I 0 D A 0 0 
i P r e p a r a d o 
I E N F R Í O 
EJ ¡ooo, comblcado cou Ion Jugos de las piscUe anüescorbúUca» , 
presta & los n i ñ e o « n í e r m o s los m á s grandes aerrlclos para combatir las 
G l á n d u l a » d e l e u e l l * - B a q u i t U m o — I n f a r t o » caer»-
f u U t t o m — E n f e r m e Z a C e * d e l a p U l — C s s f r a » * e «««. 
ReeinplaraconventaJalosac«í í« i<í< 
hitado de bacalao; no es solo u n — ^ ^ " ^ y * -
flaldifloaato sino t a m b i é n u n -Sjf * ' ^ ¿ ¿ € Í ' 
paratS70a 
Í A M * , 82 « 19, SO» MOCO* « VAS1*. 
N i n g u n a A S 7 E M Z A 
r e s i s t e I I S 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
C O r J S E F ? . V A C ! © N Y S 3 E I . L . E Z A BE U D E N T A D U R A 
Esta preparación os la Unica recomendada por los Médicos por sus 
C a l i t l t i f i e a A n t i s é p t i e n s ; emblanquece los dientes s i n alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca on el m á s perieclo estado de salud. 
Los demás productos de la S O C I É T Í : K Y C H É I f f l Q t T S . 55, ca l ledeRivolL 
en F a r l s , tales como el J a b ó n ICa.lod.irma.1 p a r a e l rocador , /os P o l v o s 
de J a r r o s E x c e l s i o i - , elc. ,eíc. , son siempre apreoiadoe de su elegante clientela. 
PERH'liEEXClüSITOÍ 
I > t T R A . » B . . O 
LAS a ffmmvmm Í F ñ ^ p PAÍU EL FAKDUO. 
RESEÑE P. ADOR 
uofc 
C A B E L L O S . 
T n E V O L 
A C E I T E F L 0 
HEPOSITOS en X.a Habana : J O S É SAFíRA 
B O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Benn PERFUME DELICIOSO, ptnbhDqoearjsnaYizareicttis 
H 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S , 
